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IlFarlne ile b1é tendre et
I ae aéteil
IlFarine de seiBle
IIGruaux et 6eEou1e6 ile
I uté tendre


























































































tr'arlna di fruEento e
frwento segalato
Farina dl segala
Seoole e se[ollBi di
fruneat o
































trleaEeêI væ zachte tarwa
Grutten, gries er:
grieBaêel vaa duru tarre
RlJst



































































































E. Frix à lri,mportation (pas
corrigé) CAtr' Antrerpen,/
Rotterdan
l: Prix fixés pâr 1a ConmL66lon
CA.F nntrerpen,/Rotterde























































































































C. Prix de seuil, Prix franco
frontière, Prélèvenents
i-nt racoaEunautair e s
Pour inportation6
ver6 :









































D. Ptazzt dteBtrâta, È.zzl clf

















































































E. InvosrpriJzen (niet Becorrl-
geerd)
c .1.1. ADtrerpeu/Rotterdu
F. PriJzcu yaotgeateld door dâ

























































































B. PîezzL lndicatlvi-ôrintervento- 121
di nercato





D. PtezzL dreatrata, Prezzi






C. Drenpelprijzen, Prijzen fraco-
grens, Intracomunautaire
he ffingen
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EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREAI.ES CONTENI]S DANS CETTE PUBLICATION
(PRIX FIXES EÎ PRIX DE HARCEE)
I. PRIX TIXXS
A. Nature des Drix
En vertu du règ1eEent no l9/L962 att.4t5t?rg et 1I (Journal offlciel alu 20.4.1962 _
lène année no JO), les Etats nenbreB doivent fixer annuellelent tea prix indicatif6,
Ies prix drinterveDtloD et 1e6 prlx de eeulI.
LeE prix i,dicatif' 6ont fixéa au 6tade dr"chat du co@erce ale groa pour re bIé et
lrorge, ainsi que pour Ie selg].e, Ie nafe et Ie bIé dur alana lee pays où Ia produc_
tio! est Dotable.
Lea Drix drlDtervention 6ont fixéa au niveau des prix indlcatif6 dinlauéa d'uD pour-
ceutage Eitué entre 5 et 10 % (règlenent no 1ÿ, art. Z).




Prix indicatlfE et prix d.rutervention
L962/6, t flxatlon 6ur 1a baae drun standard de qualité déterElDé (règlenent uo Ip,
art. 5).
!?9?/.94 r (rèslenent 48/_6, CEE) I Fixarioa de6 prix 6ur 1a ba6e du1964/65 r (rèsleoent 64/64 cEE I
L965/66 : (rèllenent 84/65 cEÊ i §tandard de qualité cEE
1966/67 ! (rèslenent 67/66 cEË )(Pour Le Etandard de qualité CEi, voir règleneDt 61-Journal officiet d,u L3.?,I962r5ène année no.59).
- La République fédérale drÀLleoagne a eu 1'autorloation de déroger au 6tandaral ale
qualité CEE sur certains points pour Iee annéee tg6r/64 à tg66/6? (règleneut CEE
48/63t 64/64,84/65 eL 6?/66).
Prix de seui-1
ceux-ci 6ont toujours fixés sur Ia base du .tandard ile qualité cEE à partir de 1962/6)(règlenent nô 19 art. 4, 8 et It).
C. Le6 stanilards de oualité
Voir amexe I
D. Zone6 déficltaires et excédentaireE 1962/6, 
- 
1966,/62
Iæe-prlx lldicatif§ et drrnterÿention qui sont en vigueur dana 1es zo!e6 Le6 plus rtéfici-
taires 6ont dénoméa prj-x indicatifs 6i d'rnte-ventlon de base. pour 1ee autreÊ zonea dea
prix =-ndicatifs et drintervention dérivéq 6ont fixé6. DaDs Les zones 1es plue excédentaires6rappllquent les prlx indicatifs uîîEturuurtion dérivés 1e6 p1u6 bas. volr alnexe 2.
rI. PRIX pE MA8CIiE (pRoDUrl NATToNAT) L966/6?
oertaiaa prix ale narché lniliquéa pour chaque payô de Ia C.E.E. ue soat paa autonatiquêoent
coopuablee en ralson ale dlverg.ncea dana r-e6 conditio.s de linaieou, rea stades
co@erciaur et leo qualitéa.
Â. I.leux (boursee) ou récions auxquele ee rapoortent lee prix de narché 1966/62
Voir annexe J
B.. Stade comercLal et condltlona de 1iÿrai6op
Belri.oue t Prlx départ négoce, en vrac ou en sacsi brut pour net, chargé sur 19 eoÿen de
tranEport
R.F. drAIIeEaEue t PrLx de veutercomerce de g106 (en vrac)
(Würzburg pri.x ctrachat co@rerce de gros (en vrac)).
France t Prix départ organlme stockeurr franco !oye! de tranoport, en yrac ou en aacs
(sacs de lracheteur) inpSts non cooprls
Italie:
f . ë}f:_.!gjlE t Naple6 t frarco-cMion arrivé, eÀ yracr Lnpôta non conpris
Irdlne , lraaco départ noulln, Fr yracr livraLeon êt pal,eneut
i@édlat
a. E!§k. t BoloÉna t f ranco arrlvé , en vrac , !.ap8te non cooprls
,. ggg. ! Igg,Eg ! en vrac, à 1a prod.uction, lnpôts non conprle
4..@!gg.3 IgEÈ, ! en vracr à la production, lnpôte no! coûprla
5. l4aIe: Bo1o8!a t franco arrivé, en vracr lnpôts noE coopria
6. Bté dur !-@, r Prlx aolren pour quatre orig,ines à 6avo1r :
a) slclle ] 
"r "u"r, 
franco-wagoa départ, irpôts non coûpriab) Sarilaigne J
c) Mârenne 
- 
en Eacar sacs acheteur, franco-wagon départ, iEpôts non compris
d) Calabre 
- 
en aac6t sacs acheteur,franco-ragoE arrivé, 1Epôt6 non cooprls
CaAliarl t en ÿracr à Ia production, franco-départ entrepôt du producteurr
lopôte non cooprls
Luxenbourg ! Prix drachat du négoce agricole, franco Eagaaln
orte \
. I produits iEportégavoane )
Pays-BaB t Prix de groa de Ia narchandlse enbarquée en vrac à bord de péniches (boordÿrLj
ge 6tor t )
C. Qualité (produit natioml)
Belaique ! Standard ile qualité CEE




.I:@ t 81é 3 (I. Prlx pour les qualités courercialisées(Il.prix ræenés au stanalard de qualité CEE conpte tenu unlqueoent dupold8 spécifique
Autres céréa1es ! Qualité Eoyenne des quantj-tée uégociéea
Italle r Blé ! Naple6 : Buono nercantile 78 kg/b1
lralinc r Buono nercantlle 78 kgrhl
SeiAle t Nazlonale
Orge 3 Orzo nazlorale vestlto 56 kgt/bL
Avoinê r NazLonale 42 kg/hl
Mals I conune
81é ilur ! Sicile . ?8/8O kg/hl
Mareme . 8L/8e ke/ht
Calabre t 8L/82 kg/b\
sardalgne . 8r/84 kB/\L
Cagllari . 82 }<S/\L
luxenbourg : Staudard de qualité CEE
Paye-Bae r Standard de qualité CEE
Stildard de qualité alleBand
Qualité EoJreme des quantltéo négociéee
9
GETREIDE
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENÎLICHUNG ÀNGEFUI{RTEN GETREIDEPREISE
(FESIG;SETZTE PR'ISE UND MARKîPRE]SE)
I. FdSTGESETZTE FREISE
À. Àrt der Preise
Auf crund der Verordnung Nr. ).)/l)62 Art. 4, 5i 7, 8 und tI (Amt6blatt voo 20.4.1962
5. JahrBang Nr. JO) haben die Mitgliedetaaten jàhrlich Richt-, Interventrons- und
Schwellenpreise fe6tzusetzen.
Bichtpreise werden in der Einkaufsphase des Grosshandels firn 
'Teizen und Gerste sowie für
Rog8en, Mai6 Ed Hartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen eine nennenswerte ErzeuBung
die6er Getreidearten bestehtr festgesetzt.
Interventionsnreise werden auf einen Niveau festgesetzt, das dem uD 5 bis 10 v.H. ver-
ninderten Richtpreis entspracht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7).
SchweLLen^rei6e werden für a1le Getreidearten festge6etzt (Verordnung Nr. 1ÿ Artikel 4,
8 und 11).
B. aualitat
nt ervent io nspre ise
1962/61 : Festsetzung auf crudlage einer bestinnten Standardqualitat (Altiket 5 -
Verordnung Nr. f9)
7963/54 : (Verord. 48/63 î,tc) )
196+/65 : (Verord. 64/64 ENic) ) Preisfe6tsetzung auf Grundlage der Ei?c-standardqualitat
1965/66 : (ve!ord. 84/6, Ewc) )
1966/6? : (Verord. 6?/56 1,YC) )(!'ii1, dle Eh,G-Standa'tqu.iitat slehe Verordnung 61 
- 
AB von 7r.?.1962t 5. JahrB. Nr. 59).
- Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genehmigung ertellt! in den Jahren ).961/64 Aj-s
7956/,)? in bestlnnten lunkten von der Efc-Standardqualitât abzulveichen (Verordnung E,lG
48/631 64/54, 84/é,5 und (,?/(5).
S chwel Ienpr e a 5e
Die6e werden ab 1962/61 ausschliesBlich auf crunallage der .EJG-Standardquafitât (Verordnung
19 Artikel 4,8 und It) festgesetzt.
C. Standardqualitaten
Siehe Anhang 1
D. Zuschuss- und UberschussRebiete 1962/51 bj-6 1q66/6i
Die Richt- und Interventj.onspreise für das Ilauptzuschussgebiet verden Grundricht- und Grund-
interveÂtionsprerle çenaut. Iür die übripen Gebiete werden Â!Æ:lsJ-tete iicht- und lrterventions-
preise festBesetzt. 1n àeî Hauptüberschussûebiei,en Belten die triedrigsien abgeleiteten Richt-
und InterventionEpreise" Siehe Lnhang 2.
I1. MARKTPREISE (INLANI}SERZiUGNIS ) 1956/6?
Dj-e für die EWG }latslledstaaten aufgeführten Marktpreise Eind nlcht ohne wertere6
,vergleichbær da ihne! zuo Feil unterschledliche Lieferungsbedingungen, Ilandelsstufen
unal ?ua1itâten zugrunde lrcgen.
A. Orte (Bôrse) ode! ce!i9!9. e"! qie sich die Marktpreise beziehen :-9(6/{?
Siehe Anhang,
IO
B. Handelsatufe und Lleferun86bed,ln8ungen
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, Iose oder Ln Sâcken, brutto für netto,
verladen auf lransportnlttel.
Deutschlaud (BR) : Grooahandeloabgabepreis (1ose)
(würzburg Gro6shândel6ein6tand6prels (tose) )
Frankrelch : Prei6 ab lager, franko Transportnittel, lose oiler in Sâcken (Sacke
zu Laoten des l(âufere) ohne Steuern.
Italien:
1. !31gug1g9S : Neapel : frei Bestinnung6ortr La6tÇagear loee, ohne Steuern
ElE t frei ab ü!hIe, loee, Zahtung bel ].leferung
2. EgSSgS : .Eb@. r frel Bestlmungsort, lo6er ohne Steuern
,. 99lg!g ! tr'oggia : ab Erzeuger, lose ohne Steuêrn
4. E:I9I : f'ogda : ab Erzeuger, Iose ohne Steuern
5- {gl9 : BoloÂna ! frei Besti@ungsort, Iose, obnc steuern
6. El:llglZgg, glgg : DurchEchnltt6prel6 für Erzeugnisse aus 4 Eerkunft6gebieteD :
frei Versandbahnhof, ÿerladen, itr Sdckeni ohne Steuern
frei Versandbahnhofr verladen, Sâcke zu La6t'en dea
Kaufers, ohne Steuern
frel Be6tiEEung6bahnhof, Sàcke zu Lasten des Kâuferar
ohne Steuern
CagLlarl : Ab Lager des Erzeugers, lose ohae Steuern
Luxenburg : Ankauf6prela de6 Landhandel6 für frei Lager gelieferte Ware
f:i::" ] einserührte6 Pro.rukt





Hï;:i ] aeutscue stan'lardqualltât
Ger6rê \
Safer i Durch6chnittsqualitdt der ge6aEten Ab6atzEenge
Frekreicb : $reizen I. Preise der veruarkteten Qualltàten
II. Ulgerechnet auf EwG-Staualardqualitât Jedoch urter Berück-6ichtigung de6 Hektolltergewichtes
Andere Getreide60rten : Durch6chnittEqualitât aler geBtuten AbEaüzEenge
Itallen : Welzen : Neapel t Buono nercantl].e 78 kg/hl
Udlne I Buono aercantile 78 kg/hl
Roggen i Nazionale
Gerste : 0rzo laziorate vestito 56 kg/hf
Eafer : Nazionale 42 kglb!
Mals : couune
Eartwelzen: Slzllien . 78/8O :KE,/hl
Marennen | 8l/82 k1/hl
Kalabrlen | 8L/82 k'/hf
sardiaien | 8)/84 kg/hl









SPIDOAZIOTI NET.TIIVE AI PREZZI DEI CFTTTI.I CEE IIOUB TO IEI.LA PBESEXIE PI'BE,ICAZIOTE
(PREZZI IISSI E PBEZZI DI }TERCITO)
I. PREZZI FISSI
A. Naturr dcl prczrL
A Dorlt d.l rctoluêdto t. '19/'!.962t ertlcotl 4, 5, ?,8 c 11 (Grzzcttr Ufftclr].c d.I
20,4.196? 
- 
raao 5'r a. JO). tll Stttl rcrbr!. ôovoao fllgrr. .uuahêntc I prczzl, ln-
dlcatLvl., I prasrt dilDt.rr.lto . 1 pr.zzl dt.ntrrtr.
I prczzl lnillotti.vl aoDo fllattr. a1lr frs! dracqul.ato d.1 êôueroLo rlltlntrolso pcr
11, Bruo c I I orlo I Eonché pc! 1â !.tde r il ttuoturco . ,.I treao dEro a.l, pe..i ch.
hulo uDr produzLonc lotcyoIa.
I prczzl, tlrlatrrrontc.oao fl!.att al llvcIlo dol prorzl lldlcrtLÿl dlrl'lultl dl unr
pcrccnturlo 6el ,-1cÉ (rcgolaloato n. 'lp, articolo 7).
I prczzl dtontretr toDo ll!!âtr. p.r tutti t tlpt dl. c.!.r11 (rcgoluoato [. '19 ütt-
coll4,8c11).
B. QualltÀ
h.zzl lBdlcatlvl . pr.zzl drlntrrvcato
1962/6, z fLsaezloac eul1a baae rtl una qualità tlpo d.t.rdlrte (rcgolucato !. 19r
artlcolo 5).
195r/64 : (regolueato 48/6, cEB) ) tlaaazlonc d.i pr.zzl mll. bt!. at.l.le
t964/65 : (rctoluento 64/64 CBù )
»aircs; (.;;;i;;;;; é{Àr6s i t'"rltÀ tlpo cEE
1966/6? t (regotueato 6?/66 ci.El )(per Ia qualLtÀ tl.po CEE vcdeli re8oldento n.6l-Gazzêtta llffl.cl.alc ttel 1].7.1962rroo 50rn.59).
- La Rcpubblicr fcdcral. dl Ocnea1l à rtrtr autorlzrâtâ a dcrogar. l! alculI pultl
alla qualltà tipo CEE dclla cuDa8la L96r/64 alla cuDatra 1966/6? (re8olucatl u.
48/6r/cEE. 64/64/cEE | 84/65/cw c 6?/66).
Prczzl, drantrrtr
Sono .r!pr. fl,Blrtl .ulIa br!. dclh qurlltà tlpo CEE r pætlr. da]- ,t962/6) (rcgol,a-
lcato D. 1P, rrtlooll 4, I r 11).
C. L. o!.ll.tl tLDo
Vcdcrc Àllc6ato 1
D. 7.oÀ. d.lLctt.tL. .A .cc.dattetLc 1962/6, 
- L955/6?
I DtazzL lad1catlvl e alJ. intervento che aouo ln v!.gore Br11ê zone plù alefleltarle aoao
deBoElaatl prezzl lndlcativt e di Iltervento dl E. P.r 16 altrc zoEe soao flssatl drl
prêzzl lBdicativl e dl. lEterÿento derivati. Nelle zoBe più .ccâdentarle rJ. appllceao 1
prezzL lnallcativL e dl' iDterveBto alerlvatl. plù baB6l. ÿlakrc rllêgato 2
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOÎÎO NAZIONAIE) 1966162
A1cunl prezzi di nercato itrdicati per claBcua pâ€aa della CEE aoD æ!o autoDatlcueDto
conparabili a cau6a del1e daÿer8enze nelle coudlzioui .lL coasctur nc1lc fagl, couGrc1rll
e neLle qualità.




ElElg s prczzo dl r.ndltt comerclo ellringro8ror nercc nuiil o La aacchl, lordo pcr
D.ttor !u a.zzo dl trarporto
R.F. dl OcrÉâalâ , ptczzo dl vêDdlte connârclo tlltln6roaao (acrce nuila)
(fllrzburg-prczzo ôracqulato comerclo ellrlnBroaao (nercc nuda)).
Francle 3 prazzo aI aa8azzlno, franco nezzo di traaporto, oercc nuda o ln aaochl (dcl
coapratorc), l[porta osclusa
@t
1. orapo t.nrro 3 !g!gil! ! franco cuLoD arrlvo, [ercc nuda. hpoatc .acluæ
gdl.ac ! prozzo e1 oolLao, frtroo parteuzat Ecrce nuala,
lroata ooBaagaa e iaBuento
2. æ,9, 3 .Eglge. r franco arrivo, [erce nuda, l,trposte escluse
,. Otæ.3 Egglg, : alla produzlone, Eerce nuda, inpo6te e6cluae
tt. êg I IgÂÉ. r alJ.a produzlone, Derce nuda, hpoEte e6c1u5e
5. W: !g!.99, r franco arrlyo, nerce Euda, j.Dpoate eEcluae
6. Graao duro r ggg . lrezzo Eedio per quattro originl :
a) siclIla (
b) sardêgna J franco vagonê partenza, tele per lercar lEpoatr escluae
c) llarcma - franco vâgone partenza, tcle coEpratorar lEposta êsclusa
d) Calabria - franco vagone arrlvo, telc coEpratorc. iapoate caclua!
g!ÂILEI1, 
- alla produzioner franco ûa9azzLîo proaluttor.. Eerc. Dudar
lDpoEtr cgcluac
Luascabur8o z gtczzo drecqulato comerclo a8rlcolor frâaco [a8azzino
olto )
I proilottl lnportatlavsal (
Paoal 8.esl z l)tazzo dl vêndlta del comerclo alltlng{osao, a bordo (BoordvriJ geatort)
C. Qualltà (prodotto uazloaalc)
ElElg : qualltà tlpo cEE
R.f. dI GernaaLa 3 Greao (
sssal'a I qualttà tlPo tedeaca
orzo (
Àvêna J luaIltà nedle delLe quantltà uegozlate
Fraucla : grùo : qualità tipo CEE ( I. prczzo del prodotti coMerclaLizzati(II. prezzo couvertito uella qua1ltà tlpo franceac tcnu-
to conto eacluriyuentc alel peso epeclfico
altrl ccrealL : qualltà Eedl,â dellc quantità uegozlate
!E t grauo : !{apoIi. ! Frono EercaatLle ?8 kg/hl
tsnero r lldlue r Buono nercantlle 78 kt/bL
aegala: Nazionalc
otzo 3 orzo nazlonals vostito ,6 k,g/hl
avelr 3 Nazlona1e 42 ksÂl
ial! : ooûuEe
truo duro 3 slcltla | ?8/8o kg/bl
Mlr.ma , 81/82 kB/hL
calabrla . 81/82 kB/hL
serd.tEa . 8r/84 Ls/bL
crtllarl | 82 kg,//h\
Lu8aG[burEo 3 quelltà tlpo CEE
Pacal Baagl : quall,tà tlpo CEE
l3
ORAI{EN
IOEIICEÎITO OP DE III DEZE PI'BLICAIIE VOORTOMSNDE ORAÂNPBIiIZET
(VASICESIEIDE PRIJZEN EN MARXIPRIJZEII)
I. VASÎOESTEIDE PRIJZET
Gcbescrrd oD do TârordrDLÀS À" 19/1962 art. 4r 51 7, 8 cn 11 (hbltortlobhd dd. A0,4,1962
5da Jâarsrat a' )0) dlcnca d. lldltrt.! JaerllJk! rLcht-, lDtrlrcntle- oa drcrp.lprljB.!
Yast tc gtcllen.
Rlchtprl.l!.r rora.n ÿaltt stcld 1! b.t rtedlun van dc eantoop door à. g?oothândcl yoor tlrra
cn gcrlt, elcrcir voor ro88c, lafa cu ilurutarrc ia dlc landcn ree: fu produktlG vu bata-
h6[i3 1!.
Iatcrveutloprljgcl rord.B yaltg.rtcld op cca nlvcau dat 5 à 10 , trlfr ligt dàE dat var àr
rlchtprlJs (Vcrorri. n' 19 art. 7).
DrerD.lprllact roràa! voor all. trranaoortên yrrtgrltild (Verord. 19 art. 4r 8 on 11)
B. f,ralitcit
Rlcht- !E htcrv.ltL.prljz.n
1962/6, ! vaatEt.lllÀE op balla vetr .rtt bcpaaldc atendaerdkrrlLt.tt (ùt. 5 - V.rord. !o 19)
t96r/64 : (ÿerord. 48/6t EEc )
\\\yrZZ: [l::fi: |yÂiii| ] rr5rnrlueutrs op t tl. v.n ûc Es{tù..artLr.ur.1r
L966/6? : (Verord. 6?/66 tuc )(Voor de EEc-standeerdkrallteit zie verord. 61 
- 
p.B. Lt-?-t962 
- 5ê J8. no. 59).
- D. BoÂdlr.prbu.k Dult8lerd krc.t ÿoor d. iar.a't961/64 fof L966/6? toeateEElr8 op bepaaldc
puntaa rf t. ÿlJkêD ye! d. EEG-Staadeardkralitcit (ÿorord. ËEO 48/6rt 6U/64 , 84/65 et 6?/66),
DrcEDalDrllz.!
Dczc zlJ! taaat 1962/61 rt..al! valtg..tcld op bacia vaa dc EEQJtudeudkrrllt.lt (Yrrorô.
19 art. l+r 8 ca't't) .
C. Dc StaadaarikrelLtsltca
zie b1JLa6.1
D. Îêkort-.n OvcrroàoÈr.btêd.! 195216, 
- 
1966157
De richt- en lnterventleprijzeD ille van kracht zl.Jn in de geblealen net het g?oot6te tekort
rordea bagl4iclt 
- 
eriaterveatLeprlJzen genoend" Voor de andere gebletleE rortleu afFe].elde
rlcht- en lnterventleprlJzeD vaEtgesteld. In (le gebledeu net het g?ootste overschot geldea
de laagEte afgeleide rLcht- en lnterÿentieprlJzen" ZLe blJlage 2
II. üAEf,TPRI.IZET (BIITETLATDS PNODUf,l) L966/6?
GedeeLteliik zljD de voor de rerschrll€nde lanalen vaa de EEG vernelile narktpriJzâu, ala
gevolg van rerscbrllea in leverlngevoorraarden, handelestadla e! kraliteltenr zondor
aeer niet vergcliJkbas.




E. Eerùllrtedlrr a! lavar1lrrÿoorrarrd.E
.s!!. r VcrhoopprlJr groothandcl, loa of tczaktt brrto voor nctto, 6a1.r.!a op
truaportllrldol.
Duttatelrt (BR) t v.rkoopprlJ. 6roothandcl (toa)
@,t
(trürzbur8:teeùoopprtJ! groothudol (1oa) )
PrlJe al oprla6?1ârte, fruco vcrvocrll,dd.I, Ios of geza.kt (zatha vra dc
kop.r) .rolurl., b.I!!tl!a.
.Llslli t
t.3S:!!:-!g::! !.!3p]3. t Lot, lraaco plart. vra beatcuirs, rachtra6ê! -.ro1. b.hstiÀg.






6. Eerao term r
.E!Ès'
l{.d.r1ud t
BoIoEna I Los, franco plaat! van besteMlBg, cxcl. belastlngen
&gE!g t Loa, al producent, src1. bclaBtr.ÀB.r
IgÂÉ, : Loe, af producent. excl. belastlngen
BoIoRna ! Loa, franco p1aat6 van beetemltrgr excI. belaatingen





Casllarl t Àt opalag?laeta produc.ntr los, oxcl. bêlastht.!
IatooppriJa atrarlachs haDdcL, takv.rd frrlco opslagplaats
i*:l I sorrnorteæac produktcD
Groothrnd.l.ÿ.rkoopprlJsr boorderiJ 8catort
Fraaco ragoa, zekkcn ve! ÿ.rLopcr, êrc1. bslastlD8cr
franco ra6on, zal(k€! yrn kopârr axcI. bale!t1!6a!
PraDco stâtlo! vau bcltaalitrt, gGzekt (koperr zekkcn), erc1.
belastiBtcD
C. trr.llt.LÈ (lrIa!d! produkt)





Dultahrd (ED) r Terrc 
I oort"" atandeardkralitalt
§:::: I o..raa"ra" kralltclt van d. ÿ.rhaldcldê hoêv..lbcd.r
lern ( I. PrlJzca vaa dc y.rh.ndcldc krrlltcltcn
(II. Olgcrckcnil op EEG=9taailaardkrdLtclt, raublJ .cht.r .l.Gbt! r.t
h.t bl-g.rlcht rerd r.k.Ei!t 6Choud.D.
A!d.r. true! ! t.ridd.ldc krelitêlt ye d. t.rhüd.ld. boêv.êlL.d.r.
Terrq t f,ap.l. -t Buoro Dercrrtll. ?8 \S/bL
IrdlDe : Buono !êrcantile ?8 kg/\l
Rog6r r f,ezlolal.c
Gcrat r orzo XruLolalc r.ltlto 56 W/fL
Eavcr t f,azlou1. 42 k6y\L
üalc 3 conuDe
Errd. tur. t giclllr t ?8/8o kt/b\
l{amu . 81/82 ke,/b\
calebrlr t 81/82 ks/hl




Arpêrc 1. AnhânE 1. AlleEato 1. Bljlaac 1
staudald. d. quâuté t Polal! opéclllquc (I) - Taux drhuoidfté (II)
stanilardquelltetcD : Elgcngcrlcbt (I) - Feuchtigkeltstchalt (II)
Qualltà tl,po s Pcso speclflco (f) - Tenore di uaidità (II)







I II I II I II
k&/fI * kslh1 % ks/nt %






































































I II I II I II
kB^1 * ke/bL ÿ kElht *


































a) Yint.r8erat - orge alrhiver











ZonR piir deficitaria 
- 
Cebael Eet het trootste tekort (A)




Zona più eccedentâria 
- 















L962/6t L96r/64 L96\/65 ç 
'r/o6 11966/ ô' L962/6' L96t/64 L964/65 1965/68e66/6?






ralâble pour lren6enble alu
terrltoire





































Ilâ r sei 1l e






lfiiâi-ruue, calvsdos, châ -
rente, Cherr Côte6-du-Nord,
Eure, Eure-et-Lolr. Flnt6-
tèrer Ete caronner Ger6,
IIIe-e t-Yila1ne, Indre !
Indre-e t-Lolre r LoLre-At-
lantlquer Lolretr Loir-et-
Che!r Lot-et-Claronne r Malne-
et-Lolrer Nancher MarEe,
HÂJremei Morblhanr Oi6e,
Ortrer Sarthe, Seinêr Seine-
Mâritlde, Seitre-et-llarne i
Selae-et-olae ! Deux-Sèÿre6 |
SoM€, lartrr larn-et-Garon-




Alsnâ, Aube, Cherr Côte-drOr
Eurei Eüre-eÈ-Loirr Indrê,
Lolretr Loir-et-Cher, Marnel
llte Mârnêi Nlèvrer Olse,
Selne. Selne-llârltiûer Sei-
nê-et-llarne, Selne-et-Ol se I
Soee, Yonne)




Gersi Glronder Latrdes, Lot-






























































zone r I(Llgrrla.ton- |
bardJ.a.Plenoa-l






























BgÂrio hilr..Valevoll per intero territori(
nazlonale .
Re8gio EBl.lia e dellê altre
ploviBcë dst1rEnilla, loBca-
Ear lrDbraa, Lazio e Harchs,
La Liguria pe" Lr 1966/67
Zore I












Zoae ÿII (Provlncq dl'Crnca'Âosta, Aatl, Torlnor Novêra,
vercâl}l, vareBer CoEor Son-
ilrlo, Bolzano, îrentor Bo11u.
ao, Itdlne, Gorlzla, Trleete)
.@ sardena































van kracht voo! bat tabala lud Rottrrdan
) | ) vu kracht væ bet Behele) yaD kracht voor o"t 
:"r"r" 
Iand Deventerl ) ].and croniBsen
I
Arpaxe ,. AahapF J. AllêEato ,. BiJlaao ,






BELGIE/BELGIQ!E DEI'TSCELAND (BR) FRANCE
B A B
BLT
Hoyenne æithnétlque dee cota-
tions aur les J boureea de
céréalea r
ArithEêtiscbe6 Ultt€I aler
Notlerungen auf den J
Getreldebôrae! t
Hedla calcolata de1le quota-
zionl dellc tre bor8ê
cereallcole t
nekenkundl8 geniddelde van
























Calcuté 6ur Ia baac ales prlr
CAtr' Antrerpea 
-
ErrechBet auf Grunillage ileaêIf-heisos AntrsrpsD 
-Calcolato EUIIa beee ilel
prezzo c1f AÀtrerpeD 
-








IrSA Yellor Corn III
DuiEburg











BLT Napo1l Irdl.nê f Luxenbourg RotteralM
SEG BoIogm / Luxenbourg Groaingea
ORG FoBgla f Luxenbourg GroIingen
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Pb i24 ro ,2\ tA i24,0 528,O 5rr,o 5r9,o i45,o i50i0 t54,0 i58,o i6l ro i64ro i+a,0
Fb 187r0 L8? rc 48?,o l+91.0 496,o 5O1tO io?,o 12,0 15,o 19.0 ë.0 ;45.0 ÿ4,






DÈI t+? ,5i 4?,55 48,o, .8r50 48' 96 t)9 19, Eo i0,21 io,60 to,98 't,r5 51,5i \9,51
Dlt 44t29 \\125 44,?, \5,2a 4r,66 \6to9 tt6t50 t6r9'l .? tro +? 168 r8.09 r.6.2j \6,21





Dü 44r4o rÉ,40 44,8E 4r,r, 45,81 46r 24 +6,65 +? tO6 \?,45 \?.E, Érao I, qo 46,1'
DÈ{ \2,65 42t65 4t,'t, 4r,6. 1.4r0( 44r49 +4'9o 15,11 15,?o r+6,08 r6,45 .6,6, Hl,6,




Prix dê ascbé I
Prlr dc ûâlcbé II
ZoÀa IÀ plus déficltalt.
ît ,o,98 ,o,98 ,1,18 5'.t,?E 5e,16 52,58 ie.98 ,,,,E ,',?E 54,18 i4,r8 ii+r9E tz,E
rt 45,88 45.88 46,28 46,6t 47r06 47,48 17.88 [6,2E r+E,68 b9,08 r9'€ r!.EE 47,7
1t 47,52 49,56 ,o,o1r 50, r? -rO,5?
rl 46'16 48,91 49,r1 +9 trz
Prir lndlcatlf6
Prir d'Iat.rvêDt1oa
PrIx d. !8càé I
Prir d. ûerch6 II
Zon. la plua cxcad.ûttira
rt t+7 tOZ \? to2 \? t42 4?,82 48r2a r+8,62 49i02 49'€ r9'& iot22 ioi 62 'l ioa tE,E:
î1 44r 66 44r 6€ 4rr08 4r,48 45i 88 t6r28 r.6,68 47!oB +?,4E r/,8E 16,26 É.6E 46,,
Ff l?,2' ?,o8 47 4?,8t 48,4 49 tr: ÿ,2J ,o,59






L!t .100 ?.15o ?.2o0 .2ro 7.1OO 7.rro ?.\oo .t+5o .500 .r50 .550 .550 ?.16
L1t i.600 6.651 ?oo .?50 .8oo .850 .900 .950 7.000 7.C5( 7.0ro ?.o'c 6^86!





Llt 4?5 .525 6.575 625 675 ?25 ??5 .825 .925 .925 .925 6.?rl
Ltr 1 l.O .190 6.240 3.290 3.r40 5.r9o 6.440 .490 .r4o .590 .5ÿ 6.59< 6.40





FLu i85,o ;85.o ,85,o i90'o i96,o o2,O bSro 1i., O 19,0 tzr,o t2?,o 62? 605.1
Fl,u ,rr,o t'r,o ,55,o i6o!o i66,o i?2to i?8to i84,o i89.o igr)o ;9?,O 59? 5?5,





FI ,?,9' t?.95 tE,ÿ §,65 ,9,oo ,9t15 t9,?o o'05 o'h 4Æt?t \o t?: 4o,7, ,9,4?
EI ,5.>2 trtS? t5,8? ,6.22 ,6,57 ,6i92 l7,z? ,?,(2 ? tÿ7 ,8.12 18,x t8,ÿ 17,o1
FI 16,57 ,6,? t6,9, ,?.ri t8,o? ,8,51 18,68 ,8,?t
20





















Lÿ2 22-28 29-4 5-1r 12-r8l ÿ2' 26-4
'II
12-I8 lr9-25 2Çr 24 Fr5






rb 54rto 550ro 554,o 558,0
tb 507 10 5L2tO 51t,0 ,19,0







DI 49,80 50r2L 50,60 50,98
DI 46'50 46,9r 4?,10 47,68





Dt 46.65 4't,06 47 t41 47,81
ttr 44r9O 45,lL 45t10 46,08





Plh d. rùché I
Prlr C. æché II
Zona Ir plu! détlclt.1r.
tf ,2,98 51, l8 ,3178 54,r8
t, 47,88 48,28 ,18'68 49,08
J' i0,12 50,62 50,5'.1 51 
'r
r1 i0,12 49,42 49 rzl 49,9?
Prlr ladLcatll.
P!1t Cr1!t.rY.atlo!
Prr.r d. lGcbé I
Pstr d. .ccba II
,o!. h plu! arca.Lat.i!.
t1 49t@ 4%42 49,82 ,ot22
J' 46,68 47,08 47,48 4?,88
tt io,l0 50,41 50'4( 50,77 5Oi 60 50,45 50,68 to,r8






Llt ?.400 7.4r0 7.500 7.>ro
Ltt 6.9o0 6.9ÿ 7.00o 7.0r0





tit 6.715 6.82' 6.875 6.92'
LTt 6.440 6.4ÿ 6.540 6.590
Ll't 6.9r0 6.800 6.7ÿ





EIur 508,0 614,0 619,0 6271O
llu
,78,o 584,o 589,0 59t,0






II 39,70 40,05 40,40 40t7'
P1 !7,27 71,62 r7 t97 38, l2
FI 18,68 18,6€ 18,68 l8,78 18, ?8 ,8,g ,8,9: ,ô,9: ,9,o.
2l
["*-* II orr""rr" II 
"""r*, I| *rr. I











































Explicotions p I ô 19 / Erlôuterungen S I brs 19 / spiegozione p. I o 19 / Toetichting bhdz. g tot 19
Prix rndicotib, / Richtprerser) / Prezzr rndicolivi0 / Richtprilzenl)
Prrx d'inlervenlion2) / lnterventonspreise2) / Prezzi d'interventoa / lnterventiepriizen2)
Prix deseuil / Schweltenpreise I Prezzi d'entrolo / Drempetprilzen
Prix de morch6r) / Morktprersel) I prezz di mercolor) / Morklpirizenr)
Prix de morchâ2) / Èlorktprersea I Præzi di mercoto2l / Morktprilzenzl
1) OeWSCXUttO (gn). FRANCE, ITALIA Zône lq plus dâfrcitqio / Houptzuschu0grbpt / Z@ pù detrcrtorE / Geh.d mt het grmtstê teto.t



























































Explicotions p.8ô 19 /Ertôuterungen S 8bis19/Spregozione p.8 o19/ Toetichtrng blodz.8tot19
i 







Prix indicotifsr) / Rrchtprerser) / Preza indrcotivil) / Richlpri;zenr)
Prix d'inioryonton2) / lnterventronsprerse2) / Prezz d'intervenloa / lnterventieprrjzen2)
......... Prrx de seuil / Schwoll€nproisô I Prezzi dentroto / Drempolprilzen
Prix de morchô]) / Morklprerser) I Prezzi dt mercolol) / Morktprrizenr)
Pnx de morchôa / l,hrktpreise2) I Prezzi di mercoto2) / Morktpriizen2)























D.€crlptlon - BcschrcrbuEt 1966 19 6? 966/67
tr1th
JI'L AUG SEP ocT NOV DE JÂN FEB MIR APA }tAI Jt l{ g
SêiB1c Rogt.D Segala Roggc
BELGIQUE/
BELGIE
Prlx 1trd1catlfuÆlchtp!lJzcD rb 49'o r49,0 +49r0 li52 r O tSrto +59r0 46t,o 466r0 f69,0 i69,0 469,0 t69 ro 4r9,
Prlr dtlrtorventloE/
Irtsrventlc!11J zeB Fb 18,0 18,0 18r O l2O iO t2rrO +2? tO 4r1 to 4rr,o lr6' o 416,o 4r5,0 .16,o 42?,







DH ,,25 ,,,2, ',,7' [4,20 +4 t66 +J,O9 4rtro 4r,91 15rlo 46,68 47,O5 47,?' \r.2t
Dü to,2, o,25 tO,7, +1,ao 1,65 +2,09 l.a'ro 42r91 ,,50 4r,æ 44,0, \4,2> 12tZ
DM ,,'1, 40,1: 4o 





Dt{ rOi'lO 'or lo lo,58 +1,05 1r5'l l+1 ,94 42rr5 42r?é 4r,'t5 4r,5, tl,90 +4,'10 +2r01
!l{ 78,65 Er 6, 19,1' ,9,60 r0,06 h'49 b'90 41.r1 41,7o irz,08 te,45 +2.6,





Zoîa 1a plu6 défrcltalr.
Ff 1 ,5? t1 ,5? l't,g? 12 rr7 t2 r?7 4r,1? 4115? 4r,9? 44,17 +4,7? 45 t1? +5,5? 1,14





ZoEe Ia pluE êxcédoDtairc
Ff ,? ,51 t?,61 ,8, o1 78,41 18,8 i 19 t21 29t61 |rcr01 +0,41 40,81 'l r21 1 t61 ,9,\'
rf ,,8> ,r85 )4 t25 ,\,65 ,5.o5 ,5,4' 15.85 ,6,25 ,6,65 ,7 to5 ,7,45 ,?,8, ,5,61












F1u i[ro I o
'4o,0
i4o,o ,4r,o ,ro$ 155 to ,60,0 560,o ,60to ,60.o 560ro i60,o ,r2 t:
FIut lOrO iloro i'ro,o i1>ro izoro )25to ,n,o 5lor0 5Joto 5y,o Sroto ilo'0 >22r:





rt ,1 ,9' ,2r.æ ,2,45 ÿ,?o 12t95 )1r20 ,rt4, 1r,?o »,70 ,r,?a ,r,?o ,r,?o ,rt1
rL AJ, 19.oo |912' 291,,0 19.?5 ,oroo ,o.25 10tÿ ,orro )ot5o ,ot50 n,>o 29t9i





















Jlr FB ilan APR
L>2L 22-2t 2H 5-II 2-r8 rÿ2: 2Ç4 ,-11 2-L8 tÿ25 26-r 2-8 )-r5
S.1gI. RogBeD SegaIa Roggs
BELCIQUE/
BEI,GIE
Prlx iÀdicatif 6,/RichtpriJ ze Fb 461,0 466rO 469,o 469,o
hlr dtaatqrveEtlon/
IDtorvGIti€prl,J zoa rb 411,0 411,0 436r0 4!6,o






Dù{ 45t50 45,9r 46,)o 46,68
DM 42t5O 42r91 41, lo 4l' 68




IIiI 42r)5 42176 41, 15 41,5l
Dt{ 40,90 4r,3r 41,70 æ,@




Zono 1a pluê Céficltarro
Ff $t5'l 4!197 44,J7 M,'t7
F' 19,4] 39,8r 40tzr 40r6t
Prlx da oarché rl
Prlr lndlcatlfs
Prlx driatarÿ€Àtloa
ZoÀa la plus orcédCutaira
rt 39' 6I 40, OI 40,41 40,81
Ff )5,85 )6,25 )6165 l? r05










Fl,u 560tO 560ro 560r0 560r0
F1u: ,30,0 530,0 530r0 5l0r 0




trt 11,45 ]].70 3t,?o 11,70
r1 30,25 3or 50 10,50 10,50



















































0v 'vt 'v['v[r tx I x lxt
1966 1967
ExphcotronspSà19/ErlouterungenSSbrslg/SpregozronepSolg/ToeLchtrngblodzglotlg
Prrx rndrcotrfsr) / Rrchtprerser) I prezzt rndrcotrvrr) / RichlorrrzenD
-- 
Prlx d'lnterventrona / lnterventronsprerse2) I Prezzi d'intervenio2) / lnlerventreprijzen2)
...... P.x de seurl / Schwellenprerse / prozzt d,êntroio / Dremoelorrrzenpnx demorchôr) / Morktprerse0 I prezztdrmercotor) I Moittor,nÀ,,
--' prrx de morché'' / Morktprerse2) l prezadt mercoto2) r rtrorrtirrlienr)
;] ::Yl"t"ï,i::,::î:::::*l.o:,.dérrcrrorre / HouprzuschuBeêbpr / zmoprùderrcrrono / Geb,edmerhere.ootsr.rekorr1qrrtr.r,orr, ..0r., ,un" . ,," 











I - I l7.':=;.-*--"'--[-T--]
L---:.*,.--.--oja---f---- | -- 
--t-r-rt-'-- | ---I---l-'
a:--'




















































Pnx rndicotrfs / Rrchtprerse / Prezzr rndrcotrvr
-- 
Prrx d'rnterventron-- / lnierventronspreise I Prezzt
....... Prrx de seurl / Schwetlenprerse / Prezzr d'entroto
Prrr de morchô / Morktprerse / Prezzr dr mercoio
--. Prix de morchê / Morktprerse / Prezzi dr mercoto
/ Richiprilzen
d' intervento- / lnierventieprilzen
/ Drempelprrjzen
/ Morktprrlzen/ Morktpriizen-
Zône loplus déficrlorre / Houptzuschu0gohot / Zono prù delrcrtoilo / Gebrêd mct hêt grootslê lekort




























ÿJUL AUG SEP oct rcv DEC JIT r-EB iltn ÂPR MAI JUN







Fb t5ê,O f)Ero 452,O t+55ta t58i0 æ,o 166ro t59rO r72.O .?2ro 472'c 472.A li62r I
rb [2oio i2o,o lr2orO b2rro liz6r0 iro.o 41\O 116ro t 9tO ,9.o 419r t$9ta 4ro,







Dt{ +1,20 41,2O 1,45 \1,?5 42,O5 \2,r, \2,65 4219, t2t95 êr95 42,9i 4z19: \2,28





DM ,8r05 ,8r0j ,8trc ,8,60 ,8,æ ,9,20 ,9.ro ,9,80 ,9,80 t9'80 ,9,80 i9,80 )9t12
!ü 16,75 ,6.7i ,?,oc 17,ro t?,@ ,?,w ,8'20 fi,n ,8,æ ,8''o ,8'ro t8r5o ,7,8\
Marktprels. Dü ,?.2' 57,1:
'?,L





Zo\. le plu6 défacttairs
F! 4r.oz 4r.o2 4r,4a 4r,?8 44,16 l.l} - sL 44.92 4r,ro 15t68 t6, o6 r6r 44 16r 82 44'?t
Ff t8,?2 ,8t?2 ,9,1a )9r ll8 ,9,86 1o,24 h'ê 41 tOO 1,r8 lt,? 6 12,14 t2.)2 l.o r 4(




ZoÀs 1a plus excédentalrs
Ff ,8,?( t8,?( ,9,'.|\
'9t52
,9,ÿ 40,28 40r 66 41 rO+ +1r42 1,80 re,18 2,16 h'5C
Ff ,6,82 ,6r82 ,? ,20 ,?,50 ,?,88 18,25 ,8164 )9to2 )9t6 ,9r78 rOr 16 or54 ,8,5c
Ff ,?,61 ,8 
'or+






.8:o .850 .8ro .85o .8go .9ro .9?o .o10 5 .orO 5 5.O5A 4.9>o
Llr .400 .400 .400 .400 .440 .480 .5æ .5@ 4 .600
.600 \.roo





Flur ,o ro ,2.o 4rr,o ro &'o o 472 4?2 4?2.O 462r8
FIur
FIur
420,O 42r,o ,o ,o.o o 419t t9, ,9.o \)o,,







'4o )2,6' ,2 t90 15 ,4o ,,65 90 ,rt ,,, 15i9o ,rtr4
,|, 29,40 29,6; ,æ 15 ,o,4o 6, ,ot ,o ÿr65 ,or09





























hêchrlJYlag F*' 2H 5-11 r2-18 ty25 26-4 5-u r2-r8 LW5 2ÇL 2-8 9-75
Orgr Gor6te Or!o Gc!at
EEIGIQUE/
BELGIE
Prh ladicÀt1f aÆ1chtp!lJ ucl
Prlr alrlDtêrvaÀttoa/
IDtrrv.ntiapriJ z.!
Fb 466,o 469to 472'o 472tO
rb 433r0 415'0 439r0 419rO







DÙI 42,65 42r95 42,95 4,95






DM 19r 50 39'80 39'80 39'80
DM 38,20 l8 r50 38,50 18,50





Zone la plue déficitaLr.
rf Mt92 45,)o 45,68 4616
F! 40162 41rs 4r,18 4r,'16




ZoDê 1a plus qxcéd.DtaLr.
Ff 40166 4tto4 4Lt& 41,80
rf §,64 39to? 19,40 39t78





Llr 4.970 ,.010 5.050 5.050
Llt 4.r20 4.560 4.600 4.600





FIur 466,o 469,o 472,o 472,o






F1 31r6, 13r 90 33,90 13,90
Fl. 10r40 30,65 lor65 30,65
FI 34,50 ,4,lo 14r@ 1)r75 3I50
'r,7> ,7, i4 to5 i4 125
29
L961
J!T FEB f[i Æa
22-28
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dellorzo Gerstprijzen


















































Prrx rndrcotrtsl) / Rrchlprersel) I prezzt rndrcotrvir) / Richtprrlzenl)
2IDEqTscHLAND:!!aNCE Zône h ptus excédentorre / HouptuberschuBgebre, I i""" o,Jl"*0"r,.;;;;il;;; oÿarschol
- 
Prtx d'lnterventtonà / lnterventronsprerse2) I Prezzi d'intervento2) / lnterventieprilzen2)
.., Prrx de seurl / Schwellenpreise / prezzi d,entrolo / Drempelpriizen
Prrx de morchér, / Morktprerser) I prezzi dt mercotor) / Morktorrizenr)
--. Prrx de morché2) / Morklprerse2) I prezzidt mercotoz) / Morktprrlzenà
























































Prir indrcotrfsl) / Rrchtprersel) I Prczzt rndrcotrvrl) / Rrchtprrlzenl)
-- 
Prix d'nterventron / lnierventionsprerse I Prezzt d'rntervenlo / lnierventreprijzen
.... Prrx de seurl / Schwetlenprerse / Prezzr d'entroto / Drempelprrlzen
Prrx de morchô / Morktprerse / Prezzr dr mercoto / Morktprqzen
ftrr de morch6 / Morktproise / Prezzi dr mercoto / Morktpriizon
l) ITALIA Zônê loplus détrolor.€ / Houptzus.huBgehet / Zonq prù deficrtoflo / Gêbrod moi hel groolsle lekorl























IJUL AUO SEP ocT lrov DEC JÂI{ !Efr^r-f 
^PR f'r^r T J,,x
AvoaÀa grla! Arau Barar
IELCIQI'E,/BELGII Prar d. r.rché/üæktprrjzc! Fb 42rto 415. 422,1 42r,7 \26,' 27,8 &9t6 425,4
IEUlSCHLAND( BR MÂrktpr.1r. DI ,5,20 trtoS ,r,8t ,t.9, ,6,o5 ,6,40 !6,6r ,6,1
,NANCE Prix do marché Ff ,5,',12 t4.60 ,\,51 ÿ,ro 55,to t6,29 3?'21 ,r,45
TALl A Prazzl di Eercato Lir 5.1ÿ .o50 5.og 4.92' l+.90O .E25 4,?8E 4.80(
,UXE}{BOURG Prlr de Earché FIux 4r8,0 4!o.c 4ro,o |4O,O 450,0 450'o
IEDERLAND llarktDrl-i zêo F1 t8 t6, 29, ot 28.8€ 29,r9 D t2' lor96 ,o 12(
lais Itsrs G!.stuloc h.l.
IEI,GIqUE/BE!G1 Prrx dc auché/Marklprl rb t26.O 428,( 427 t n,t 4rr,2 ,6,6 440t5 4llr.
)EUlSCHLAJ{D(BR MÀrktpreisc D{ 4r,92 t,6, 4,,4 4r,1i 4,,r, 4ri75 4r,2:
FRINCE
Prlx lÀdrcatif!
ZoL It plu! déllcltair.
Ff 48.14 19r0c ll9 r 0O 14,40 .4,86 5,r2 45,?t 46,2t 46,?< 4?,1 \?,62 48 ,08 t6,
Prlt dr1ÀterYêÀt1oD Ff 44r10 \4,ré 44,5é i9,96 ,0 iq2 4or 8t 41,r\ l+1,8( t+2,2( 't2,72 4r,18 4,,64 \2,\i
Prrr da Dsché Ff
Prlx rDdicatitr
Zona 1a trluâ .rcéd6Btrlra
Pf lil., 1 9 44,65 44,65 i0!05 r0 | 5'l 40' 9i 41.4 41,89 42'ri \2,41 4r,2i 4, r2,5)
Prax drrut.!ÿêntloE ît 42,1 \2)65 42,65 ,6 ,05 ,8 ,51 t8 ,9i 19,4 \o,r: +c,:1 l+1,2i 41 t?t o,5t+
Prlx dê Darché F' 46i28 48,o, r8,46 ,,2' 42t96 4,,rt 45to4 44,?:
IlAI,I A
Prêzzi indrcâtiYI Llt \ .5zo tt .52C \.520 4.720 1.720 \ .?20 1.760 .800 .81+o .880 .920 4.9a0 4.71
Prezzi drlEterYeÀto
Prezzl tlr lercato
L1r 4.o90 4 .o9c 4 .o9o 4.zra +.2ro .250 + .29O .rÿ .5?o .410 .450 4.l.ro 4.2?'
Llt 4.690 .675 .619 4.ôI 4.79i 4.850 .86,
LUXXMBOURO Prl d. oùché Flur \55,( 455, r50,0 +lrO. O 45O,C 460,c 470,0 4?erO
NEDERLÀIID MarktprlJzcB FI ,1,?' ,L,5 1,?O 1,86 ,2,2i t2,62 l}01 ,r,1'l
BLé du E8ùrarraÀ Gaeo tluo Duru tur
.Fb





ZoEo 1â plu6 défrcrterrG
FI @,sz 60,5? 61 r49 't r95 ia.4 i2,g? 'rt» 6r,? 64t2' i4.?1 65,1? 6a,6
Ff ,6,r, i6t» i6r El 5? .2? i7 t?, t6i 19 ,6,6' i9,11 59,5 50.0, ;o r 1.9 60,9, 58,




ZoDa Ia pLu! crcédêÀtelrê
Ff ,8,o? ,8.o,t i8- ,8.9 ,9.\5 i9,91 ',o rr? io,8, 1.29 i1.?,
'2t21 62,6? 50,1
rt 55,16 5r,16 ,5,@ ,6.08 ,6,r4 i?.oo i? 146 i7 t92 ;Er r8 i8,84 i9,u 59,?6 57 ,2'






LIt E.9ro 9.OlO .o?o ).1ÿ .1æ ).2ro .r10 9.r?l 9.4r\ 9.49( 9 .49c 9.4ÿ 9.26:
Llr s=.:50 4to .f70 B.5ro 5.59o 3.650 \.?10 é.??l ù. uri é.69r 8.89( E.E90 6.661
Llt ) .9\7 9.950 ).68? 9,?o1 .\5? .350 9.ro
Prêzz1 udic.tlvi
Zoaa prù accedêatârr
Ltr E.20( a.260 .r2c .rüo 3.440 3.roo .160 .620 8.68r 8?+o 8.74( 8.740 8.51
Paczzi al'trt.rv.uto
Prazzl dI ûelcâto
Llt ).550 1.610 .6?o .?ro .?90 .85o 8.91( 8.n( 9.ox 9.oX 9.O9( 9.O90 8.86j
Llt .550 8.66? 8. 618 8.r« 46, 1.425 8.4æ 1.42,
LUXEXBOURG Prlx d. osché Flu,
NEDERLAND l{ârktprrJ zêD tl
32
f 






















DêEclizrotre - oûêchrrJvrBg ;#"ffiffi
AvolDa Balcr ÀÿeaÀ Aater
Prl, do ûerché/HÀlktDri.jzea rb 430'0 4lo,o I aB,3 426,7 126 r7 1.25, o 425,0 425tO 126,?
)EUlSCULAND(BR Marktpr.l€. tlt !6,7' )6,15 36,50 16,25 )6 t25 ,6,o( ,5,95 ,5t?5 ,5,90
IRAI{CE P!l,x d. oÀrché Ff 37 ,50 3?roo I 16r5o 15,50 ,r,o( ,5,oo ,4 t50
ITÂLIA Prczzl dl Dercâto Llt 4.1ro 4.800 4.800 4.800 4.80( 4.80( 4.650 q.600 \,5ro
]UXITBOURO Prlt d. Earcbé FLux
{EDERLÂ}ID l{rrktprrlr.a FI 11,10 3e,:) I )o,55 10r10 '-9r55 ,o,6( ,ot2c ,o! 10 ,O,'C
Xdr üaie GrâÀoturco I{efu
BEIÆIQ(IE,/BEIÆI Prax d. serché,/MarktpriJzêÀ Pb 440t5 442,01442,2 +42,, t4r,7 4\,,1 446,e





2oae Iâ plu6 déflcitarra
Ff 45,78 46,24 46t'lo 47,16








Zono la plus êxcédentâirc
rt 4Lt4! 4r r89 42 r!5 42,81
Ff 19,41 t9,89 40,35 40,81





Lir 4.'t60 4.800 4,840 4,880
Li.t 4,290 4. 310 4.370 4.4'to
Lit 4.825 4.92: 4.92' 4.875 4.82t 4.829 4.825 4.829 4.825
LUXEI{BOURO Prlr d. oarcbé F1u
NEDEBLA}ID HarktDrlJzêÂ F1 ll,00 11,20 33, I 33,00 ,,,1i ,,,'15 ,,,25 ,t,to
BIé ôu EùtrelzaÀ Grdo dulo Duu tùr






Zoba Ia pluê délicltatr.
FI 62187 61, ll 6rt79 6412,





ZoÀê la plu6 excédêBtÀua
Ff 60, l7 60,81 6Li9 or, I)
Ff 51 ,46 57 t92 ,8, ]8 ,8,84






L1t 9.110 9.170 9.4)o 9.4ÿ
lat 8.7r.0 8.??0 8.8t0 8.8æ





Lrt 8.560 8.620 8.680 8.740
Lrt 8.910 8.970 9,010 9.o90
Lat 8.400 8.40( 8,400 8,40( 1.450 .450 450 .4co 8. qo(
LUX.EMBOURO Pr 1x d6 ûarché FLux























xt I I',flt tv'v
1964
































0rx 'x ix ,xn I I , [ ,il 'tv, v ,vl ,v[ rx'x 'K 'x[ | i 'il 't[ 'tvrv rx 'x 'xr '|xil | r 'fl 'il 'tv'v 'vt'vl
1963 1964 1966
Prrx de seurl / Schwellenprelse
Prrx de morché / Morktprerse I
/ Prezzt d'entrolo / Drempelprrlzen
Prezzt dt mercoto / Morktprr;zen





















































-0lv I v rvl 'u rvflrlx rx rxl rxn
1965
.. ..-.. Prrx de seurt / Schwetlenprerse / prezzr d'entroio / Drempelprrlzen
Prrx de morché / Morktprerse I Prezz dr mercoto / Morklprrizen









x 'xr 'xr I r 'I
1967
Flur/100k9
|,[|illlvIvIvl lrï-\ffi 0 
-1967
xnl I 'lt'il













trn rilrtvrv rxrxrxrrx[l r 'I
Prezzi del gronoturco





















































Prrr rndrcolils! / Rrchlpreissll I Prezzi indicohvr.!I / Richtprrizeir2
- 
Prrx d'ntervenlion4 / lnterventionspreise? I Prezzi d'inlervenlo!l / lnterventieprijzeo4
...... Pnx de seurt / Schwellenpreise / Prozzi d'entroto / Drompelprtizon
Prir de morchâ / Morktprelse / Prezzi di mercolo / Morktprrjzen
o-,- )^ 
-^-^Lr2, t .r--,-,--..^-a , -----.;, ----.^A , ..--. ^--..-- Prrr de morché4 / Morktirersea I Prezztdi mercolo2l / Morrtpriizen,)
1)FRÂilCE Zônehptusdéicrlore / Houptz6chuo§ebnt / Zonopûd.lkrtorio / G.ôt.dmeth.lgrætltat.lo.t



































































Prrx rndrcotrfsr) / Rrchtprersel) I Prezt indicotrvil / Rrchtprrizenn
- 
Prrx d'nterventron2 / lnlerventronspreise2 I Prezzi d'rntervento2 / lnterventiepriizenâ
....... Prrx de seurt / Schwellenpreise / Prszzi d'entroto / Drempelprijzen
Pnx de morchâ / Morktprerse / Prezzr di mercoto / Morktprrjzen
Prix de morchô / Morktprerse / Prezzi dr mercoto / Morktpriizen
Zôoo lo plus dôtrqtorre / Houptzuschu8gobi.l / Zono ptù detrcrtoflo / Gehgd m.t h.t groolst. tetort
Zônehplus.rcadenlore/HoùptuberschuBgabrêl/ZonoFùecede.lorrc/Gebredfrthctgroolsler..3chot
I rTArA 0 r0 1965)
? rrar-rA (r ro rgr,s)
37





















ftix indicotrfs, / Richtpeiset) / Prezzi rndicotivit) / Rrchtprijzenl)
Prtx d'inlerventon2) / lnterventionspreise» I Prezzi d'intervenlo2) / lnlervenlieprijzen 2)
Prix deseuil / Schwellenprerse I Prezzi d'enlroto / Drempetpriizen
Prix de morchô1 / Morklpreisea I Prezzi di mercoto2) / Mork(priizen2)
l)Zôæ loplusdélErlorre / Houptzushu8gebÉl / Zono prù delrcrtorD / Gcbred met het grootste tckort

























Exphcotons p 8 à 19 / Erloulerungen S8 brsll /Spregozrone p 8oÉ /Toetrchtrng btodz g totlg
a,- l-trtI I 
-.r --+'t_.tstt
J Lt_--I-
Pnx rndrcoti{sr) / Rrchtpreiser) / prezzr rndicotrvrr) / Richtprrlzenl)
Prrx d'inierventionr) / lnterventionsprerser) / Prezzi d' rnterventoi) / lntervenheprr;zeni,
Pnx deseutl / Schwellenprerse I prezzi d,entroto / DremDelorrizen
Prrx de morché') / Morklprersel) I prezzi dr mercolor) / laoittorilzenr)
Pru demorché2)/ Morktprerse2) I prezzr drmercoto2,/ Morttprrlzen2)
l) Z&te lo plus déficrlorro / Houplzuschu8qebel / Zono prù deficrtoflo / Gêbred met hot gr@tste tekort2)ZiÈhplusercédentorre / Houpluberschuogebrel / Zono prùeccedolqno / Gehedmethetgrootsteoverschot
38
PRIX DE SEUIL PRIX FRÂNCO FRONTIERE
SCBWELLENPREISE FREI-GRENZE-F?EISE





















dJUL AUG SEP ocT NOV J A]'I FEB MAT APR MAI JUN
81é tendre lTel chwei zen Glano tenero Zachte tarwe
Prlx de 6euit / Schuel,lenpreiae . BelgiqPrezzi d'etrtrata/Dreopelpri-izen' BetEië Fb +9? ,C 49?, ,00, 


















Flux 60), ;ot, o ;0,,o 608, ( 5I4t( Â1Â 629 I 612,
Pré1èveûeat6







Sei I]1e RoggeD Segal Rogge








Ff t9,44 ,9,?6 r,42 l+2,o6 42,r
PréIèveneute
Fb ,99,4 402,6 L9,5 ,+2, t9 426,6







Flux 558, ,58, 558,o 56r,a )bôro 5?r,4 ,?7, 78,1
Pré1èveneats



































ilrx IEB xl'R rPn
,o-rL L-5 6-L2 L'.L9 20- 27-2t r-5 6-Lz 1r-r 20-i2q2?-'
I1é teadrc IrlchrcisaE Orano tGnalo
+
Zachte tùrr
h1x de-seuil / Schtalleupralca 
. 




















hix fruco lroatlè Flux 612,L 612, 6rz 612, 6t2
"r7,t
537,7 617.1 61?,t 617,
PréIèveocuts
rb 612,L 612, 612,'. 612, 6tz, ir?,t ,? rl 617,L 6)7,r 6)7,
rb
NEDEEL.û{D




Sê1BIc BoBBqa 8rga].a Rogg.
tix de seuil /lozzi dreEtrat.
Schuelleapreiee 
. 


















Prir fran llux ,78, 5?8,: ,?8, ,78,r ,?g,L ,78,t 5?8,L 578, 78,1 > /é,!
PréLèveo6!ts
Fb ,?8, ,?8, ,78;. i?8,r r78.1
'?E,L



































dJUL AUG SEP ocT NOV DEC JIN FEB l{Àx APR UAI .JUN
Or6c Ger6tê Orzo GerEt
Prlx de seuil
Prezzi alrentra
/ Schuellenpreise . Bel8lqu.








rf ag,c1 19,6' 41i01 4,t,r: L,66 4r t?4 42t25 42 J\
Pré1èv€oen tE
Fb ,9r, 402 | 4L5 41 8i +2L t9 \zz tZ 427 r9 4r0,8
















Avol ne Hafer Avena Have r
Pllx de eeuil ,/ Schrellenprei6e . Belglqur








rf 5',5i ,6,?l t6,q ,6,2' 36,L ,7,5 ,8,?9 ,8, 14
PréI èveoêBtê
Fb 160, ,72, 169,' ,66,9 ,65,t ,92, ,86,2











































JII rEB ltAx ltn
,o-rt 1-' 6-r2 1r-19 20-26 27-2l. L-' 6-r.2 F,.I9 lao-25 2?-rL
0rg. Ocr!ta Orro OÙBt
Èlx d6 Bouil / Schrel]oDpr€la. 
. 
Belgiqus










Ff 4a, Zr. \2,7t 416: 42,' 42,h( +2,ro +2,n 42,61 42,75 42 t9l
Pré1è venente
rb 4r2,, 4)2t 4r1, 4]prl 429 t 428,4 428, 4 411 4r),o 4)5,
t'b 6,o 6,0 I,O
ITÂIIA
hezzi Lir ,\16 ,416 94fr ,t+r6 5427 5427 5r27 5r27 5r27
Prelieei












lÿollr Batcr AYaIa Eaÿer












Ff ,9,20 ,9,20 ,8,7c ,8r19 ,7,2( ,6,58 ,6,58 ,6,58 ,6,rt )5roi
PréIè veoeEt6
!'b ,97 to ,97,o ,9L, ,66.€ ,?5,', ,70, ,?o, ,70,i ,?o, t65,4







































BeEchrelbuDg 19.6 6 1967
196'
67
JUL AUG SEP ocT NOV DEC JA1{ FEB HAR APR MAI JUN ÿ
Fari.Bc
êt d
b1é tendre Mehl ÿoE WêLzen uûd Fari
méteil von Mengkoln e di I
Lna di fruEento lleel va
fruEento Ee8alato en van
L Zachtê tarwc
mengkore n
Prix alè aeuLl / SchrelLeDprêLa6 
. 
Belglque








Ff ,,16 it,50 61,4t 6r,5i 6),51 ,,6> 2,o t
Pré1 ève6eBta
Fb ,4),? 343,'.1 641,( 64t 541,6 643 644.? 544,
Fb 44,2 44,2 44 t2 49 14 6r,8 ?2tl 16,7
ITÂTIA





EI ux )o2,9 3o2§ go2 r 809r 8r8 ,9 825,t 816, 846,
PréIèvêDeEt6
Fb )o2,9 302 ,9 802, 8o9.! 818 , 8?5,t 816, 846,t
rb
TEDEBLA{D
F1 +7 ,85 48 ,1 8 
'.71
48' g< 49,8r ÿ,6\ 50,8j 51,O:
Ee ffl[gêE
rb :,60,9 bb>, 657, 675t 688, ?o2t\ 705,
rb 2?,6 22tO 18,1 L2,t 11,2 19 
'4
17 ,9
Farlae de sei8le Mehl von Roggètr Farina di oegal Ileel van rogEe








Ff 52,7i 2 186 52.6i
,t tbl 52,7 >2,81 52,?8
Pré1èveaeute
Fb 5r4,4 ,r4, ,,,4 ,2.9 5r4, ,r5, ,r4,5









Flux ?46t 7t9,1 767, ?68,o
Pré1èveEeat6
Fb 7)9, 719 ,l 19,9 746, 759 ,r ?67,. ?68, o
rb
NEDERLIIID
r1 42,1 42,4 4)r1'. 1,8) 44 )2" +\ ,6J
EefflÀgcD
rb ,81, 586, 90,7 ,96, io1,7 to1,1 6I1 16,6























DeacriDtlon L t 3?
Dclcrlzioaa 
- orachrilrlar Jrr ttD üD lPn
,o1r L.' 6-12 rl-r9 eo-ea zl-2l, r-, 6-w r,-r'fao-ae 2?-rL!T1!a Ca Èla
.t d. tatrll,
Èa!dta ü.hl ron f.,'r.! ud
wo! laltlorr radr, lm.rto ..arhto ÿu rutLara!
Èh d. !.uil / Schrcllcnlrci.c 
. 










Ff 6r,za 6,,7 6r,7( 6r,6: 6r,6: ;r,65 5r,6, 6,,65 6r,6: 6>,6
Pré1èrcacats
rb 645,r 64r,1 64r, #.( 644, 344,6 5t 4,6 644,6 644,( 6l+4, (
Fb 72rl 76,? 76,? ?6,7 ?6,? 76,? 32.8 82,8 82.6
ITAIJI





Prlx frec flLux 846,o
A,LA r 846,( E{6,( E+5r( 85r,o 85r,o 85r,o 85' 85',
Pré1èYercEt!
rb EllSro Rl^( . Ell6r( El+6,( 846,( 85r,o 8>t,o 85t,o 85r,c 8rr,
Fb
trEDENLlITD
Pri-izen fruco-meae l'1 ,o196 ,o.9tr go,t( ,1 rL( 51r U 51 tt1 5'1,r1 51,r1 51 ', 51 ,t+:
EefflageE
Fb ?O',E nJ 70r,t 70, 70),1 ?o8J 708, zOE, i 708, 710,
rb 12,? lE 
'l 18.] lE 'f lE') 13' 5 19r I I9r I 19r I
fuiD. d. !cl8l. Xrhl YoE Bogg!! lular d!' !r8rh llca]. ÿE roggo
hix ale aGuil ,/ schrelleuDr€l,ao 
. 
Belgtque








I.f ,2'80 52r& ,2,8 52.8( ,2.V 12 t7( 5217( 52,7. 52,7: i2 t?,
Pré1èYsEoats
FÈ ,14,? ,ÿ,1 ryÀ ,r4, Srrt ,rr,i 57),'.r ,rt+,( 53\, 5r4,







1ur /CCaC TalrG 75t.( ?8J ?û.1 768,c ?68,c ?68,( 768, ?58,
PréLèveueate
Fb 16g.o 76/l.a ?6{, 7Étr( 769 to ?68,c 758,c 768,( ?58,
Fb
TEDMLATD
FI )4$, Ui r5, tt r5t +1.6t llf ,6! \4,6, 4\,65 44,6i \4,0i t4,55
Ee fflDgêE
rb 616r5 616r( 515.6 415.( 6L6.( 616.6 616 t6 6'16.(, 616 16,6
Fb 2t0 2.o 2ro 2ro 2,O 612 612 612
14
PRIX DE SWIL PRIX FRANCO FRONTIENE
SCETELI.ENPNEISE TREI-ORENZE.PIEISE





















oruaux ct .nd Fe:
rizen
n8!l- sa







































tit 9.65t 9.52', 9.562 9.16" .6a, 9.77é 9. E99 .e57
Prellevi
rb ?61 ?65,c ?6) t ?69,c ?92,o t96,6
Fb
LI'ID{BOTRG
EIU x 822, 822, 8zz, 829 i 8r8, 84, 816,9 356,5
Pré1èY!ûrnt6
Fb 8zz, 822,1 8?2, 8a9, 818, 845,8 896, 366,,
rb
ilÉDENLITD
F1 o,65 io,95 5I'1 ,1,?l 52,64 51,44 ,rt6t ,1,85
Prijzeu fraÂco-gr
He ffiDBc!
Fb 699, 7Or, ?06, 714 ?2?,L ?18,L 741 i0 74r,8





d r"ir6"I"* s""ol"-. *tol1.l Gruttetrr 8rie6 6n Eriesnêcl
weiz6n da Srano duro Yan dutun târwe
Prh d€ §eull / SchtellenPrej'se . Belglquc
Pr.zzi d'entrata,/Dreopê1pllize[' België Pb \27,9 \2? t9 27,9 8r2,1 3r9,1 849, 























F1 ,5,80 55,80 )6 t27 ,6,9' ,? ,4 57,91 5E,r'
Ee fli!g.D
tb 7?o t8 ??o,8 ?86,( 799, Eo9, 8't7
rb
15






























JLx rEB x^a APR
,o-r1 I-' 5-12 1r-r9 20 z7-2t L-' 6-r2 1r-r æ-2 2?-
Oruru rt laloulas dr
bIé tcadrc orobgr!..ar uad f!l!Br1a!!voE tralraB s.lolt G Erûolll1dl fruuto GrLtt.Dr8rlc! cn grtttl ÿu sachtê tu
rlaa-
hlx de-Eeull / SchrelloEprêiBc 
. 










Ff 68,?? 68,1i 66'tl 68'zz 68,?i 68,?2 68,?2 68,?2 68,?a 68,?
PréIèyeoeats
Fb 696,4 696,\ 596.t 695,5 69r,1 695,9 69',9 695, 695,t 695,
rb 8r,o 88,2 S.2 E8,2 88)2 88,2 94,? 94,? 94,2
ITAI,IA
Prezzl fruco-fron Lir 99r8 99r8 e9ÿ 9»E 9918 9949 9949 9949 9992 9992
Prellevi
I'b 796,6 796, 796,( ?96,( 796, 795, ?9', ?9t,9 799, 799,
Fb
LIIXEIBOI'RO
Èlx fruco froatiè Flux 366,o 866, 866.a E66,( 866 r( 37),o 8?, 87),. 8?r,( 8Zr,
Pré1èvs6q1tr.
rb t66.0 866,0 E66,c 865,( 866,( 87),o 87t $ 8?), 8?>, 8?r,(
Fb
NEDERLAND
Prijze! fruc r1 5r,76 5r,?6 ,r,71 5r,9( 5r,x >+r11 ,4 Jr 54,7 54,r ,4,2
Ee f fingeu
Fb ?42,' ?42, 7\2, ?4t+, 744,\ 74? , 747, ?47, 747, ?49,
Fb 16 14 42t4 42t\ 42,lr 42,4 ,?,6 4),6 4r,5 41,6
orurur et auguL.r da
bIé dur GrobBrl.aa und F.1agr1.6sÿoÀ Eartrê1zgÀ SrEoL6 ê Be[oIj,[Idl, gruo duro Oruttga, griê6 a! grlaa-!sa1 Yu duruo tartg)rix de 6euil / SchwelleDpreise 
. 








Ff 84r09 84,o! 84,r, 84,o! 8r,9, ù,9t 83,99 )4,02 84ro4 ,4,02
Pré1 èveûent a













F1 ,9,L' 59 tL. ,9.1. ,9,L >9,L ,9,?c ,9,?ol ,9,6 59,6 )9 ,67
Ee fflDgs!






























iJUL AUG SEP ocl NOV DEC .JAN FEB MAN ÂlR HAI JI'N
B]é tendre lr!,eichlveizen Grano tenero Zacht€ tar0q
Prix do Eâuil,/schrelleDprelae .Deutschlsd




rb +89,5 r88,7 485, 505,t 512, ,21 t2 521,9 511 t
Pré1èveoeate
DI ,9,16 ,9,1 ]8 ,8, +0,4i 41,01 41 ,7C 42t2j l+ar4:
DM 7 ,84 7,9( 8,?4 ? ,6\ ?,41 7,20 7'01 615'
I'RA'{CE
Ff 50,11 50,6t ,2,t 52,4 5r,2: 5r,81 54t99 94,9i
PrélèveûeBt6
Dl{ 40,6c 41 ,06 42,2, 42,4 41,r 4,,rt M,56 t+4,49
DM 6141 6 ,01 ,,ro 5,r1 ,,r1 4,76 5,a4
IlAIJA
L1t 6.952 6.95t ?21? 7.r9t 7.r?i 7.689 ?.68
Pr€11eY1
Dt{ 44,49 44,r1 5,42 46, 11 4?,r( 48,4 49rzt 49,1i
DM 2,6t 1 ,91 2,o7 1 ,79 I,06 o,16 ot 19 o'50
LUIII{BOI'RG
ILux 609, 609 t ;o9,5 i14 ,4 52'.| ;26,8 514to 640,
Pré1èÿeEêÀtê
D,I 48,7( 48,7( +8,76 +9,15 49,6 ,or Ii iot'I2 'r't,21
DM
TIEDIRLA{D
F1 ,?,11 ,7 ,1 ?,46 1?,94 ,8,6 ,9,2" )9,l8 ,9,45
Eeffiug€D
DM 41,Oi 41,o( tl 
'19
\1 ,92 42,6' 4,,, ),52 ,,59
D.t 5,94 5,94 T? 6 ,1) ,, 81 ,,4, 5,86 6,11
Sêi81e Roggen Se gala RoEBe
kir ale E6ul1,/Scbrelleoprolse . DeutachludÈ-,-{ rrôn+,-+-/È---o1 
--{ rzont (m) DM 4r,1i 4,,r. 4r,8 14,lio 4 '26 \5,19 45,60 +6 ,01 46, 'rc 46,78 47 ,1 47,ri '*5r>4
EELSIQUE,/
BELGIE
Fb 427 428, )5,5 418,5 4r,, 5),o 455tL 57,o
Pré1èvereDt6
D{ t+,2 ,4,2: 4, 84 )5,o8 5,62 ,6,24 ],6,41 ,6,16
Dt{ 8 ,68 ô,o) ),sz 8 ,7? ,?o ,4? 8,82 8,82
TRAICE
rf 42,o'. 42,' 44,7' r4,96 46 tz, 46166 t7 tzo
P!éIèveEeEt§
!ü 14,o- ,4,21 t5,81 )6,24 ,5 t42 )7,4? l7'8I ,8,24







Flux ,b+.) )64,5 164,, 559,4 t80,( i85,6 i8r,?
Pré1èveûsBts
DM 5,16 5,16 t5 t:-6 15, 46,0: 46 ,4( 46,85 r6,86
D.t
NEDERL.âICD
F1 51,45 ,0,58 ,1,10 )2,tt )2,7i )2,9', l.l, r5 ,r,ro
ErtllDBru
I»t ,4,?, ,,?9 ,4 
'16 15 ,?É ,6,Lt ,6,r1 16,61 ,6,8o
I}I 8,2? 9,o, 9,11 8,o9 ?,91 8,46 8,59 8,86
17
[*r**l














: lllr Elliuhrrn Bach ! Pcr üportrzioni vcrao 3 Voor iDyoêrlD Daar :












JAil FEB t{ÂR APR
3C31 r-5 Çt2 13-1 20-26 21-21, r-5 6-L2 r3-r9 2ÿ2( 27-3
Bla tmdre llrichrciz@ oreo taerc Zæhto tffie
Prlr do acull/SchrellGBprGisa 
. 
Deutacblu(




Fb 53Lr2 llt2 531t2 i30,5 530,5 5r4, 5r4, »4, 5r4, ,r4,4
PréIàvcrenta
DH P,5o 12t5o 42t5o 42rU &tM 42,7r z 
'?4 t2 '?, t2 '75 2,75
Dl,l 7'ol Trol 7'01 ?'01 5,58 5,58 ?,r2 7,r2 7,12 ? r)Z
FBIIISE
rt 55,47 i5t4'l 55,29 54,79 54tQ ,11,42 '*,42 74,28 ,4,4, i4,4ll
hé1àveucata
trtI 44r* 14194 44'79 Mr39 MrO9 llr, 09 14,09 tr,98 i4, 10 l+4rlo
Il{ 4136 4,71 4r7 5r2B 5r28 ,,28 i,97 ,,97 5,9?
ITlI,IT
Ptêzz!
Ltt 7.7r2 7L2 7.7L2 7.66t 7.667 7.652 7.612 7.651 7.682 7.682
PrelleYl
DI 49136 19,l5 49,36 49,03 49,03 t8,9? t8 
'9? bE,96 '9,''17 +9 r'l?





flux 6)91 )9 tl 6i9t7 ,39 t7 6)9,1 ;44,? i44,? 5h4,8 644,8 644,8
Pré1èveacutc




l'1 19r40 t9,40 )9,37 )9,48 39t48 i9,6, ,9,6' ,9,62 ,9,52 ,9,72
f,cfllEBe!
Dtt ,$,54 !r54 4Jt51 43t62 43162 >,79 ,,?9 't,?8 ,,89
IXi{ 5,86 5,86 6, 16 6176 6rL6 6,16 6,16 6,16 5116 6116
Seitle Roggn Se6aIa Rogge
à1r dc BeulvschreL1eÀprel§a 
. 
Drutecblald
àezzl.drcntrata/Drcapelprljzon' (m) Ill 45,60 46rol 46 r4O 46,78
BELOIQI'E ,/
BELGII
Prlx fruco lroutlè Fb 457 t4 t57 t4 457 t4 456 r7 456t7 t56,? '55,? +51,9 +r1,9 451,9
P!é1èY9EêDt6
m )6,59 \61r9 36,59 36,54 !6,54 t6,54 16,5\ ,6,15 )6,15 ,6,1
DM 8r82 8,82 8r82 I,82 8,82 8,82 9,42 9,81 ), 81 9,81
TBAXCt
Pr
rf 47,o5 17 to5 47 ,2, 47,27 47 126 j?,o? t7,O? ?p? 17 tO? +7 p?
Pré1èveucnta
DM 38, 12 18r12 38,2€ ÿr25 )8J29 ,8,1' )8,'t1 ,8,14 8, 1+ ,8 J4









llux 585t7 ,85,1 ,85,7 ,85,7 585,7 585, ,85, 585, 585, ,85,8
P!éI èveneÀt s
DM 46,86 16 186 46,86 46,86 46t86 l+6,8r 116, 8 l+6,8t t5,86 6r85
Dil
T{EDERLITID
Prijzen froc r1 11,47 3t4i t2 13,14 31,34 ,r,2: ,r,2' ,r,rl ,,,4: ,3,,
E6ff1lgetr
DN.l )6,99 )6160 16,81 16,81 16,21 ,6,?l ,6,8t ,?,ot )7,06






























IDcecrizioac - oûschrijYiDg JI'L ÀuG SEP 0ct NOV DEC JAN FEB uÂn ÀlB üAI WN
OrBc GerBtê Orzo Gerot
Èir de Bcull,/Schrelle[proiê. .DcutBcblùd
hczzL ilreatrata/Dreopelpr1Jzea' (BR) D{ 41 '5: 41,5: 41,8r 2, 10
f2,40 2t?o ir, o0 t,to +5,rO ,,rc t+r,r( 45,r( 42 t6
BELOIqI'E,/
BELCIE
Fb 42', 4ro, r42,8 446,8 448,4 452, ir8,l ,r,o
Pré1èveoeate
DI ,4,Oi ,4,4 ),+z 35,74 15,8', )6',2' 16,68 )6,zL
DM ? ,18 6,68 orro 6 ,16 6,o, 6,rtr 5,u 6ô8
r?AxcE
rf ,9,88 urôb 2,o4 42,24 \2$l \r,ot. 43t69 41,?t
Pré1èYGEsrts
Dll ,2,' ,2,94 ,4,06 ,4,22 ,4,51 ,\,9' l5,40 ,5,41
D.t I,?6 I 
'2, ,3, ? ,41 7,t+, 7,29
7r13 ?,1'
ITALIA
Llt 551? 54?9 ,49:. 5452 ,4t+6 55oo 5.62C 5.ro'
Pr.1lev1
»{ t5,, 5,o? ,5,L4 3\,8,9 ,4,81 ,>,8t ,5,2:
DN,I ,,7 2 5,98 6,o7 6,72 7,'11 6,tt, 6,5é ?.60
LUIETTBOI'BO




,4,4, ,,,4i 15,?\ ,5,8 15,21 36 16t ,6,2.















AvolDe Hafer Avena Haver
Èir ale ê.ulvschre1l€EprolBe 
.DeutschludÈ^--{ âr-i+--+-/È----rnr{{,-n' lEDl D,I 1?,85 18, 1 ,8,4( 18,?( t9,at i9,ro t9,60 i9,6A ,9,6c 9,6a )9,6c )o,t:
BELAIQI'E,/
BELOIE
Fb 198,, t95,2 4of, ( 4i1, 14,) 17,' 18r? 1? to
Pré1àveneuta
D{ ,1 ,88 ,'t 161 ', tt5 ,),40 11,50 ,r,t6
Dü ,,8c 5,16 5,02 ,,1r 5,25 5r25 5 r7?
mrncE
rf ,6,6? ,7 ,71 37,4 ?,20 ,?,1\ i9,04 10, 19 ,9,6'
Pré1èveûeuta
ItI 29 ,71 )o,5( )o,31 1C,14 )o 36 ,1 6) )2,72 >2111
DU 6,86 7,2L 7 ,81 8, oL 7, oo 6, r3 7 to5
IlTLIA
L1t 545' >64, ,688 )582 ,\66 548) i)9'l 5378
Prellevl
»t 14,91 ,6 ,1',| ,6,41 34,98 ,5,o9 )4,54 ,4 t42
DM 2,42 1 t24 1,or 2,28 ,38 3,5',1 4,28 4,?2
LUXII{BOIIBO
llux )98,' ,95,2 401, 11 ,? 14 r, 417 t' 418'7 4't? to
PréLèYeosntB
DÙt 11 ,88 ,1 ,61 ,r,t, ,r,40 ll'50 ,t,t6
B{ 5,r, 5 ,8( 5,16 ,,o2 5,1r 5,25 5,25
NEDERLAIID
r1 j1 p4 29,?C z9'81 29 ,?l ,o'09 ,o,9) 31,80 1r14
Eetf ll8cD
Dlt ,\,29 ,2,82 t),o ,2, 1' t2' ]4t18 35t14 ,4 t4'l
D{ 4,r, 4 
'r9 5 ,1' , to9 ,48 J,'.14 4 t?5
19
tr*r** I


















FUr ElEluhrqn Dach : Pcr llpoltazloll vârao 3
pEurscBLÂID (tR)












JÂtr FEB IÂB APR
lÈ11 I-' Çr2 rlr9 2ÿ26 27-28 r-, ÇL2 r3-l9 2ÿ26 lzt-tr
0rge GerBt6 0rzo CêrEt
Prk de aêull/Schre1le[prcla. 
. 
DeutêchluaÈezzi drêDtrata./Drenpelpri-.lzcn' (m) I1I 43'@ 43,30 41,30 43rlO
BELOIQIIE ,/
BELGIE
Fb 457,3 457, 452t6 t r,9 45rt9 jrz,o '+52.o )5211 +56,8 t+5211
Pré1èYerett!
Dt{ 16r58 )6,rf ÿr2L 36, 15 36, ri ,6,16 ,6.16 ,6,1? ,6,ÿ ,6,1?
DÈI 5,84 6 r2t 6165 6165 6165 6,69 6,6s 6'65 )t)z 6,69
FNATCE
rt 44rL8 14' 18 43,76 4)t74 4),4t .,,f 8 tr,48 \1.65 4r,85 lltl, o1
ké1èveEentB
I1I 15,80 !5'8o J5,45 3rtM 35,2 t5,2' ,r,2, ,5,r7 ,r,52 15,6:
Dt 6,97 6,97 1At 7,41 7AL 7,41 7,41 7 r41 ? t41 7,41
IlAIIA
Llt 5.5Lo 5.510 5.51( 5.549 5.ÿ9 ,.500 ,.too ).r98 5.t99 5.r9t
Prolle vl
D{ 35'26 35,26 )5,2( 35,25 )5t25 ,5,20 ,r,20 ,4,55 ,4,5) ,4,5)
il 7rl0 7 160 7,6C 7 160 7 r6Q ?,60 7 t6O 8,71 8,rr 8,r,t
LlrxxüBoIIno
hlx fraEco
Flux 457 t3 157 t3 4r2,6 45L,9 451t +52tO \rz,o 452,1 +56,8 452,1
Pré1èveoqDta
DI 36rra 16,58 36rzl )6t75 16' lj ,6,16 ,6 j6 ,6,1? t6,54 ,6,1
D,I 5r84 6t28 6165 6165 6,6i 6,65 6,65 6165 6,)2 6,69
NEDMLAXD
r1 yt92 14t92 y,7i )4,20 )412( ,4,20 ,4 t20 ,4,1 ,4,19 ,4,'tl
EeffL!Brn
DU 18,59 38,59 38t42 37 t79 )'l tlt ,?,79 ,7 t?9 ,? J8 ,7,?t ,7,7t
Dil 3' 8,1 4r27 4t2'l 5tO? 5tO1 5,o7 5,o7 5,O7 5to? 5,s7
Avoi.ne Eafer Av@a Haver
hir ile eeull,/Schr€llenprclBQ 
, DoutochlândPrezzl dtentrata/Dr.enpelprlJzcn' (BR) il 19,30 39'60 39,60 39'60
BELCIQI'E ,/
BELOII
Prix fruco lroatiè rb 4L1 t4 lL7 14 4t7 4L6r7 4L6t'r \16J 416,1 4,16,? 416,1 416,i
Pré1è veEent6
I»I ll' l9 33,39 13, l9 31, 14 ll,3.1 ,t,r\ ,r,r4 11.)4 ,r,r4 ,,,,\
DÈI 5,25 5t77 5t77 5,17 5,7't 5,7? 5,7? 5r77 5.7? 5,?7
TXATCE
Pr1r
rl 40r78 10,78 40t22 19,77 l8'55 ,7,9' ,7,9) ,?,8t ,?.8t ,?,rt
Pré1èÿêDeat6
DM 13,04 )1,04 32r59 32122 3rr2 ,o,75 ,o.73 1or59 ,O16l ,ot2l
I»I 5r53 6t72 6r57 6,94 7t9 8,+, I'hJ 8r43 814, E,8{
I1ÀI,IA
PtezzL Llt 5.381 . l8r 5.381 5.177 5,177 >.168 ,.168 ,.169 5.r6a 5.26t
Prê11ovl
DÈ{ YrU \4r44 14r44 !4r4L v,47 ,4,16 ,4,rÉ t4,r( ,4,r\ ,r,7<
D{ 4r28 4t72 4,72 4t72 4,72 ,t ,?Z 4,zz ),zz 4J2 5,46
LlrIxüBoU80
kLx fraEco froD
lLux 417 A lt? t4 411,4 416t7 476r7 416J 4i6,? \,16t? 4,t6,1 416,i
P!élèYeûêûta
xt{ 33,39 13, 19 ll,19 33, ]4 ll,]4 ,r,r4 ,r.r4 ,r,/+ ,,J4 t ,r\
DI 5r25 5,77 5,77 5t77 ,r77 5,?7 5t77 5r7? 9,?? 5,?7
IIEDERI,ItrD
F1 1r,85 tr,85 3Lt45 30' 98 10,43 ,'1,4, ,1,4' 1'l to7 ,o,9) ,1,11
Ee ffirgeE
D{ 15, 19 !r' 19 yt7, yr23 3),62 l4,zz ,4,12 ,4ê9 ,4,1? ,4,fc






















































INÎRICOMHIIN AI'lAIRE EET:F ÛGEN
Voor llvoerên Daù :FlIr Eilfuhrsa nach : PGr tuportazionl ÿerao :








Beschrêibug JAN FEB tÀ.R APR
ù6ch!l jvlDB lo-31 1-5 6-L2 rl-19 2ÿ26 27-28 1-5 6-12 r]-r 2ÿ26 27-3t
IBIE lGIg Oruoturco IG,TE
klr d. laull,/§chr6llcBprGiô. 
. 
Doutêchlu(
hczsl'dr.[trata/Ihcapslpriizca' (m) IlI 43'tr 43, lO 41, lo 41,30
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb 4)lt, 41r,5 431': 43Lt5 43lti 4r\,5 4r4,: 4r4,6 4r4,7 4ÿ,i
PrélèvcleDta
DH ÿt52 34t52 ÿ,52 34t52 34t52 ,4,?é ,4 t?( ,4,?? ,4,?E t\,7t
Dt{ 8r4c 8'34 8' ll 8,34 8, ]4 I,rf 8,r4 8'ÿ 8 11\ 8,r\
rB§CE
rt 48,22 48,22 41 r8: 47,7J 47 t0'. 47,2? \?,n 46,9+ 4?,4? 47,41
hé1àvo0cBtE
D,I 39iO? 19'O? 18,?'i 18r67 18,4( ,8,r( ,8,,C ,8,oj ,8,4t ,8,rr
Da,l 3 r8l )t19 4rq 4tog 4,01 Ir,ot ll,40 4,81 4'l+( l,4o
IIIIIT
Llr 5.258 i.258 5.40t 5.356 5.35( 5.29i 5.29i 5.24( 5.29i 5.291
PrcLlcvl
DI 33r65 13,65 34r6 34r28 14r21 ,r,9( ,r,9( ,r,57 ,r,8i ,,,8'
Dü 8' 78 9 r2l 8,2i 8'58 8'5t 8,5€ 8,96 9 r29 9,29 9,29
LI'IE{BOIIBO
hlx fraco
FIur 43tr5 lll'5 411,5 4lrr, 411,: 4r4,i 4r4,t 4r4, 4*, 4r4,
PréIèecÀaEt!
D{ y,52 34,52 34,52 yr52 )4,5i ,4,?( ,4,?( ,4,?i ,4,?l ÿ,?l
Il{ 8r40 8, 14 8'! 8,34 8,3t 8'1" 8,r4 8,r4 I,rtr 8,r4
f,aml.rxD
r1 14,19 34,19 !4r2t 341t4 ]4' 0l t\,1gl ,4,19 ,4,1t 74,Zt ,4,r'
BêffiDEsD
I}I 31,78 37.78 37'& J'l,72 37 16 ,7,771 ,7,?7 ,7,?i ,7,6'. ,7,9'
»t 4,81 4'8I 4'81 5r 1{ 5rL4 5,14 5,1\ 5,14 5,1\ ,"14


















































Per tlportazlgll yerao 3 voor llvoeren aaar :
.Èovcauca




cEelko[at Deacrizion€ - OllchriJYiDB
.ruL AUG SEP 0c! Ir0v DEC ,ra]l FEB HAN AIN I{AI JIIN
sorgho Sorghun Sorgo S orBh o
Prir da 8su11/schrêlleDpra16r 
.Dlutechlüd




trb '00,6 ioorS r@t5 4cr, 106r4 10 t2 4L5,6 \18,?
Pré1èveoeute
D{ 32,O: ,2,o ,2,o4 )21z',, t2tr1 ,2,82 ÿ,25 ,r,ro
»{ 7 ,0. 7 
'o,
7,o5 ?,o) ?,r5 7,r8 7,32 ? r2E
TBA,ICE
rr 18r07 45,)l tr,45 +6,81 41 t57 4? g1
Pré1èvcrGrts
DÈI ,8,95 16,7'. ,6,8t ,?,9' 38,54 ,8,57
DM ),3r 2,7'' ,,o8 2122 2r@ 2toz
I1ÂIIÀ
Lit 144 1',l2 II2 51 08 11) 5.125 5.L62 5.185
PrcllcYl
Dü ,2,92 ,2,72 t2,69 ,2 t?2 ,2,8c 33 r04 ,r,19
D{ 6.o2 6,oz 5,>4 6,9< 6,9o 7,40 'l t4c 7,4C
LI'IE}IBOI'BC
1ux +O0 r6 lro0,5 loo,5 4c1,L 406rlr 410 4r5r6 418,?
hé1èÿêûenta
DÙI ,2,o5 ,2,d+ )2 to\ )2,2't ,2,' ,2,8i 3)t25 ,r,5c
D{ 7,o, ?,o1 7,o' 7,c: ?,r5 ?,r8 7,32 ?,28
IIEDERLIIID
FT ,2,o9 t't,84 1t,54 32,a: ,ztzl ,2,9t ll 
'2( ,r,42
EeffiuBeB
D!{ ,5,46 ,5,18 34,85 5',4 ,5,6\ ,5 t4\ )6t6t ,6,92
tlt ,,58 ,,86 4,48 4,2t 4.28 ,,8o l'81 t,7?
Mi11et Hir6e À1ig1io Gier6t
Ètr ôG scull,/schrelLeuprclsa 
-DeutachledÈ-.-{ d r.ni';t./».'.oi ..{ {,-o.t (BR') »{ ,9,45 19,4i 19,7 40, o( 40,rt 40i6r '40r9( 41,21 41,21 ,20 +1 ,20 1 t20 ' 4o,5
nnl-GlQUÿ
BELGIE
rb 4oo, é 4oo,: 4@t: 4or j fo6,l{ 410 lr5t6 418,'1
Pré1èYoEcutr
nt 12,oi 32,O! ,2 to4 ,2,2'. ,2,r1 ,2 t82 \3r25 ,r,5(
DM 7,o1 7,o5 ?,o_ 7,r> 7,r8 7 t)2 ?,28
tnrncE
Ff 48 t6i 48,6( 8,59 4r,, 45,11 46,r1 t7 t4o 47,r'
Pré1èÿsoeats
DN,I ,9,4 19,4 16,8' ,7,r( ,?,?( )8,41 ,8,rl:
DT 2,80 2,80 2,5' 2tL6 2,11
ITII,IT
Lir .220 .188 5. r88 ,185 5.185 ,.201 i.196 5.'.|?l
Prelievl
D,T ,,41 ,,21 )1,2t ,1,',| ,r,2 ,r,2t 33r25 ,r,1
Dl 6,o, 6,41 6'l+1 6,9'r 7,03 ?,61
LI'IE{BOI'RO
i'1ux 400, ( 400, 4oo,5 tAr,\ tro6,It 41Ori L5r5 418, i
Pré1èvoEa!t!
Dt{ ,2,o: ,2 to4 ,2,2', ,2 t' ,2,8i 11r25 ,r,5<
llt 7,o, 7,o1 7,o' 7,o, 7,r5 ?,r8 7 r32 ? r28
f,EDEBLllID
r1 'o,'/5 ,o t?, ,o,96 ,'t,21 ,1 .5t ,1 ,?t ,2tog )2,11
E.lflBgcr
DI ,,98 ,,98 ,\ |2L ,4,r1 ,4,8: ,,1' 35,46 ,r,69




























Bcschrelbug Jtr FEB üÂ.R APR
Jvl.!B 30-3r r-5 ÇL2 13-19 lzuze 27-2t r-5 Çt2 1l-19 2U2( 27-)r
Sorgho Sorghu Sorgo Sorgbo
h1r dG !.uil/Scbrcll,erpreLec 
. 
Deutscblur




Fb 418r' tr8,5 4r8,5 4I8r5 4L8t5 )21 t5 21 15 t21 t6 21,7 j21,?
Pré1èÿeûent6
D{ 31r48 )3,48 13,48 33,48 33,48 ,r,72 t,,?2 ll,73 ,,,?4 ,,?4
Dü 6,98 7 r28 7 r28 '1 r28 7 r28 ?,?8 ?,28 ?,28 ?,28 ?,28
rBlIrc8
rt 47 t71 l7 ,7L 47,73 17,51 47 t53 t?,46 17,46 r?,45 t714 +7 ê6
ké1àvcoenta
D{ 38,65 18,65 38,67 18,5r 38,5r ,8, b5 ,8,45 ,8,44 ,8 ,19 ,8 r29
DU 2r@ 2r@ 2r@ 2tOO 2r0c 2,51 2,r'l 2,r1 2,r1 2,3'l
ITII.IA
Lit 5.184 184 ,. r84 5.181 5. r8l 214 2'.14 i.21 2 .2r? ,.2r7
hrliêÿi
Dll 31,18 J' 18 31,18 33, r7 33' I? tr,r7 ,,r7 ,,,16 ,r,5'l ,r,r1
I}I 1 t4O 7,40 7 r40 'l t4O 7,4c ?,40 ?,40 7,4o ? t40 ?,40
IUIE{BOI'RC
Plur 418,5 lr8r5 478t5 4I8,5 418', 2'1,5 t21 t5 j21,6 +21 t7 421
PrétèvoEênt!
Ilit 11,48 1,48 31,48 ll,48 31,48 ),72 ,,?2 ,,?, 11,2+ t ,?4
DÈ{ 6r98 ?,28 7 r28 7,28 7,28 ?,28 ?,28 ?,28 ?i8 7,28
XEDENLlIÛ)
F1 13,34 l,34 ll, 14 J3r24 t),59 ,,89 ,r,89 ,r,88 ,r t86 ,t 81
EeffingqÀ
D{ 36rü )6,84 36r84 36,72 l7'1I ,7,44 ,?,44 t7,4, ,? 141 ,?,16
Dtt 3r81 l'81 l'81 lrSl lr81 ,,r2 ,,r2 ,,12 ,172 ,,r2
MiIIet Eiree li{igl ro Grerst
hl alê oculvschraLlelprelec 
. 
Dsutlch1ud
hezzl. dtcDtrata/Drenpelprijzca' (m) DI 40rgo 4Lr2O 4lt2O 4Lr2O
UE.CIqIIE /
AELGIB
rb 4L815 18' 5 418'5 418r5 418,i 421, 4z'l 421, 42't I +21 t7
héIèvenenta
I»I l3,48 l'48 31,48 11,48 13,4€ ,,,? ,r,7, )r,7t ,r,7t+ ,r,?4
I»I 6r98 7,28 1 r28 7 r28 7 r2E ? 
'28 7,28 7 r28 ?,28 7,28
rxÂItcE
tt 47 174 17,14 47,60 47,41 47 ,)l 47,6 4?,6 47 $l +7 t66 t+7 t65
Pré1èYareat€
DIiI 38,68 )8,68 38,% 38,4r 38, ll ,8,6 ,8,6 ,8 t62 ,8,62 ,8,62
DN.I 1,7g 2r08 2|Ot 2,08 2r43 2,4' 2,4' 2,4' 2,41 2,41
IIrlIA
Llt 5.181 .181 5.18r 5.179 5.t79 i.17O ,.170 ,169 ,.198 5.198
Prel lovl,
nt 3l' 16 t3,16 3l'16 llr15 1,15 ,t,o9 ,r,o9 ,, 08 ,,,27 ,r,27
Il{ 7r 11 7,61 7 16l 7,67 7,6L 7$1 7 ,61 ,61 ? r51 7,51
LI'XEiBOUNO
llux 418' 5 r8' 5 4I8r5 418,5 118,5 21,5 +21 t5 r21 t6 121 t7 lz't .?
PrétèvêheÀta
il 31,48 33,48 13,4e 13,48 I1,48 ,r t?2 ,r,72 ,r,7, ,r,74 ,r,?4
D.l 6,98 7 r28 7 r28 7 r28 '1 r28 ?,28 7,28 ?,28 ? r28 ?,28
NEDENLl,TD
r1 32r30 12, lo J2rlo 12,10 12,10 ,2,ro ,2,ro ,2,29 ,212? ,2127
EetfiÀten
Il{ )5,70 t5,10 !5r70 35,69 t5,69 t5,69 t,,69 ,5,68 ,5,66 ,r,66
































tJI'L AI'G SEP 0cr noY DEC .,AN I'EE HAN ATB }IAI JUN
81é dur Ea









rf 59,rt 60,4 61.1: 61,5( 62t'.t1 62,81 63,6( 6t,?.
Pré1èvq!ênts
Dt{ 48,1 48 
'9'
49,5' 49,81 ,o,l ,ot9l ,I'r3 ,1 t6)


















b}é tendre Mehl von Weizen und Far
méteil von Men8korn ê di f
-na ali fruEetrto ]:eel v8 zachte tarwe
:uEento Be8aLato en van Eengkolen
Èir ale aaulvschrrllenPrciar . D€utBchludh.rrl dr.nt?âtalltrenoelorllzea' (BR) »{ 70 t2' ,o,2, 70,9c 71 ,55 ?212( ?2t8( 7',4( 7r,9: ?4,rc ?5,o: ?r,5: ?r,8: ?r,ô
BELCIQUE,/
BELGII
Fb 3r2,t ;31, 3a6,4 '55,2 364,8 6?6,, 685, l 690rlr
Pré1àveDonts
}{ !or58 50,50 ,0,11 i2,42 i,,79 54,11 54,83 ,5,21
D[t 14 t66 14 t74 1r,89 4 ,1' 14r01 1r,7t+ 13,54 1r,69
rBÂI{cr
ff ;4,35 64 3' 54,3o 34,ro 64 i41 64,65 64,49
Pré1èvereEts
»{ )2,1' ,2,04 i2,06 52,49 i2 t1O ,zJ8 52,38 52,25
I}{ 1' §6 1l"o( Lt t8? 14 .44 15,11 1' )6' 16r16 16,6c
ITrI.IA
Llt 9.619 9.480 ),522 9512 95?9 9748 9.872 9-92(
helievl
Dt{ 1,56 60,6? 60,94 1,OO i't ,r1 62J9 61,r8 6r,5t
Ili{ ,61 4,1',r ,96 ,,r8 5,89 5,4' 5r28 5,42
LI'IEI{BOIIBO
ll,ux 321,6 821 321,6 9r7.4 845,2 85519 86h,9
Pré1èveEartE
Dli{ 65,?t e5,7: 55,73 66,28 56,99 6?,e.l 68,4.7 69,1
DM
o,L7 o,17 o,L7 o'19 0'09
TtsDERLIIID
F1 48 ,2t 48,4i \9,o, 49,9 ,o,86 5LtO5 ,'.t 117
Eclf1lgcn
I»I 5t,o ,1,r\ 54,2O ,r,2, ,6 t20 56r4r ,6,ÿ















t[r l,.!l\àra! mah t Paa ùIDltrsloBl ÿæ!o ! yoor tavocrca aru t







Jlf, rE rra §a
3È3r 1-5 Çt2 rl-19 12ÿ26 27-28 L-5 I e-r: tlrl rG26 2?-3r
El6 atur EartEl!o oreo duF Dqro tæ
Ètr dc æu1ÿ8chr!l1.BDr.1.. 
- 









Èi.: lruco ,1 63.X9 53,79 ilt74 63.70 ilr60 61,9 6r,91 6rtg6 6r,96 6r,g'r
ÈélàvalaDt!
DI 5Lrû itrfi ilr54 ,1r61 iIr53
'1 'lB
,1,?8 ,1r82 51,82 5',1 ,?t

















Fsi!3 d0 ù16 tædrc ct
d€ dtoll Iâhl EE Tôisa ulalm hgÈoû fârils dl fruto ê allfru@to 8êtBlato Ieol E zachte tffiê @@ Eægkom
Llr d. eulv8chr.l1cnDr.1s. 
- 
DcutlchlüdbcrrÂd.catrrtq,zlrorpclpr!,Jzca' (m) IlI 71,4C 73,95 14t50 7rtO5
tEalqpt ,/
BEGCII
Prlr truco lroatlèra rb 690,4 5ÿ.4 59o14 649.7 ît89,7 695, 695,1 695,'l 695,
Èé1àÿr!aEt!
I1I 55r23 5rr2l )5t23 55rrB 55,18 i5,60 ,5,61 55,61 5r,61
Dü 1l'1? 13r72 3r7z Llt72 L1.72 1r,r, 1r.go 'lrt9a .tr,9< 1r,9<
lrlrct
È1r lnuco lrontlàro lt 64.71 64J7 i4tÿ 64rÿ 641 30 ç*,é 6h,25 64,25 6l+,æ *14
È61àÿclart!
DNI 52A8 ,2r48 i2r29 ,2r25 12r@ ,2tO' ,2,o5 9210,6 ,2)06 92,oÉ
DI 16r16 L6r47 L6r{l t6,47 16r86 r6,86 17,45 17 145 17,45 17,45
IlrLI^
hazzL tRuco-fro[t1!rr Ltt 9.92:1 9.927 9,927 9.ÿ26 ).926 ,.9'.t7 9.917 ,.916 9.955 9.9r5
heIlcvr.
DI 6!,54 63ry 63r54 63rr3 îlt5l 3,,4? 6r,4? 6r,46 6r,zt sl,z'r
DI 4,81 5tQ )rQ 5tP 5rP 5,12 6,o, 6ro5 6to! 6ro)
IJE{BOT'EO
È1r fruco lroatl iIu 864,4 E6t,, 864,l 86tl,lr 864,1 921,4 8zl,4 8?1,5 g?1,5 E?'t,i
Pré1èvclcnta
tlt 69rL5 69.r5 t9rl, 69r1, 69,15 ,9,?'l 69,?t 69,22 59,22 69,72
DI
XBDEALT'D
hiJr.! truco-graa! Ir ,lroJ 51'09 il r09 ,LtZL ,lt2L ,1,12 ,1.12 ,l '4o il r4o ,l rrt+
fatfllgcu
D{ ,6.4i ,6,4' i6A5 ,6r58 i6,58 i6,81 ,5.81 ,5r80 i6r80 ,6,9'















Fllr llialuàra! Dacb : P.r lûportazloli y6rso 3 Voor iavoereB aaar :
DEIII§CEI,.âTD (BR)
.Èoÿcrucc




aEcrËoIst DcacrlzloDc - oElchriJvil8 ,rul Àûc SEP 0cI NOV DEC JÂ}T FEB üÂn A.PR I.IAI ,mll
Fallae de sei8lê l{ehI Yo! RoEBSD Fsrlna dl segala l.leel vaa rogge
Prtr atc r.u11,/schtrll€aprlllc 
-DlutasLludh.ztL ôrcBtrata/Drcupelrri-lsca' (m) DI 6r,6( 6r,61 66,2: 66,9( '?,55 58,15 58,?5 t9,ra 39,85 ?ot4c 70,9< ?1 t2( 68,>z
8rx€rqpv
BELOII
rb 572 ,72 i?2)2 5?6,3 58o,1 586,1 i9319 i95,2
Pré1àvcncuta
D{ t+5,?t 4, 
'zt +5,?8 6.10 li6, l| 46,9' 11 trl t?,62
D{ 1lr r8' 14,8 15,47 Lrr79 16,'.ti 16,r. 16r28 r6,68
FB TCE
rf 5t,6 5',6', )r,7, ,r,54 5r,7' ,43( i4,27 ,t,92
Pré1àvoEoDtB
Dlt 4),4, 4,,4i \1,55 ,,88 4r,5, 4r,9 li97 '+r,69
$t 't?,4. 1?,O: ].7,?o L8.47 19,2( 19,' 19t75 lo 
'53
IIAI.IA
Llr 115 12' 912' .ç,120 9124 g'.t16 ,.110 114
halleÿl
DN{ 18 ,59 ,8,39 ,8tr9 ,8,r7 ,EJI, ,8,tl' i8,41 8,r,
D,I 1,9t '1 ,9, 2,80 ),5? 4.r? \,72 5r28 i 196
LUIEIIEOÛBC
llur 758,6 758,6 ?58,( 7 65,5 ??2, 7?8, 186,1 786,4
PréIàYracat.
Dt i0,69 io,69 60,6t 1 ,24 61 ,?': 62,2 52r9L ;2,91
DI o'56 o'55 o,16 o,8E o,81 't,r9
IEDTRLlND
r1 2,25 \2,60 42,91 4r,r4 4r,7 l+f ro. 44t47 *,le
Ea!flûE!E
Dü 6,69 \7,o7 4? t4) ?,89 lr8,l l+8,6 49,13 19 146







Grutte!, grle6 eD ErleaEecI
va! zachte tarte
ÈlI ô. aouu,/Schr.l1aBpr.1ac 
.Deut8cbledh.'a{ er.n}r.t./h.rùI æ{ lr..n' (m) DI ?5,25 ?5,2: 75,9< 76,ri 77,21 77,81 ,8,40 '8,9> ,9,5o ]0, o5 Jo '55 30,8, 28,02
EGLOIQUE/
BEX.CIE
rb 692,4 691 586, 15,6 72r,8 7r7,9 747,7 t5r,2
PréIàrcacnta
D{ ,5,)9 55,r1 54,9i i?,2> i8,o7 i9,o, 59,81 ;o126
II{ 1f ,8j 14'9 16rOl t4 
'ro 111t, 1r,8 L3156 ,,6?
lBtrct
r1 69,41 69,rc 69 rr) i9,16 69,r7 69,47 69,72 t9.>5
Pré1àvcreatt
D{ 56,2\ ,6,1\ 56,Ii i6,2o i6tzo 16,29 56A9 i6,75
DI 1r,9( 1r,9( L4 17 tr,r4 .6.o1 16,5' l?rG 7 r49
ITILIA
Llt 9.?1 9.58c 9622 9612 ,679 98tr8 9.ÿt2 oo26
ÈeI1!vl
DI 52,z 51tt1 6r, 31 t64 31,95 6r,o, 61,82 *,1?
T{ 7,9? 8 ,8? 9,)2 9,94 10 t25 9r E, 9r64 9,?8
LgIE{BOUBO
IIux 84i Ebl 841, 148,, g5?,tl 865,2 875,9 l8l+r9
hélàvoocnts
DI 57,5' 67,' 5?,r, t7,88 58,59 59 t21 70ro? totTg
DI 2192 2,9e ,57 ,,57 ,,r? ,,59 3t44 !r16
TBDELTTD
t1 ,o,?9 ,1,O[ iLr2' i1,8, 12,?g 5r,66 53t05 5r,g'.,
E.tll!g.!
ü ,6J2 56,4: ,6,6, ,7,ro >E,ll ,ei}c 59,50 59,6
DI 1l+.1 1tr8( '4r)) l\,r, 1r,95 lrtX 14r6 14Jl
57
fr*rrr*1













IIITRIC OI,IXUII AUT ÂIPT EEFT ITGET
FUr Elltuhrca [acà : Per hportazlonl ,.ruo r Voor iDvocraD nrù r









JÂ[ FEB uÀn ATR
ascÀr1JÿaEg
3C-31 r-5 Çt2 1l-19 12ÿ26 ptaa r-5 ÇL2 r3-19 2ÿ2é 27-3L
Fuirê ilê Eeigle l{€bl rcn Roggfl Fartle èi 869êIu tG6I vs rogge
hù dc acult/8chr611Glpreiso 
. 
DautachludÈcazLdrcntratÿDrenpqlprilzcn' (m) m èa,?5 69,30 69r85 7o,40
BELOTqUS /
BE,GI8
rb 595,3 595t ,95,3 594t6 594t6 ,98,E i98'8 i98,9 ,98.9 ,98,9
Èé1,èvêrênts
Dx {1,62 47 t6i 47,62 47 ,57 47 157 t7,90 j7,90 \?,91 j7 
.91 t7 ,91
Dü t6,28 t6t6t 16,68 16,68 16,68 t6,68 t6,68 t6, 68 t6,68 6,68
rlrrca
rf 54,O3 54,O: 53,98 i!t94 53,ü ,r,59 5r,69 ,,?4 5r,?4 ,1,69
hé1èvaûcBtE
DI 4),77 4),7i 43,73 11,70 4)t62 1r,50 )r,ro ,,54 \r,r4 4r,5c
IlI L9r?5 2015. 20r53 lo'53 20r53 2o,5, 1,r5 21 
'r5 't,35 21,r5
rtÀtJl
Li.t 9.LL5 9.1r: 9. r15 ).114 9.1r4 ).105 ).105 9.1d+ ).14' 9.'.t4,
Pra1lcÿ1
rlt i8' 34 58,34 58,34 i8r3l 58,13 ,8,2? ,E,27 58,26 ,8,52 58,52
DI 5r28 5,9É 5,96 5r9f 5,96 5,96 3,sg 6r58 6'58 6,r8
U'ID{EOI'BO
hlx fraco froEÈr.àr. Elur 186r4 786,4 786,4 læ,4 186r4
,96,4 786,4 786,5 ?86,5 786,2
Pré1èva[.at!
DI i2r9L 52,91 62t9t 52r91 62tgl ;2,91 3z'9't 6z'92 62,92 62,9i
D,t orSt Ir 39 I' 39 1r39 1,39 1r 39 1 
'94 1,9+ 1,9+ '1 ,94
XBELrlD
t1 M,78 M,7t ur78 14,75 44r7, t4.75 \4,?5 *,2+ *,24 +4,?4
Ecfflagea
Il.l 49148 49t4t 49148 19t45 49,45 \9,45 49,45 i9,44 ll9,44 I+9 r lll(
DI L4t42 u,8, 14,82 t4r82 L4r82 1ll,82 19,40 5,4o 15 i4C 15t4(
Gruau et aenouleE ile
bIé toalre
oæbgrleôs ud Feirgrios§
vm Ïêiz@ S@Ie e serclini Gntte, tries @ grt€ueeldi fromto ve zæhte tæ
hir ile eculÿSchtallcnprclêa 
. 
Dautlchlud
bc!!Âd.aBtrrta,/Drcnpctprijzca' (lR) DI 18,40 78,95 79,ÿ 80,0,
E,OTQU! ,/
BE,CIE
Fb 15!t2 753t2 75)12 152t5 '152t5 758,2 ?ÿ,2 7r8,, 7sA -7 7r8,t
PréLàYÊ[aÀt6
»t iot26 60126 60126 îor20 60r2o 30,55 60,66 60,66 60,æ 66,6é
If,I ll, 14 r3,69 L)r69 r3,69 11,69 ,,29 1' t84 1, t84 1' t9t+ 1',8rr
ttltcr
Prh lraBco
,1 i9,U 69,84 69go i9t56 69,)6 69,r,1 69,r1 69.r2 69,r2 69,ri
ké1àYc!catr
DÙI ,6r58 56,58 56,19 i6,)6 56t2O 55J6 56.16 55 lt6 56 J( 56,1(
»t 1?'6 L7 ,31 17t37 .7 t37 77,75 17,?5 't8,r4 18,1/+ 18,rtt 18,r4
IlltrIr
hezzr, frrnco- tir t@27 \oo2'i 7@27 L0026 t@26 1@17 1OO17 10016 1oo'i 1OO'i
PrcllsYi
DI 54,l8 64rtt 64,18 i4rL? 64tt? 6t+,11 6t+,11 61+,1o 6+,ls (,1+,1:
DI 9t2l 9,7Ê 9,78 9,18 9,19 9,?8 10,r9 1o,)9 'to,rg lo,rt
II'IE!{8(I'NO
hix fruco lrontlèrG
Elur 184,4 884,4 884,4 lu,4 884,4 391,4 891 rl+ 891 ,5 991 ,5 891,i
PréIèvGoeDt!
D,I to,75 70175 70t75
'or75 7017' 7'.t,r1 1 ,r1 ?1,r2 1,r2 71,r2
D{ 2165 Jr2C Jr20 3r20 lr2o 2,gt ,,19 ,,19 ,,19 ,,19
f,EDELTXD
hllzaE fruco-Bca!
t1 i3,89 53,89 il,89 i4'01 54rOr -r4,22 *,22 54,20 5+,20 ,4,14
Eêltllgen
IlI i9t5' 59,5' i9.55 i9,69 59.68 i9,91 ,9,9',1 >9,89 59,89 60 ro5















Pour fuportrtioa! var! 3 !0r Eilluàrcn DrGà t Far trlprtasloDl varæ : Vodr lDvoarG! nmr :
DII'ISCEL§D (B)
.hoY!E§oc











Orutten, BrlcB an 8r1êa!êc1
va durut târic
hir do Ecuu./schrâ11cBpr.l!. .D.utlchlüd




fb t41 j6 +1' thL15 ?45,6 752,t ?62 771t4 77?,\
Pr6IàYêoêBts
D,t ,9,r5 ,9,r2 i9.r2 59,4+ 60ra( 60,91 61r87 62 j9
D{ 5,9' 6,9' ;,85 6 
"+4
, r7' 5,oE 4,30 1,62
FRAI{CE
FI 34,l+5 8t+,4: )4,51 8tl ,69 85,o< 85rll! 85,16 E5,21
hé1èvqEarts








Flur 9OO,( 900, 9oo,6 907,i 916, )24,2 9ÿ,9 94r,1
kéIèÿeEGEta
D{ ?2,o: ? 2,O: ?21o5 ?2,6a 7t,, tr,9, 74t79 75t51
Ilil
XEDERLII{D
FI 5r,91 55,9t t6,41 5? to6 i?.62 i8r1, 58,7'l 59,2t
EctflBEu
DM 61,8 6i,8 62,r: 6r,05 ;r,6? 34.z' 64,94 6r,rl
D{ 4,45 4,45 ,,84 ,,o, 2.r2 L,74 0' 9[ orll
hir d. saull,/SchrclhBprcisc 
- 












































Iltr El,afuhrca aach : Pcr L[portazlonl yer6o 3 Voor lavogra! naù :







Jlf, FEB ut IPR
aêcoraJvu3 3G31 r-5 6-t2 u-r9 2È25 lq-ra r-5 ÇL2 1 3-r 2ÿ26 27-
oruu rt scmla3 èc
b16 ù[ orclgricar uDô F.iDtrtalgm EstEis@ SGmlô e EqEo1inrô1 greo alurc oilttær griea a Ive aluru tffi grieaEeel
hh dc &ull/SchrallaDpral!. 
- 




Fb 777 ,4 777 't77,4 116,1 176.7 782,' 782,' t82,\ 782.4 ?82,\
PréIèÿr!cntr
DH 52rtg 62ttt 62rtg 62rL4 62.L4 62,rE 62,s8 62r59 62,59 62,5t
D,I 3t74 )r6j 3r65 )16, Jr6, ,,26 ,,21 ,,2'.1 1r21 t,2'l
rnÂtcE
rt 85' 12 85,32 85,27 85.23 85,13 34,98 84'98 85,o, 35,ot 84'9€
hé1èvê!eEt!








hix fruco frontlèrr trlur 943,4 94Jtt 94),4 )41,4 941t4 950,4 950,4 950,5 950,i 950,i
Pré1èÿeÀeuta




F1 19,26 59t2( 59t26 59,23 5912) ,9,77 59,7? 59J( 59,7( ,9,71
Ectt1!Bon
Dü 55)48 65,4t 65,4e 6rr45 6r,45 56,o, 66,oi 66,04 66,ot 66,ot
If,I or45 o' 3' o' l? 0' l7 o' 3?
à1r da lcuil/Schrcllotprclca 
. 
DrutEchludàcad d..EtratÿDrcopclprlJzca- (m) il
M.SIQUE /
DELCII


































Pour iûportâtloDa Ylra !
PRIX I?âTICO FIOltrIBE PRELEVE{ENIS INIRACOIIIIT'NAUTAIRES
FREI-GREIIZE.PREISE INNENOE{EIXSCEIrILICBE ÂI§CEOPFI'NGEN
PRIZZI I?$CO.FNONIIERA PRELIEVI INENÂCOIfi'ilITTAI
IRI.'ZE{ MINCO-OAENS INTNACOMüIINAI'TAIRE EETTINOET




Gruo t€naro Z.ohta tùtr
dc acull / SchrrlLrnpral€a












Prix da æuil / SchrclLsuprel6s













I nrr*rr* Il.or* |l*^* I



















81é têÂdr. flcLchrêl,ze! Oruo tGDaro Zachto tarre
Èù rtc couil / Schrcllêaprcl€! 






























JAII FEB Mfi APR
fi-r1 1-5 6-,12 17-19 20-2ê 2?-2i 1-' 6-'tz lt-te 20-2 t?-r1
















trlur ,5&,5 ;58,5 i58,5 ;,8,5 (qA I i63,5 663,5 6531: 663t5 i63r,























llux 51b,C 611+r( 614, 614,( 611.,( 614r( 6]4tO 614,c 614rO 614r(


















Pou!,1,lportatloE! yar! I t[r EhiuàrcD nacb ! Ear lllDrtr3ioni ycrlo t Voor iDyo.rcn Dêù I
FnlüC8 1OO Er
PÊoraruca




iE.rLoBt DcccrlrloBa - OoscbrlJYiES iruL AUO SEP æT NOY Dæ JA}I FEB MTT AIA ilAI ,rut{
OrgÊ 0rr!ta Orzo Gcrst




























I'l.is }{ala OraBoturco Male
Pltr ala Baui].,/ scbrlllanprll6c
plcuri alcntraiÿpncapc:.pit5zcB 3 Eaucc Ff 47,4' +7,9, )?,9' \r,t, tr,?9 44,2' .44,?'l 4r,17 4r,61 lr5,O! 46,r: 47,o 45r8i
BELOIQI'B ,/
EELOII
rb lo7ro lo7,o l+O7,O 410?, 1115.9 feo,, 42?,4 425.1
hé1èv.Ecat!
rf IO,'19 10, 19 lOi 19 fo,19 1 tO? 41 t5C l+2,20 42rO'.








Lrr 112 i.oll+ 116 4.987 1.92O 5.O90 5.æ5 5.28.
Prclievl
Fl lo 
',8 )9,69 +0r4, ,9,r9 ,8,86 4or20 4,t )12 4Li7:
Ff ,r8 t,r9 5'9ll ,,\o ,,9 ,,51 ,,o1 2rÿ
LI'IB{BOI'BG
llux l07ro +o7ro llo7r0 l+1O,1 r'1r,9 42Ot' 42?,4 425,7
PréIàvcacnta
FI o,19 +o, 19 lo,f9 lrO,t g 11 to? Irl ,5o \2,2C &to)
ît ,?t+ 7,20 ?,20 z,r1 2'r't 2,21 2rOO 2r40
TEDENLIf,D
rI 12,8? ,2,56 t2'16 ,2,6'
8.ftlE6!!





I *r*rr* Il.* Il*r", I



















Jlx ltB ü'n ÀPR
l!rlor!t Da!c!1zloua - ùlchrlJrtlg
,o-, 1-' 6-12 1t-elao-as lzz-za 1-5 6-'t2 'tr-19
'æ-26 27-r,
OrBc Olrltc 0rzo Ocrst














Llt .tr88 tBE ,.488 5.488 5.r8E i.479 5.4't9 5.371 ,,379 5.31.
Prellêv1
,t ,,r5 ,,,,, t+r,r5 4r,r5 4r,ri 13'28 41,28 42,41 42A9 12t49











üafa Hals Oranoturco Xalc
hLr do acuL]. / SchroLl,eBprelscàctzl drcatraiÿDreapclprllzca : !luce rf )4,?,1 45,17 4>,6, 46,09
BEÆIQI'E ,/
BELCIE
I'b I+26r0 1126 ro 426.c 425,',| 425j 128, I rP8r1 428, I il28r I 128,1
hé1èY.rcat6
Pf l+2r06 42,O( 42,0( 4,t,9? 4't,91 12t21 42t?7 42t21 42r27 12r21








Llt 5.19' 5.19) ,.r42 5.29' 5.29i 5.2v 5.2y 5. r84 5.2v 5,2y
hel1cÿi
ît 1 r02 41,02 4z rz( 41 ,81 41 ,81 4t)y 4L.14 40r95 4Lrÿ 4\,y
F' ,,o1 ,,61 2,4t 2 t82 2,82 3r29 3r75 4tt4 )r7t )tI5
urEllxlrBo
fllux b26 io 426,C f26,C 425,',1 425,1 i128,1 &8,1 rPBr I &8, 4P.ErL
kélèvcûcats
FT ba,06 l+2,o( l+2 ro( 4,t,9,, 4't 
'9,, &t27 42r27 Qt27 42r21 4rZl












Pour hportatiola vlrs !




IRI.IZET mArCo-OnE[§ lilÎnÆONtHultautÀtnr EDTFIITGEIr









B.schrelbuqg 1966 196? 1966t6?
lrlth.
gt,UL au0 SEP æ1 troY DE JAN FE8 }tÂa AIB I{AI JIIX
Sorgho sorghu SorEo sorBho
hû de scull / ScbrrllcDprelsa
Prezzi dtaatraiaÆrcupelprl.lzcn : lruce rf t4r97 wrg 44,9t +t,o< 4,,4r l+],8l ll+,20 t4 160 5,OO 5,40 +5t8C l+6,2c 44,69
BELGIQIIE /
BELOIE
Fb )94'o ,94,o )94 t )9? t1 \o2,9 4o7, ll14 r lt 47211
PréIèvc!.ats
F' ,8.æ ,8'æ ,8,91 t9,2',1 )9 r?l 4o ,2: lÉ,92 40,75









Lit i.o9, ,.06, . 061 ,.or2 5,o5'. 5.05. i.o9E 5.726
hclleYl
rt û12) 40ro1 i9,98 ,9.91 19,9 ,9,9t jo t2? 40,49
Ff lrr 11 4,17 4 r45 2.\6 , oÊ , ,28 ,,28 3,59
LUXXI{BOIING
Prlx frE[co llur )94,0 ,94,o 197 t1 402 407, l+14,4 4L2r7
PréLèÿeEeuts
r1 ,8r go !8,9o ,8,90 )9 t21 ,9,?8 40,2 lo,9a 40t75
Ff 5t53 5,5' ,,,, )r26 ,,26 ,,r5 ,8, I, r8
NEDERL.IIID
PrljzcB f rI ,1,97 ,1,?2 t1,42 ,'1.84,
EeffiDgc!
rf 4rt6c 4r,21 +2 t8' 4rr45
Ff 0,86 rr21 ,t8
}{111et Hlra€ MigIio Glrrst
Prix dê Eeuil / SchrellcBprcl6c




tr'b 44, ll 440, ? 441 r45i lr
Prétèvs!.uta
rf 4r,?8 4r,r1 41,61 14,08








hezzl fraaco-froatiera Lir ,.o91 ,.o91 5.o91 i .091 5. 
o9 o9: ,.o91 5.09r
Prelievl
Ff 40rat h'2 f0,21 lot2'l 40, 40 ,2 40, a1 40r2l
Ff 5r24 ,,24 5,2\ 2r25 2,65 ,,o, ,,4, l,85
LUXEIITBOI'RG
Prlx freco fro[tlàlo fI ux 44r,4 4h' 441 É5rIt
Pré1èYeûetrta
Ff 4t,?8 \r,51 4,,6'l 14r08
Ff 't t6? r,86 1,9i
NEDERLÂ'TD
PrrJzGE tranco-gren6 F1 ,2,72 12r66 ,2,8i 11r16
Ec f fiagca
Ff '+416, 44.r4 44,8i +rt22






























Besch!ê1buDB JAN FEB MAX APR
De6crLzloEê 
- OE6chrljviDg
,o-r1 1-5 6-12 1r-19 20-261 2?-2t 1-' 6-'12 1)-'t' 20-* 27-'
Sorgho Sorghuo S orgo Sorgho
klr dc acuil / ScbrellenpreioeÈ-'-{ âl-i+i-}-/m----r 
---r r--- ! !!dce Ff
l+4,20 44 ,60 45,oo 45,40
BELGIQI'E /
BEUTIS
Fb t+1r,o 1r,o 41',o 412,1 l+12, 415r1 lI5'1 4r5,1 4L5t 415 I
PréL èvenenta
rf 40 ,78 40,78 l+o, 7€ 40 ,6t tro,6: 40t99 t0,99 40r99 40t91 40,99








Lir 5.12' ,.1?' 5.12) 5.12 ,.12: 5.L55 L55 5.L55 5. 18, 5. r82
heli€ÿ1
tî 40 t4? l+o r 47 40,47 qo,4i 40, f 40,72 lo t12 40r72 40t9 40t93
rl ,,28 ,,59 ,,59 ,,59 ,,r9 3r59 3r59 3t59 3,5: 3,59
LUIB{BOTBO
flux 41',O 4't, ro 4,1, 412, 412 | 4I5r I 15r I 4l5tl 4l5t 4l5rL
Pré1èveaeute
Pf fo, 28 lro,78 \o,zt 4o,61 l+o,61 40t99 10,99 40)99 4019t 40t99






Hl11.t Eirse MlgIto Oierat













Lat 5.O91 ,.o91 5.O91 ,.o9'l >.09' 5.O91 t.091 5.Ogt 5.o9 5.09r
Prel i e vi
rf l+0,2 1 4o tz'l 40,21 40,2't 4o,21 40t2L lot2l 40tzt 40r2L 40,2r





































g,ruL AI'G SEP æT NOV DEC JAI{ FEB MAT APR UAI .IIJN
Farine <le
et ds Eéte
b1é tcndrs MohI yoa Weizeu uud
11 voB Meq8korB
'arlDa di frunertg â di MêeI vu zâcbts türo e!
:ruento aeralâto v& EeuSkoran
Prix de 6suLl / SchrêI1êaprGise
Prezzl dreutrata/Dreapelpil.lze 3 !'ruce rf ?616 ?6,6'l ??,1' ?7,7: 78,2', ,8t85 79,41 79 tÿ7 30,r, 1 ro9 31r65 82.21 '9,r8
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb 6681: 664," 650, 691,' ?ort5 714,C '20 ,1 lL9t3
PréIèveaeats
rf 65.91 6r,6 65,2: 68,28 59,28 70,5C 1,10 Ltoz











Lit 9.09C 8.98r .o25 9.or€ 9.O82 9.218 .r67 ,.438
Pr el ievl
rf ?1t9C ?o.9( 71 ,2 ?1 trs ?t,?4 72,9? 7r,99 14,55
Ff o,5, o r1? o'49
LIIXXIi{BOURG
Pr
Fl ux 840, 84o, ( 140, 6 84P, 856,( 864, g?5,2 184,1
PréIèveoeuta
trf 8r, o( 8r,0( I, OO 8rt6S 84 ,5t 85,1( 36,42 87,30
Ff
NEDERLAND
Prijzeû fraDco-Ere F1 50,8t 50,9{
1 t22 ,1.91 52,8( ,,,8. ,r,88 53t49
ge ffaÀgen
Ff 69, r1 69,> 59 ,86 7o,71' 72,Ot 71,4 ?r,49 72,96
Ff 1 ,oj 1,05 'l t25 or8( o 
'+) o,12 o,94
Farrne de Ee1gle MehL voû Ros6en Farana di sggaLa Meel vu rolBe
Prix ds Eeurl / SchrelleDprei6e 




rb 608 | 605, ica,7 'r'l 2 15 6L?, 62\,( 628,6 624r1
Pré1èveEeut6
















Flux 780r2 ?80,2 780, 2 78?,2 794,2 loo rl 8o8,4 808,2




.5,14 \5,ro 4,,6? 46t19 6,58 17,01 47,ro 47 rO9
E€ fflDgeD
Ff 1 t5? 6't,zB 62,29 6),oo 64,51 64,22
Ff
67






















- B.!ch!.ibua6 Jlx rB x^n ÂPR
D..or131oE. 
- ùlchrlJÿh8
,o-r'l 1-5 6-12 Itt-rs 2c,-26 27-21 1-5 6-12 Irt-rt lao-ae lzz-t.r
rü1!c C. bI(
.t d. ûétci
r tandra üahJ' voD lal,tca UDC trarlne d1 frulaBto
.l ,Yoa l{caSkora dl trulaato lrgalal c 








lb 719,9 ?18, ?,18, 718,t, ,18r 9 724t2 72412 72412 724t2 724t2
Èé1àÿG!.at!
tl ?o,91 æ,91 N,9' n,9l 7o,9E 7lr5l 7L.51 7t'51 7Lt5r ?t'51








LJ.t ).4rE ,.t+)8 ,.4r8 9.4r8 9.4rC 9.438 9.438 9.438 9.4ÿ 9.438
hcll.vl
,t t\.5, t4'55 74,r5 ?\,rz 74,r5 74rr5 74,55 74r55 74,r: 74,55
FI
urrDlaounc
flur iEr,6 ,Er,6 3Er,6 88r,6 88r,6 8gor5 8go,( 89o,6 8go,( 89o,6
Pré1èÿalcat!
tf l?,2' t?,25 ,?,25 8?,?, 87,2i 87 t94 87,gt 81 r94 87 t94 87 r94
It
IEELIXD
Ir D'llo ,r,l.o 5r,40 ,r,54 ,r,54
,3t75 ,3t7i 53.7' 53,7: 51,89
EcltlBgrB
,1 t2,8, 12.8, 72,81 7r,oz ?7,o2 31 30 73rr ?3,30 ?1,3( 73rÿ
ÿ1 .fl ,97 0,97 o,97 o,9? orSo I,Oé lr6 1,0( lr6
fsrlr. dè.ciglr llcbl voa Boggca FarlE dl scgala Hêê1 ÿan roggc
hh d. æuil ,/hcral' dtcntretr SchrclIclDrcl!.e/Drcro.toitt".o : rac' ,1 ;6,24 55,80 67,16 67,92
EE€IQUB ,/
EELCIS
h1r tb izr,8 ;2r,8 62r,8 62r,8 62',8 628rO 628,A 628rO 628r( 628tO
È61àÿcr.!t!
rt i1,59 51,59 61,59 61,59 6't 














Elux |o8,2 b6,2 808,2 808i2 8o8,a ffi'2 8o8r2 908,2 8o8r2 8o8r2
Èé1èvcrcata
tt 19,Eo 29,80 79,8c ?9,b 79,b 'î9t§ T9,80 79r& 79t& 79iæ
tt
TEDTLTf,D
hljzrn fruco-acne rl t7,o9 b7, 09 47,os 47 p9 t+7,o9 17,O9 47 to9 17 ro9 47tq l?,O9
Bcllh6ca












mr Ehtuhr.n nach s P.r
PRELEVE{EIÙTS ITTNICON,IIIilATTAIRES
INNEROET{SIIISCEI,EILICEE AISCBOPFIIXOEII
PREI.I EVI INÎRIC ONII'IIITÂNI
INTN& O}IüUNAUTAIRE EETTINGEI












IDcacrlzloDo - Ooschrljÿirg JUL AUG SEP ocr !tov Dæ .IA}I T'EB xrn Æa IIAI .IUT{
Oruaux ct ssnoulcc dq Grobgrlc!! uld Fcia8rlar! scEolê q se8oliBl
dt frucato
Gruttenr grl
vu zachta tbIé tonilta von ÿfelzen
,c! àn grlsuaal
;ulc
Prir dr raull / schrallenpreiB! : FruccPrczsi rlrcutrataÆrcnpclprllzcD' ----- rf Ee,7t 82t?t 8, ,r,94 84,54 85 r 1lr 85.7t 86,* 36r94
g7 $\ 8E,1{ EE.7l
EELOIQUE ,/
BE,OII
Fb 7r1 ?24, 72O t< 711 19 762,( ?75,t 7E2,4 ?82'1
héIèvcneutL
rf 72r2. ?1,' ?1,1 74.24 7r,x ?6,5 77,26 7'l t2l








L1t ).24? 9.14C 9.18i 9.191 9,2rt. 9,r9' 9.r24 9.59t
hqllevl
F' 7)§\ ?2,r. 72,6': ?2,9t ?4.2:, ?5,2' 75t79






EIur 3?4ro 8?4, EE1,( 89o, 897, 9o8,6 9L7,:
Pré1èÿaEqrt!
lt 35, I0 86, lo 86,, E6'99 8?,8{ 88,6: E9,?1 ÿt5l
nt
llEDINL§D
F1 7Vtû ,r,?8 i4,02 ,4J. 5',61 ,6,6. ,6,68 56Êl
EêlllaBan
FI 7)t21 ,.r, 1,68 ?4.6'l 75,9(. 77,2. 7?,r'l 76,7t
rr ,,16 ,,16 ,,r8 )r25 2,47 1,8' 2,r9 l,4l
Gruaux et aeroul.. Grob8ris€B und FÊln8rlaea ScEol. a d.lollui Grutten. Brl!! .E grl.u..I
de b1é clu yon Eutrclzc! di gruo duro yu duu türa




Fb 777.6 7?5,o ?81.8 ?89, ?99, 8o8,1 806,
Pré1èYê[.!ts
ff 76.?8 6,52 ?6,62 ??,20 ?7,91 ?s,gt ?9,79 79$L













FIIUx 111,O )11tO fto.o 949 916, *?,é ÿ1615
P!é1àvc!cnt!
FI |,2r1, )2.1' )2,11 92.E2 9r,7. 94 r4t 9r,r\ ÿ.42
FI
NEDERL./TXD
Et iErE, i8r 64 ,9,18 59t91 60.4! 61,Ol 61,« 6rr61
ErfflÀgra
F' io.al '9:ÿ? 8o,71 81.?1 8z,rr 8r,)) 84,o 84r@





Pou LDortrtloDB vcr! 3 mr Eintuhran nach l















Eartsunlt DcccriptioÀ - Baacbrelburg
196?
JIN rEB HÂR APR











hl: dc scull / Schrelleaprciee 
-hêzzL alr.ntrât"./n 
".".r o'r r".' 
: lruce Ff 35,74 86,r4 86,9{ 8?,54
BE CIQIT! ,/
BEIÆIE
Fb 781,? 781 ,? ?81 78.t,i ?81, 787,4 187,4 787 Â 187,4 781,4
PréLè veEe!t6
Ff t7,19 7? ,19 ??,19 ?7,1t ??,11 77,75 17 r75 77,75 17,7, 77 t75








Lir 9.r95 9.59' 9.r95 9.595 9.59i 9.595 9.59: 9.595 9.59. 9.59t
Prê11evi
rl 7',79 ?5,?9 75,?t ?5,79 75,79 75179 75r79 75,79 15r79 75,79
FT ,,?8 4'r8 4'18 ,,?8 4,tg 4,38 4,98 4'98 4,98 4t9E
LI'IE(BOI'BC
hir fræo trlux )1? ,o 917,o 917,C 917 tA 917,c ÿ24to 924tO ÿ24rO )24,O 924tC
Pré1èvéEeDt6
Ff )o,5, 90,55 90,55 90,ri ÿ,55 9Lr24 )1r24 9tt24 )Lr24 91r24
ff
TEDECLÂf,D
rI i6,ao 56 tzo 56 tzc 56,r\ 56,tt 56,55 56,55 56r55 )6t55 56169
EelfiuBsD
Ff 76,65 ?6,65 ?6,65 78,84 ?6,8t 77 r12 77 tL2 77,D 77,L2 77 t3t
rf z,9z ,,r2 ,,r2 ,,52 ,,52 3,05 3r65 3,65 3r65 3r65
ruaux êt seûouLeê cle GrobgrleaB und
bIé du! ÿon Eartrelze eingrlesê Saaolc c aeoolld OluttqD, gFlea êa gFieu;;ldl EraEo du.o vln duruE tsro
bu de 6euil / SchrolLeEprêiaehezzi tlteutraiVDreopelpil.lzcn : r'raace rf 98,41 99,12 99,8' 1OO,55
EELGIQUB /
BELGIE
rb 8o5,9 8o5, 9 805, ! 8o5,9 805, ! 81r,5 8rtr5 811,5 3It'5 811r:
hélèÿeEeÀt6
Ff ?9,58 ?9,58 79,rt 79,5e ?9,5t &tt3 hrtl &t13 h'13 &r1













FLux )76,o 976,o 9?6,c 976,c 976,( 983'0 )83,O 98}0 983,o 983r0
hé1èveueata




î1 ,5? 1,r? 61,5? 6t 
'51 6't '5i 62rll i2rrr 62rLL i2t7L 62tt]-
EêlfiDgc!
FI )r,97 8>,gz 8,,9? 8t,91 8r,9i 84r70 )4r?O &'70 \r7o 84,7c









































































.IIN rEB lrAn APB
ÿ-r7 L-5 I e-re I rr-r 20-i,4,2'rr t-5 I s-rz 1r-r.l zo-z 2?-'
81é tcndr! f,alchrrlza! Oruo tcacro
4
Zachtc tarrc
Prk da scuilÈozzl ai'rEtra / Schrellcuprclecla,/Drcapcloilizca 3 ltalla tit ?.r54 ?.4o,0 ?.4jo I z.>oo
BELGIQI'E /
BELOIE
hix fruco fronttèr. Fb ,66,8 ,65,t 566, ,66,t 566t[ i7O,6 )fr,6 17O,6 ,7O.6 ,7O.6
PréIèÿeeeDta
Ltr ?.ogi 7.oBi ?.o8: ?.oÛt 7.o8: .t, 7.L» 7.Lrt 7.Lri ?.Lri















Prlx fr.Bco troDtlà trlur 684,4 684,t 68i+, 6Eo, 684,r 6E9,' 6Ce,, 589,t 6E9,t 699,t
Pré1èÿ.EGDta
Lit E.>ri E.15: 8,5': 8.5r: 8.55: 8.619 E.619 8.619 E.619
tir
XEDERLÂI{D
Èljzca fruco-grclc 11 4L,t, 4r,t: 4t,, 4L,r1 tI.rE l rr,, 4]-rr5 4t., tt.rt 41,6,
Ecffiagea
Llt 7.tt( 7.Lr( 7.Lrl 7.L\' . r45 7.L7L 7.r?1 ,.tr) ?.L?4 7.18t
Ltr L24 L95 195 L95 L9' L95 Lgt L9' L9' 19:
SeIEIê
-
Roggcu S rtBla Rogg.




Fb 491,r 491,r 1191,
héIèyeoe!to















FIux 6rr,4 6,,,1 6rr, 6r,, 5rr,t 6rr,\ 6rt.\ 6rr,\ 615,\ 6)lr
Pré1èvelsEt!
Lit 7.9t8 7.9Lt ?.9t 7.9t1 7.9r 7.9].2 7.918 ?.9L8 7.9r1 ?99L1
Llt
IIEDERLÂIÙD






























IWL AUG SEP æT nov DEC .rAn EEB uâa A'PR }IAI .,Utr
BIé dur Eartrelzea orrla dua DBue tarte















rr 6r,2\ 6),11 6r.oi 8r.42 'rr,t6 65,6t+ 66,L9 66.L
hé1,èvelcnts
L1r 8.oo( 8. o1 7.98: 8.02E .27 8.rq 8.r?9 8.r?1















tetrClfe rrenl von ,Ie1ze
11 ÿon &eEEkoru fruEento 6egal,al o vân ûen8koren




rb ;69,7 i66,o 6621 592J ?or, 715, 72r,4 ?æ.(
Pré1èÿ.!cDts
Lit ).r?'t .r25 8.27' 8.65 8.781 8.9t+ ).oL7 9.00i








trf 39,t, 58,7' 68,8. ;9r14 ;9,2, ;9,ro 69,ri 68,rt
Èé1èÿsDcBt!
L1t .754 8.700 8.?1'. ,?52 .?64 3. ?98 1.7?5 8.68;
Lit ,8O 907 999 999 't.o7' 1.o7? t9, L.rrl
LI'III{BOI'NO
Flux b67,L 864 tt 865t 87\, tgr,6 39r,2 902, 9Or,
PréLèv.!aÂt!
Llr 108r9 10804 1081 10921 1O49 1165 L277 u29:
Llt
NEDBLdTD
ET 51,o8 51 11' i2,oo i2,9' )1,92 5r,9t ,,,,:
EcrthgaÀ
Llr .80; 8.819 8.8« .9?8 142 ).110 9.12( 9.2>
























Boachrelbung JAl{ FEB MÂR APR
De sc izioEe 
- 
0D6chrljviDg
,o-rL 1-5 6-t2 ,-t9 20-26 2?-21 r-5 ,-19 >_o-26 2?-rL
Bl.é dur Hartseizen Gruo duro Duruu tarçe
Prix de 6euil / SchwellenprêiEs 














Ff 65,59 6r,51 65,51 66,5' 66,ri 66,>l 66,5 66,9) 66,99 6?,2
Pré1èÿeûeatB
Lit 8ro, 8ro1 81ot 8421 8421 8.422 8.422 8.42a 8.48( 8. ro!











FariEe de blé tendre etde ûéteLl UehI von lveizeu uudvon }{eugkorÂ Farana di frueento e Meedr fruEento segâlato eD van zachte tarred Eengkoretr
Prlx de aeuiL / SchrelleEprerBc 
. ItallaÈezzl alr otrtrEtvDreûpelp.i jzeD ' Ltt LO:?5t 10.82r- 10.89r 10.96r
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb 720,2 72O I ?20 ?20 | 720, 725,: ?25, 7251 725 t 725,:
héLèveEeute
Llt )oo, 900, 900, 9001 æol 9069 9969 9069 ÿ69 9069
Llt )6? ror? TO'? LO'? LOl? 97L IO4t 1041 ro41 lOlr1
DH'TSCELAND
(BE)
DM 38,22 58,22 68,4 68 ,4( 68,4( 58,4( 68,4( 68,4( 58,4( 68,4(
AbEch6pfuDgeD
Lit to659 ),o659 \o69? ro69i to69'l 1069i 10691 to69i 1069i ro691
Lit
IBA}ICE
rf ;8,r8 38,58 58 ,58 68,r€ 68,5t 68 ,5€ 68,r1 68,58 68,rt 68,5r
Pré1èYeEent a
Ltt ]682 3682 3682 8682 8682 8682 8682 8682 8682 ô682
L1r 1288 )58 L158 ar58 L"8 L"8 1428 Il+28 1428 1428
LIIXEI{BOURO
Flux )0r ,1 )ot,r )or,\ 90),r 90,,L 910, 9ro, 91O' 9ro; 91o 
'
Pré1èveEeEt!




FI t,>o ,,50 ,1,to 51,64 5),64 ,,,8,- ,r,81 5r.8: 5r,8: 5) t9l
EeffiÀBe!
Lit t2t6 t216 9216 926L )26]. 929? 9297 9297 929? 9r2L








Pour leportatioD6 ÿerê I
PAIX FRÀI{CO FRONTIEAE
FRII-(AENZE-PREISE
}AEZZI TRA{C O-FRONII ERA
PRIJZEN FRII{CO.GNENS














I o 6 5 1 9 6 7
1966t
arltl
dJUL AI'G SEP 0cr N0v Dæ JAT{ FEB MÂ.R APB I,lAI æn
Mehl von Rogsen Fâlina di 6ega1a MeeFarlÂe de 6ei81e vatr !o88e
Prir de Boull / Schrellenpreiae , ItallaPrezzl dreÀtrata,/Dreops1prlj!.D' :----- Llt 9.r? ,t?2 .r72
.5?2 9.172 9.r72 9.r72 9,r72 9.)72 9,r7, 9.r?i
BELGIQI'E ,/
BELSIE
rb 611, 11.1 i'12 r1 1 8,o 622,? 629,4 5t4,o 629,5
Prlx fruco
hé1èvcû.nt6
L1t ? .67. .618 7.611 7.725 ?.?81 ?.86i .92' ?.869








rf 1,ro 61,2' 31 )2, 61,21 61 t21 5't,r\ 6r 'rB 61,2€
Pré1èveEerts
Lit 7,?60 7 ,?5' .?,, ?.?49 ?.?,+t ?.?6( 7.??o 7.75i
Lit 828 828 828 826 8at 828 828 Ezt
LI'XEMBOI'RO
Flux 308 ,2 gor,5 lo5,5 815,2 822,i 8r0, 
( 816,? 829 t
Pré1èveDGats
Llr 101a, 1006[ 'ro081 '10199 1O26j 'torïi r0458 ror6
l1t
NEDERLAND
F1 \>,54 45,69 +5 ro7 46,5s t+6,9i t? t4'l 4?,69 47 r4l
Eefflugea
Llt .862 ?.889 ?.9r\ 8?o4l 8. 'r 1( 8.18: 8.2r4 8.r9t








it,raten' gries en 8ri
d1 fruEento van zachte tarwe
Prll dc seull ,/ SchtellelPralac r lta'laPrezzi dreatratÿDrcnpelprllzc!' ----- Llt
104, 10r0 10r7 1064 1071 10?81 108>1 1O92'1 10991 1 1061 1 1061 11061 10?9t
BELGIQUE ,/
BELGIE
rb 729,t ?26, 722 t2 75r,. ,611, o t?6 t8 781,7 ?85
Pré1èv.o.BtB
Llt 9.12: 9.a71 ).o28 .Y1a 550 ).?10 9.796 9.79








Ff 74,z', D,7<. ?r,89 ?4,20 74, 7\,16 z4,18 7r,6,.
kéIèÿeEeBt!
LIt 9.19t 9. t4, ,r4 9.r94 l+05 9.4r9 9.4t6 9.î2)
Llr 219 ',66 446 458 ,16 516 6r, tl7
LIIXXUSOIIRG
Flux i87,1 r84,, 185,4 894, 1 )ot,6 91',2 922 tL 92)J
Pré1èvêroDts
Llt 1089 1054 '11067 111?a t'1295 1.1415 tL127 1154
LIt
NEDERLAIID
F1 ,,78 ,],88 i4 t12 54,80 55,75 56,?2 56,?8 56,r9
BeftlDBca
LIr .28' ,ro2 ,.r44 9.451 9.626 9.79' 9.8o4 9.?r(




























JA]I rEB }{.AX rPR
)o-rt t-, 6-L2 E>-rg lo-ze 2?-21 t-5 lo-.. Fr-' lzo-ze lzz-tr
Farlne de Eelg]e Nehl YoE RoggeD Farlaa di aegala MeeI va roggc
Prlx dc acuil / Schrellcnpreiae
Prczzl drsntrata./Drenpalpil-lzea 3 I'ta-Lla Lit 9.r72 9.r?2 9.r72 9.r?2
BELOIQTE ,/
BELgIE
Fb 529 t2 629 t2 629, 629, 629,i 6rr.' 67)o '>1114 l!),1 t r,4
PréIèvêoqDta
Lit ?.865 ?.86t 7.86: ?.86: ?.86: ?.9L1 ?.9L1 7.91E '.9i8 2.91E








F' 6r,28 6L,2t 6r, 2{ 6r,2[ 6r.zt 61,21 51 rZ ;1,21 ilr21 51,21
Pré1èYoûcuts
Llr ?.?58 ?.?rt ?.?5t ?.?51 7.75t 7.?41 7.74' .7\9 ,.7\9 7.?49
Llr 8aE 828 828 828 828 8aE 828 828 828 828
LUXEiBOIRO
Prix frùco lroDtlè trlur 329,2 829,2 829,2 829 t 829 t 829,) 829,i 829,, Ez9, 829,
Pré1èÿereEt6
Llr LOr65 LOt6, LOr6t tor6: 10r6 10r6 ror6: ror6l §r6> to16,
Lir
f,EDERLATID
EI 4? t48 4?.4t \? t4l 4?,4t 4? t4l .7,48 ,+?,l+{ 17,48 +?,48 [2,t8
Eo!flDgsa
Llr 8.r98 8. r9i 8.19t 8. r9t 8.r9t
'198 .198 !. r98 8.r98 8.198
Lir
,92 ,92 ,92 ,92 ,92 ,02 ,92 ,92 ,92 ,92
Gruaux et 6eûou1e6 dGbIé terdre Grcb8rie66 ud FeiagrleaeYo! Uleizeh SêEoLc e sêrcIluid1 fruEento Grutteu, grie6 e! ErleaBoe1ve zachüe tare
hù d. lcull ,/ Schrall.Epr.iea 
-Èc!!r. drrBtratÿDreupelpitlzca I rsÙu Llt 1q8r1 ro.921 10.99r 1r.06r
BET.CIQI'E /
ET,OIE
rb 78r,o 78r,a ?8,,c ?8r,( ?8, 78E. rBEoT t88,? 798.? t88.7
hé1àv.!rntr
Lir ).?88 9.?88 9.?88 9.?8t 9,?8t 9.8V 8,9 t.8r9 t.819 9.8 9








Èix fraÂco trootlè rl tr,65 tr,65 7r,6t 71,65 7r,65 7r,6i tr,6, tr,6, 7r,6, 7r,6,
Pré1èyeDeÀt6
Lit ).12, ).r2, 9.r27 9.t2' 9.r2' 9.12: ,.r2, ,2' ,.12, ,.52'
Llt 74? nL7 8r? 8r7 8r7 8u ,8? |87 !8? t8?
LIIIEIBOURG
Prlx franeo froDtlèr
IIur )2r,L )2)tL 92',L 92' tr 92' tL 9,o,: 91Or lJorl )lorl )lor1
PrélàYoroEt!




FI ,6,ro i6,ro ,6,ro 56,44 56,44 ,6,61 i6t65 ,6,6, ,6É§) )6r?9
EcillaEc!
Lit .720 .720 9.720 9.744 9.?\4 9.?Et .?8o ).?b ?æ ,.Eo{






Pour llportrtlona YêrB t
IBII FRATCO FNONÎIERE PRELEVIMENTS INTRÂCOUüUNAUÎAIBES
FNEI.GBEIIZE-PREISE INNEROEI.TEINSCEIIILICEE ÆSCEOPFI'NGEIT
INEZZI FNATCO-INONTIENA TRELIIVI INIRACOMI'NITANI
PRIJZEI rBÂ}ICO.ONEIIS INÎRACOilHUNAUTAIRE EETFINGEN







Dascrlption - Bcschrelbuag 1966 1 o 6 7
1966,
rrlth
gJUL ATG SEP æ1 NOV DE .,AI FEB Ml.R AIN tilAI JI'N





hh dq !rut1 ,/ scht€Ilcnprci6o r ItalLaPrezzl dr cutrata,/DrelpclDlllzaû' Llt
14210 't4to) 14r9( 14481 1458) t4675 14768 4861 1\g>\ 1504? 15o47 1504i 1\698
BELOIQI'E /
BELOIE
rb ?82, 780,( ?81 785'9 ?94, l0l*, g 81r,1 8u
Pré1èYcDcBta
Lit 9.?84 9.7r< 9.76,, 9.816 .9ro r0061 10164 1014:
Lit ,,64, 3.?6L ,.87: 1.875 8?, ,.84t+ 5.850 t919
DEUTSCELAITD
(Bn)
Dt{ ?8.o( 78J: ?9,o\ ,9,r9 lo.lS 8o'7r 81!2.
Absch6plu!BcB
Llt 12',t9i 121ri '12211 1?rrc 24ro t2555 t26t2 L2691
Lit r.2a r.454 1 .l+01 1 .r?, .r47 1.rr8 !.165 1.r8i
rRINCE
fr 86 ,6( 86,6{ 86r6( 8?,o2 t7 ,17 37 j7 8? tl-7 E7'I
PrélèvG!ort6
Lit to97( .o9?o 1097( 1 101{ tlor5 'tor5 110r5 r10,
Lit 2,459 2.552 2.64. .592 .766 2,859 2.952 ,o4,
U'ITüEOT'RO
flur t49 j7 )47r0 9lr8, )16,7 t66,2 )?5,8 984,? 986'
Pré1àvqncats
Llt 18?1 t18t7 1 18r( 't959 l2o7? 2198 L2tO9 L2r2t
Llt !,55e t.5?L 1 ,?8" .78? .7ro 1?07 L.?LC L.?5'
trEDERLA[D
F1 ,9,20 t9,oo 59,5t io.28 io,85 i't,45 6L,9É 6t,s1
Ec fflDBcE
Lir r0220 r0186 1028( 1.0401 r0506 t0610 10698 ro69!
Lit ,.209 ,.r2\ ,.rrl )r2, ,.12: ,.29,' t.roe ,tBr
























































JAT FEB MÂR APN
to-rr L5 6-r2 ,-t9 20-2( 27-2e L-' 6-t2 t3-L 20-21 2?-









.rl Grutte[r grl,es e! grleaEeel
vù duru tarye
Prlx ôq eeuil, / ScbrellsapreiseÈ.zzi al'êntrata/Drenpelpiijzen : rtaJ'ra Lit 1\768 14.86r L4.9r4 L5.o47
BELOIQI'E ,/
BELOIE
Prix fraoco frontière Fb 3ro,9 810 | 8ro, ! 8ro, 8r0,9 316,' B16r, h.6,, 118,o lr8,o
Pré1èYeoeEte
Lit Io1]6 1Orr6 IOlr( lOrr6 rorlé 10æa roæ( ibsoÉ 102t! LO22i
Llr ,.85r ,.944 3.94\ ,.94\ ,,9\4 ,.8?4 5.961 ,.967 ,.96i ,.961,
DEI'lSCELAND
(BE)
Fre i-Greu zs-Pre lee DM 1o,47 30,47 8r,14 81, t4 8r,)( El 
'91
8t,91 6r'9: 81,91 81,61
AbschüpfuûEoÀ
L1r L2574 t25?4 t2?LC L27t L2?L2 L27j t2791 r2?91 L2?gt
Lir 1 4t1 1.506 1.174 t.37C L.r?c 1.281 L.r7t L.t7\ r.r7t L.t7l
F?ÂTCE
hix fraBco froutlèr
rf 3?,t? 8?,11 8?,1 8?,L 87,1 E?'1 87,U 8? Ji E?J" 87rt
Pré1èveEeats
Llr tto)5 11o15 tLoti 11Or5 11Ori 110r! 110r: lror: 1ro,: 11.o,
Llt .9r2 ,.o45 ,.o4i t.o45 ,o4, ,o4, ,L74 )r?4 ,L'8 ,Lt$
LITX5IiIBOgRC
Prlx franco fro[tlè FLux )85,? 985,? 985, 985,i 985,? 992, 992,', 992, 994, 994 t
PréLèÿsûertÊ
Lir l2r2r Lzr2]. 12)2t t212L l2r2) I2l+o! 124o9 12{Ot r242t r212!
Llt t.666 1.759 t.751 L.?59 r.?19 1.67t L-76\ L.76\ L.76t L.76t
TEDERLATD
Pr
F1 L,9' 6t,9: 6t,9: 6t,91 6r'9 62,47 62,4't 62,l+ 62,9Â 62trt
Eeffl!gên
Llr r0692 ro692 to692 to69i LO592
'.*l ro?8j 10?E: lo8oll 1080/
Llr ,.295 ,.r88 t.rBt ,.r$t ,. r88 ,,29: ,.r88 ,.r82 ,.r8t ,.r81
Prlr ds acul1 / SchrslleDprei6r 












































































































rf 19r19 +9,9? ,o t8? >ot92 51 ,4 5!,91 i2,47 52,?t
PréLèYeûeDt a
flux r98re io6t1 ,1r,2 ,1r,7 521, 525,t ir7,, 5r4,







F1 ,9,r, ,9,16 )9,62 l+o I ot LO1 +I ,47 4'r,5
EeffiDgeÀ
Flux )4rt5 ,40, ,4?,, ,5r,t 5?2,8 5?4
FIux 2r,5 2r,5 20,8 't9t, 14'9 1r ,6 18,8 22tO
seIEIo RoBge! SegaIa Rogge
Prix de seuit,/Schref1eÂprêlcc I LuxêûbourEPrêzzi dreEtrata/DreEpelprlJzen' ---------o Flux >2?, ,27,' ,2? | 5r2,i 5r?, 742t 5.\7 t 547,t ,47, i47 t5 i47,5 >47 t5 i4o, o
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 416,5 416,9 444 r 44?,t +ô) r
I
Pré 1è veeeÂta
Flux 416,9 416,9 444t, 44?.i 4>+, q6l- \62,o 465,








Ff 40,r9 tto,7o \2 t5, 4r,1 1,98 44,04 45il
Pré1èYcoênt.
FIux rO9rO 412,2 \ro,? 41? t 18,r ,,4 t46, o 458,







F1 ,r.61 ,2 r?' ,r,r7 ,4,ri ,4 ,88 15,oo ,5,2' 15 
'4
Ee fflDB.B
Flux lr64,a \r2,, 460 t' 476,9 8r'z t81,5 486,6 489 r,
Flur ,8,9 68,6 61'l+ 5r,\ 50,J 50,1 ,6,L 52,?
79





















.IAT rEB ilÂ8 IPB
,o-ri r-5 le-ra | 1r-1! 20-26 ]'-, 5-r2 1,-11 20,-2( 2?-ri
BLé tcadre Teichrê1u aD OrEo tca€ro Zachte tan!
Ètx d. lauil,/SchrcllrnDr.i!.




rb ir9,, ,r9,t ,19,, ,r9 t, it9,, ,4r,1 54r,1 ,4r,1 541,'r ,4r,1
halàvrt.Dt!
FIux ,19,, ,r9,, irg,, ,r9 t) ,r9,, ,\r,1 *1,1 ,4r,1 ,4r,1 >4r,1









F' ,r,o: ir,o, >2,68 52$8 52,68 ,2.6E 52,58 52,68 52,68 52)61
Èé1èÿ68ê!ts
Flux
't?,o ir? to ,rrt, ,rr,5 ,tr,5 5rr,5 5rr,5 5rr,t 5rt,t 5rr,







PrlJzc! lraco-grcaa t1 +lr5I iI,51 1' 51 /rI r 61 fr,6r 4,1 ,76 4't,z( 41 ,?( 4,t,?t l+1 ,81
Ecffingca
Flur ,?,,, i?r,, ,7' )' ,74,? ,?4,7 576.8 ,?6,8 576,t 5?5 ,?8,
Elux 8,8 .8,8 22,7 22,7 22,? 22,? æ,? 22,7 22,?
gê1BIc RogBeB Segala RogBe
hlr dr squll,/Schra11.!pr!1s.
ProuzL draDtrrtrÆrcapciprilzcat urarbourt PIux t47,5 ,4?,5 54?,5 547,5
BEIIIIQTE /
BELOIE
hk franco lro[tlèra rb +65t5 t65,5 465,' 46r,> 465,5 46r,t 465,: l+60, 460, 460,
Pré1àvcE.ut!
llur t65,5 +65,5 465,5 465,5 46r,5 465,t 465,t l+60 r ( 460, l+60,








Prh franco lroütièrc r1 +4,98 ll4,98 45 )28 41128 4r,>8 45,rt 45,rt 45,r1 45,r1 45,ri
Pré1èÿeEeut!
PIur 15r,5 r55,5 l+r8,6 458,6 459,É 459,( 459,( 459, 459, 459,








F1 ,r,58 ,5,58 ,5,2' ,5,48 ,5,48 ,r,4t ,5,41 ,5,4, ,5,5. ,5,51
8êtf1!gcÀ
llux +91,4 91,4 t86,6 49O,0 49O,0 lr9o, ( lr9ot( 489, 490, 491,
llux i2,7 )2,2 ,2,7 52,7 52,7 52,7 ,2,? 52,? >2,7
80
fcÆ,^r*-l



























tJUL AUO SEP æ1 ilov DDC .,A}I rEB ü18 APN t{ÀI .,UT
OrEG GrrEta Orzo 0crst
hix dc Bcull,/SchrstleDprrlac














rf ,9.o4 ,9,69 '1.o7 i1 ,!1 4r,6 4t,7t 42t25 42,1
PréLèÿeneÂt 6
FLux ,9r,4 [o2. o 't5,9 r1E.E t2l t9 22'? 42?, 41Ot












AYoin. Eâfcr AveEa Eavcr
Prir de BeuiVSchrcllc!prciao














Ff ,5.5? ,6,?9 ,6.\1 ,6,2' ;6i15 8,79 ,8 
''14
héIèvcûeDtr
FIur ,60.2 ,72,6 ,69, ,66,9 ;66 ,1 t79,9 9219 ,86.2



































,rÂn rEB !ün APR
jvrDB
,o-rL r-5 6-12 1r-r9 2c,-26 2?-2t L-' 6-L2 Lt-L9 20,-2(, 2?-r:
OrB. GerBtc Orzo Oorst
Flx dc ccull/Schrellcqpr.iaê














rt 42t?L 42t?) 42,6.. 42,5: 42,41 ,2tro t2,rO '+2$1 42r?5 42,96
héIèÿeDeats
Flux 4r2,i 4r2,i ll.rl, 4to, 429 t 128,4 t28 tll \r1,5 t+5,,o 4r5,1
Ilur 6,o 6ro 1'o
IlA.LIA
Ll.r 5.4r( ,.4r( 5.4r1 5.4r1 5.t+ 5.42 ,.r2 >.r27 5.r2i
PrrIieYl







ÂYo1ne Hafer Avsua Eaver
kk dê E.u1l,/Schtellenpraisc














tt 9,20 ,9,2( ,8,7 ,8, 19 t?,20 16 r58 ,6,58 ,6J8 ,5,fi ,6,08
Pré1èÿeEent!
ilur )9?,< ,97,< tgl, ,86,8 t76)7 t?o,5 ,?ot5 ,70,, ,70t, ,65,\



































gDalcrlsl'ola - oEachriJvlag WL alro SEP 0cI NOV DEC JAN FEB MAN APR l{ÂI JI'N
lul!. d. bla t.illr.
.t d. !4t.11
lllhl ÿon f,.l&.D uDd.
wB Uangkoru
trrlua tll frucEto ô
d1 frueBto sr8a.]'ato
lleel vu zachta tattc
on vu Eangkorcn
Hï,i".?:itl{::)*:il:fi :t;:""' luxr'bours Flux 176,O 876,o l?6.c 88r.4 8g2rc 9O1 t( 91Or( 919r( 926.( 9)2J 18 'o 91E.o ,or,6
BET.GIQI'8 /
BELGII
rb i46., 645,' ÂÀô c 66915 6?9, 689 t 69? ti ?d+i
ÈéIàr.Dants
Flux ;46., 645,' 6110.: 669t, 79,L i89,6 59?.t ?d+,2
Flux t6? i 168,2 't?4i 't7t,o 50,4 r47r1 Iæ,( 15Ot?
DEUT§CELiIITD
(m)




Elux 119.4 8i8i6 3a6 r{ 8,4,9 ,4,9 114,9 8r4, E 7tl
FLux L2t6 1? to
rB$rcE
rf 54.54 64,54 (L qt 6f.:tt ,+r )4 ;4,54 64,5t 64rÿ
PréIèveasnte
Flux 65r,6 65r.é 65r,4 53,6 ,51 16 65r, 55r,6







I.1 50r4E 50r71 ,or 9lr ,1.r1 i2,42 )tzo ,,45 5r,6c
EefllDgê!
flux 69? t2 ?o1 | ?or.6 7'.t1 '24,0 715,6 158,2 ?4oi2
flux ,116. LLz,z 11O.1 108, 06,4 IOO,2 11r4 1't6ll
Fu1!. d. !4181. !fuh1 yon Rog8an Fu1aa dl rsgala [cr1 Yu roBB.
hir ôê arulvschrlll.Dprcllahô"t d r-ni-;+-/m.an.i *l ru.rl lurcloour8 FIux 81r, ( 81, 81r, l20ro lz7 ro lrl+ro !l+1,O th't ro jlll ro 341.0 l+1 rc 841,o 8ro,5
BELGIQUB ,/
BELOII
Fb 586. 586, 586 i ,90,, )94,7 ,99,6 506,1 6@t(
Pré1àvcEaItr
Flux 586, ,861 586,1 i9o., ,9\,? ,99,6 606r 1 6o9r(
flux 164 164 154 t6412 r,69 r8 169!8 169,8 't69,5
IX 5E,8. 58,>i ,8.2é )9 126 ,9,6? 59 ,88 60,18 61,4\
(rB)
ÂbschüplBBqE
Flur ?r5, 7r1.5 ?28.1 ,{o.8 745,9 ?48,6 ?r2,2 758 rc
Flur '15t2 19,C 22.1 16,? 18,6 22 to 26,' 11
FRÂTCE
t1 ,r.29 ,r.25 ,r,2t )1,29 ),29 ,1,29 5rt29
héIèÿârêûti
llur 5r9.? 5r9r'i ,r9.i ,r9 t? 39,? ,r9,7 5r9,7 5r9 t',l







nt 44t?\ 4r'ot 15'k t+r,?9 6r14 )6,45 46,8( 4? ,'tg
Ecll1!8.r
Flux 518. C 62er8 62? tC ;r2,5 17,, 54Lt5 647,1 651.8
FIU 17215 L2? t 12r,5 12ar t L27 ) t27 )2 1r1r2 126J
83
I .o"oro I











PnE;EYB{Ef,ls IXTlrCotO{tf, rullr 8llt
PRE.IEÿI IIITBICOüUI{ITTNI
ilÎaæOHM'XIUTAIRI EETEIIIOE!'







JIIT rEB xÂa rPR
to-rL L.' I e-ra rr-1 20-26 2?-2|. L-' 6-Lz 1,-1 20-2é 2?-r:
farlnc dG bl
Gt d! Détcil
toadrc llehl yoB trGlzan ulal Farhr dl frulsrt
voB llel8koE all, lrucDto aa8al
oa
âto
lleel vu zacht. tarrc
ca Yu lelgkorrD
Ètr dr saul,l,/Scàrc11!ÀprcisêÈctrl drrltrata/Drcrmiullzcns ualDourg FIur ,r0ro 919,0 926to 912rO
EELOIQI'E /
BELOII
rb Nt,8 0J'8 ?or,8 ?or,E ?or,t ?o9, ?o9, ?o9t 7Qt t09,1
Èé1àÿa!c[t!
Flux ?or,8 70r,8 ?o1,8 ?or,8 ?or,t 'o9'1 709, tA9r1 t09,1 7o9,1
FIux L4r,7 L4',? rr2,'1 t 2,1 L52,i try7,4 Itz,4 t*,\ l*,4
DEI'TSCELAlID
(rn)
DI 66,29 56,?9 6? ro8 6? p8 6?,ot i7,oE ;7,o8 iz,08 5z,oB 6?,û
AbEchdpluBca
Plur 8r4,9 lt4, r 8r8, 8r8,t 8r8,i i*,, t,r8,9 irg§ )r8,5 3,8,,
nur 12r6 L2,6 18rO 18,O rSro 1E, o 18,O 2r,o 25to
rnlncE
rt 6\,54 64 
'5\ 64,ÿ 64,ÿ 64,54 l+,54 '*,54 ;4 ' rr+ 34,54 5\,54
Èé1èYeûGBt!
Flur 5rr,6 6rr,( 6rr,( 6r, 651J ;5r,6 55r,6 irr,6 ))) io 551,6







t1 ,r,rc ,r,r. 5r,>( ,r,6t 11,5) ,r,85 ,r,85 ,r,85 ,, 
'85 i5,99
Eelfl!B"n
Flur 7r9,a 7r9,. ?r9,( ?4o, 740, ,4r,8 t4r,8 74r,8 74r,8 745,8
ELur 111!4 111,4 Lt7 LL7 t 1r7, 12,? t12t? 19 t7 19.7
F6r1!e dc aelgle Mehl voD RogBeD Farha ô1 EsBala lreel v& roggê
Prir dc acull/schrrllGnprcl!.
hczzl dt catrata,/Drclpciprl.lzcEt !ue!DouDg FIux 841,C 841rO 84r, o 841,o
BELGIQUE /
BELOII
Pb 5o8,7 60,8,i 608, 6oE, 608, 12,9 12,9 i12tg 51219 612t9
Pré1àÿ.!.Dtr
flLur 608,7 60,8J 608, 6d' 608, 1219 12,9 12rg 312t9 612t9
Plur 169,8 169,8 169, 169, { L69l 165.6 16r,6 16' t5 65,6
DEIITSCELA}TD
(m)
t»,r 60,r8 60t1 6r,,r 6r. r: 62,>: ;2,r5 62,i) 62,55 i2r55 52,55
AbEcbôpfuBgcB
!'1ux 752,2 ?5212 764, ?64,t 78r tB,t t9 7El 
'9 ?E't,9 781 19 781 ,9
trIur 26,' 26,1 tr,9 L',?
'RÂNCE
It ,r,29 ,,,21 ,r,2: ,r,2t 5r,2<. 5r,z'. ,r,æ ,t 129 ,r,29 ,, t29
Pré1èvcrcnta
llur ,r9,? 5r9," 5r9, 5t9,i 5r9, ,r9 )7 ir9,7 ir9.7 ir9 t7 it9,?








rI 47,t 47,t1 47,r 47,L 4?,tl ? t19 '7,19 j7 .'.19 t7,19 )7 j9
E.lllsgaE
Flur 6rL,t 65l- 65r 65L, 65L,t ir1,8 ir1,8 ;r1 ,8 i51 ,E ;5't,8















Fûr Ei!fuàt.! nrch I Pcr fuportasioni ycræ t Voor iDvoGrGD Da8 t
Lt XD{BOIInC 1OO tr.
.ProvêDaDcê






IEcrhorst .ruL AI'G SEP æ1 NOV DEC JâN FEB uÂl APR t,IAI .ru!r
Gruaux et lcûouler da
bIé tGndrq
Grobgrialr uld FalbBTl!3! gclol. o sclollBl
von [clzqn di lrucEto
EluttcEi Brlrr cB gricur.l
vu lachta tsrr
Prir dê EGulvschrcllenpral.!c
Prcszl, d'cltrata/DrcapciprtJzc!3 luxeEDourS Flux 95.O !96,o 196.O 90frO ,1et o ,2'l i0 9l9rO 946r0 952, 9rE,< 958. 925,
BELCIQUE ,/
BELGIE
Fb O7 t6 to6.6 7o'r . t 711 t1 74\ ?52 761,r ?æ,2
Pré1èYeDcnt!
Flux 07 t6 t06r6 ?o1.1 ?71 t1 ?4L, ?r2, 761,1 ?68,2
FIur 25.9 L26,t 1r2.1 r09rt roSr 2 r04, 106,4 106,'t
DEI'ISCELIIID
(m)
D{ 'o,60 70'& 71 )1i 7'l t9O 72,rt ?2 t8( ?2,?7 72,9<
Absch6pluBgen
Flux t82,6 lEa,5 889,( 89E.E 906,9 910, 909,é 911,
FIux
rxÂllcE
Pf i9.84 69,84 69.81 69,8{ (ô AL 69,84 69,84 69,8r
Pré1èveaeIta
FIur to7 tt 70? t) 7o? ?o? t o?, 707 , ?o7, 7a? t







nI irt28 ,r.r? 5r.?l 5\,r. 56,0( ,6,2i 56t41
EetfilgGB
trIux ,5.9 7{OrO ?\2t: 750,. 762, 774, ?76 t 7?9,
FIux 98,6 9',5 92r( 89,? 8?,9 8r,6 92,? 9?,4
Gruaux at srDoulcr orob8rlllr uDd folBgricss SeEoLs c Be[ollli Gruttrn, gr1e6 rÀ grLcecal
de bLé dur von Eartrrlzqn dl Erùo duro yd duru taFr.
Prir dc aeuivschralleDprciscÈô"-l dr.htFÂt.,/»..-.ir.r trÂnl luxlEDourg Flux 155,o 9r5,o 955tC 962,0 9?1 tC g8o,( 989.( 998' to11 .( o17 t 1O1? | 98t+,
BELOIqUE /
BELOIE
rb t>6,8 716t8 756, ?61 r< ?68, ?86,t ?92.
Pré lèveoente
FIux t56,8 756,8 ?56,8 ?6't.< ?68, ??6, ?86,t 792,
Flur t5,o tt7 to 155 t 1)5tl r40, r40,: r4o, 141 r
DEUTSCELAND
(xR)
I»I t6r15 76,15 ?6.15
ÂbêchüpfugcI
FLux t 1,9 9r1,9 951
Flur
rRÂTCE
FI 16,12 36.1e 86 lt2 86t r+l 86,6i 86,6 86,6, \6,6,
hé1èYcoêntr
lfur 172.a 972 12 8?2. 87r. 8??,4 8?? ,\ 8??, )?? ,t+







r1 i8,l+, 18,4, 58r9C ,9t' 60,oi 60 )52 61,Ii 1t71
Erltl!8.E
Flur lo?r1 lo7.1 81rl 822. 829,4 81r,t 844, t 2,'
Flur 8zJ 82J ?8$ 78rO ?8 
'o




























JÂIT rEB ilr8 ÂPR
,o-rL L-5 6-r2 1)-1 20-26 2?-21 L-5 6-L2 [:-rg po-ze lzz-tr
Gruaux st eeooulee alc Grcb8r1êê6 ud FelBgri€s! goEol€ a EeEo].lll Omttear Brr,GE rn grlesDeelbla tsndrr von *elz ea - dl trurBto vu zacEté t9ne
Prlr dr lqul1/SchrôIlaBprcisc
Prcrzl rtrcatrata/orcupeirttgonl lrrolDour8 Flux 9ro,c 9tg.o 946,o 952,O
BELOIQPE ,/
BELOIE
rb ?6?,8 ?6?,t ?6?,t ?67,t ?6?,t 77r,5 77r,5 7?r,, 77r,5
Èé1àvalrats
Flux ?6?,8 ?6?,e ?6?,t ?6?,8 ?6?,t ?7r,, 77r,5 77rt5 775,5 ?7r,5
Flux 99,7 99,7 1o8, i 1O8,? 1o8, ï 10, ro o,,o '| 1O.O 1O,0
DEUTSCELll|D
(m)
DM 2,æ 72,9C ?2,9( 72,9c 72,X, 72,90 72,90 72tgo 72t9O 72t9C
AbrchEpfuEgc!
flux 9LLt, 911 911 9Ir 9\,i 911,t 911 ,' 91'.t,' 911 91'.i
flLux
FRÂI{CE
F' 69,84 69,84 69,8r 69,8r 69,84 69,84 69,8tl 69,8+ 69,84 69,8li
hé1àvêûêEta
Flur ?o?,, 707,i 7o7 t 707, 707,i ?o7,, 707,' ?o?,, ?o7 t7 ?o7







F1 ,6,ro 56rrc ,6trc ,6,4t 56,4\ )6,65 56,65 56,35 56,65 ,6,79
EGffi!8.!
Flur 777,? ?77,? 77? t'l 7?9,c 7?9,1 782:5 ?82,' ?82,' ?82,5 ?84,\
flur )2,7 92,7 98,8 98,8 98,8 9b, O 9$,o 101,O 101 rC
Oruaux rt r€Dou]'ês GrobEr1eôB
do b16 dur voa f,artrei ual trelngrlass sorcle e ee@1la1 Gnt.zeî di greo duro y& teEr griea en Brl.GsDeeliluro tero
Pr1r ds sculI,/SchrGlleDprqlaa
hezzl drcutrataÆrcopeiprilzcal lureoDourg flur ,89, o 998,o 1.OO5rO 1.O11 r O
BELGIQTE /
BELCIE
rb 792,O 792,4 792,C 792,( 792,( 7y7,6 ?97,6 ?9?,6 797,6 797,(
PréLàYcrcatr
flux 792to 792,4 792tC ?92,( ?92,( 797,6 79?,é 797,6 79?,6 ?9?,(








rf 16,6, )6,6, 86)6) 86,6i 86,6 ,6,5, 36,6, 86 t6t 86,67 86,5t
Pré1èveoe!ta
FIur )??,4 3??,4 8??,4 8?7,4 8??,4 )77,4 3??,4 B??,4 3??,4 8??,4







r1 ;rt6? ;1 167 iJ- t6? 5L$? r,6? ,2,21 i2t21 52,21 i2tz'.l 52,21
Bêf fllgcn
F].ur |5r,8 15r,8 151,8 35r,8 851,8 )59,' )r9,, ,r9,, 59,' 3>9,'
FIur 74 





















Gruo tenero Zachtr t8rs
ir de Beuil/schrellenprelao
















































,rllt IEB Ill IPR
,o-r1 ,-, 6-Lz rr-19 20-21 27-2t 1-5 6-1 I rr-r 20- fiz-tr
81é tudrc f.1chr!l,tcr Graao tcacro Zrchta tur!
Prir dq 6euil,
Prazzl di6atra âi*ïl:i:ï;lae :,re,rerrud F1 )916 ,9,95 40, ro h,65
RE.GIQI'E /
AELOIE
Prlx fruco froutlèr Fb i29 tL ,29,L ,29,r ,28,5 ,2E # 5)2,' 5)2,a 512, ,12,
Pré1àvouents
F1 ,8rr]- ,8,rt ,8,rL ,8êé, t8,26 ,8,5\ ,8,r4 )8,5\ ,8,5t 18,5t








Prlx lrauco troBtlèr! rf *,4 94,O1 54 p2 54,O2 ,1,9t 54rr( 54 ,1
PréIèÿeûetta
r1 ,9 t97 t9,6< ,9,61 )9,6 ,9,r( »,6' )9,6








klx fruco froatiàre Flur 548.8 5t8 r8 6tEi€ 648r1 648i1 611, 65r, 65r,t 65r,t 6r,
Pré1èveDents
tr1 %§? 16,9? 46,9'' 46,9i 46,9" \7,r4 47,r\ 47,r\ 47,)\ 47,'
rt
Sctgl'l RoBBc! S.Bah Boggc
hir dc aêull / SchrclleûDr.L6ê
hczli, drcutrata,/Dreopclprtszcn I fledelLu( I'1 ,r,2i ,rtro ,r.ro ,r,ro
BELOIQUE /
AELCII
Prlx fraDco froEtLèrq Fb 4r5.) 4rrti 4rr, \94," ',4,7 \54 1i 454, 449, € 449,t 449,
P!é1ève[êtrt6
FI ,2196 ,2,9( ,2,9( ,2,9a i2r92 )2,92 )2,94 ,2,5 ,2,ri








Prlx früco frgqtlèrc r, 45,1
4r,1€ 49.27 4r,a 4r,Li 45,1 4r, I 51O4 4r, o4 4r,or
ÈéLèÿoE€at!
rt ,, tlt ,r.Lj ,,IL lfol )),Li ,r,1 3),12 )),o2 ,r,o2 tr,o.







Prlr franco lrottlèrê Flux ,94,8 ,94,t 59\ ,9+, ,91 594 ,8 594,t ,94, € 594,t ,94,t
héIèvqEcDt!





























JIIL AI'O SEP ocT NOV DEC JA}{ rEB uÂn APN utI JI'II
Orgs Gerêt€ Otzo Grrct
Èh dâ lcull./scbrell€npraiso I ilsdorludà.rzl d r.Etrata/Drê[Ds1Drilzs F1 ieia0 tet20 12r45 12,7o ,2,95 11,24 ,r,4i 1)t?A )),?C ,1,7< ,rt?( ,r,71 ,,14
8[ÀlÂrQlr8 /
EEUlrl
Fb '22' 9 28,1 441,( 44512 446,9 450.!, 456, +r1
Pré1èYeEeata
F1 tot62 ,o.99 ,L,9: ,2,2' )z i64 ,t,o, ,2,6
I.1 1 t28 o r81 0,09 o'05 0 









,9,81 l+o,40 4t,?'' l+2 r o8 42 ,4 42,71 t+rry +1,4'
Èé1èvelcata
r1 a9 t19 29.6, )o16 n,85 ,1!r: ,L,?i 1 ,86
r1 2,5? ?t2' 1,49 r, f2 54 L,)6 L,'? L,r9
IIrlIA
Llt ) .+>é ).4't4 5.421 5.r81 i.522 ,.r4i ,.4r4
PrcIicvl
r1 ,1 )58 ,1.16 1! 14 ,r,ll ,1 ,12 tI ,98 ,z,La ,1 ,4
F1 o,2lr o'41 o,48 1'ltl J,o) o'8I r .60
IJIEIEOIINO
FIur [2?r9 l+28,1 44r t 4>r2 446, 450, ',6,L 451
PréLàvclcata
F1 ,o,62 ,o,99 ;r,9, 1212: tz 16 ,r102 )2,6i
I'1 '1.28 o,81 ,09 o.o5 o 'o, o t22 o ro, o,r7
AvoiDc Eafor AvoEa Eavqr
Èll dc souu./SchrcLlcBprallc t lt.d.rludhctrl d r.ntnta,/DreapclprlJzc ET nt95 ,o,95 ,'t t21 ,1,4i ,1.7C 11 r9i ,2,2C ,2.4t ÿ14: ,2,4i ,2,4: 2r45 1 r89
sErXrQû! /
BE.CIB
Fb ,95.8 192r6 rOl rO 4o9, 412 r l+1,, hl6tl 414
Pré1èveacnte
FI 18.66 28t42 l9 rO, 29gt ,o A, ,o,o ,o,12 ;o t02
F1 1 








rf t6t6? ,?,7? ,?,4, ,?,2? ,7,r7 t8,7i lro,06 ,9,2<.
Pré1èvcEautr
F1 t6,8E l7 t6g ,-? 146 2?,* 2?,40 28,4 29,r? 28, 8
r1 ,,66 2,86 ,25 ,r lr8 ,,8, ], or 2t)) >,24
ITrlIÂ
L1t .257 i.fo5 ,.r85 5.r95 ,.ro9 .296
h.llcvl
FI ror 45 )'t,l 11,1 ,r,2 lorT) ,o,67
F1 or o+ o,1r 0,,r o.EE 1,15
IJ'IEIEOUBO
È1r frùco froDtlàr. Flur ,95t8 ,9216 +01, o ro9,9 412 415 r 116 r1 411+r 6
P!é1àvr!.Et!































JAr IED x.n §R
Jvlng
to-11 I.' 6-12 hl-rg 20-26 12?-28 L.' 6-Ie ,-L9 20-26 1,,-,,
orgc O.rat. Or!o Oorut
Prix dG 6êui1 / SchrelLenprrl!. 
-, 
. .
Prqzzl dtentraia/oreope:.pii5zca : nederl&d F1 ,r,4: ,, t7O ,rt?o ,r,70
BELCIqUE ,/
BELOIE
rb 45t, 4rr,', fl,, r49,9 lb9r9 450,0 450,0 4ro,o 45t+,? 450 r(
Pré1èÿêaeatê
EI ,2t91 ,2r91 t2t62 12,r? ,z,r? ,2 J8 ,2,58 ,2J8 ,2,92 ,2,r8








rf 4r,ÿ 4r,91 ,.r, ,,,L )roE tr,0r 43'6 43,)2 tD156 4!r6L
Pré1èYrÀe!t€
rl ,2t2i t2tzi il,92 11,90 ,L§E ,1 t59 lr,59 )Lr76 )Lr94 3l,98
F1 o.8f o 
'8f 1'J8 r38 ,?2 L,?2 L,72 L,72 L,r5 r,16
ITAIIA
Lit ,4r, ,4r, ,4r, ,4r, '*r, 5425 i,426 5.326 5.)26 5.326
PrêI1ev1
r1 ,1,41 ,1r41 tI,4l ,I.l+8 ,1, l+E ,1,4j lr,43 lor85 1o,85 30'8,
FI I' 58 t'58 1 
'58 tt58 .58 1,88 I ,88
2146 2,46 2,46
LUXITi{BOUNG
flux 455,2 455,i ,o,, ++9,9 l+9,9 45O,Ol 45O,( 450, c 4r\,i 450,
PréLèYeoest!
F1 ,2,9( 72,91 ,2t6) ,2,r7 ,2,r?
-r,5sl
,2Jt )2 trt ,2,9i ,z,5
F1 o,09 o'09 or68 ),68 )r68 o,6t o,68 0,68 o, r8 o,78
lvolnc Erfar lÿ.ùa Eavcr
Prlr de seuil ,/ SchrêILenprê16! .. , 
-hczzL dreutraia,/oreopetpri3zcn 3 Nsoerr&c r1 ,212( ,2,\' t2 t'+, ,2,4'
BELGIQI'E /
BELOIE
Fb 415r( 'r5,o r15rO +14r 
'
,11.', 414 1r14, 41 4e l+14 r lr14
P.é1èYc4ê!ts
r1 ,OrO: o.05 D'o5 ,o,oo xrroo jo,o( ,0,« ,oro( ,o,ol ,o, oo








rf 4or4: o,4, ,9 t9' ,9,r2 ,8r10 ,?,6( )?,6( ,7,>i t7,5, ,7,o
hé1èveocnts
fl 29 t6t 9,64 rg r28 ,-8 19? ,.? r94 27,5 27,5 2?,5 27,5 27,',|
IiI r,98
.4I t77 ,,oB I1 4,48 {,48 4,48 4,48 r' 9r
II.II.IA
Lit ,297 ,29? ,29? i297 i29? ,288 5288 5288 5288 5r88
Èe1ieÿ1
tr'1 »,61 ,o,61 n,6 ,o,6E b.68 ,o,6: ,o,6 >o,6. ,o,6. ,0,05
rI I.1, 1'1, 1 i1, ,r, L' L,4, t,4, t.4) 1 ,4, 2 tO1
LI'XE}IBOURO
Flux 41r, ( 15,O tlr.t iI4r' rf ., fll+ 414 r 414 414:{ 414
PréIèYeD€Dt!
FI ,o,oi ,o,o: ,oro9 to,@ br00 ,o,o( ,o ro( ,o, o( ]o ro( ,o,o(
rI Lr79 L,D t75 I'o, I'o, 2 tç, 2 tO' ?ro, 2,o j 2,O5
90
























,rûL AI'O SEP ocl IOV DEC iIAII FEB !tÀn APN }IAI JI'X ,
l{alr llâ1! Gruoturco Halc
È1r da sauu,/ScbtollclPrrhr t trodarladh.zr1 alr.BtratVDrcnpclpruzoB- -'- --- - F1 ,1tfi ,'l t55 ,1 r8( )2ro! )2t11 *t5: 12r& ,rtO1 tr,o, ,r.o, )1tO5 ,rtO5 )2r49
rcr4rQut /
BEIÆII
Eb \iz.z l+1ar2 412, i 1rt7 418, 122, 4e7 19 429,8
Pré1àYeucBta
F1 Itr 29.8\ 29,8 ,o, 10 n,r" n,6i ,o,9E t1 112













Llt 5.'.tot ,.o't( i.109 \.9t8 4.911 5.081 ,.L97 >.2?'
Prclicrl
r1 29r5( 29.O: 29,r9 tE. E4 28 r4li ?9,4 ,o,10 ,otr'
F1 1 15! Lt9i 82 2.82 ,,42 2,r, ztl, 2to6
U'IE{BOÛBO
Flur 41a 412 l+I2.6 19 t? 41.8,i 4z2J \2?.9 f29r8
Èé1àvclcDt!
r1 29.81 29t81 29,8? !o.1o ,o,t" ,o,6i ,o,98 ,1 t12
11 ,|,, 1'11 Lr)L 1'11 L,5' L,59 L15? 1 r l+ll
sorEbo SorEhu Sorgo Sorgho
È1r ôc Ecul1,/schtrllllprrllc r l{cdcrludÈ.tri itr.atrrtÿDrcaplPriJzcn' "------- r1 lor55 nt,5 !o,Eo )1 tOl ,1t,rc ,1 tri ,1,80 72tOj 12to! ,2,O5 ,2,Oi )2rO! )1 r4',
8EIÆIQUI ,/
nE.orl
Fb 199 t2 )99 t2 ,99,6 \o2,? 405, 409, hl+ 19 4,t6,
PréIàvê[êBtE
rL 18,90 28rgo 28,9' 29,16 29,r', 29 t6l ,o,o4 ,0,18













Ltt ,o?9 i.o4? ,,o47 ,.or8 5.04 5.o§1 9.oE' 112
hqI1aY1
F1 19r l+2 29t2, 29 t2' 29, 18 29,21 29,2. 29,l+ )-g t61
EI ot 68 o,6t 18 1,48 1,48 1,9, 2)O, 1' 9'
U'IE{BOI'BC




Et lE'90 r8,æ 28,9, 29 t13 291 ,o 
'oll ,o,18






































Prlr de aeuil / Schrrlleuprciac ., , 
- 





































.IUL Auo SEP ocl !tov DEC JA[ FEB uÂa APR MAI JI'II
ü111ct Birsr Ulg1to oierat
hll dG Ecuiv§cb-re1laÂprai6c t Nrd.rludhGzz1 ôrcDtrata,/Drrlpa, prllzoB- -.- --- ---- r1 29 tt7 29,15 2gr6c 29 rE: frr1l ar)5 ,o,60 to,85 ,0r8, io,85 ,o'85 ,o,8, )or29
8BlÉrqt B ,/
EEUTIE
Fb ,99.2 ,99,e 199 t IrO2, 405, 409, r1l+ t 9 116,8
héIèYa!.atô
F1 28,9C 28r gc 28,9 29 jr, 29, 29 t6l IO rol ,0i18













L1t ,712 5LL' )Lz]^ ,116 510'
PrêIicvl
PI 29\41 zY to. 29,66 29 16, 29,5(
r1 otlo ),10 o'9, oi90
Il'IEIEOUBO
Flur ,99 t99 199, \o2,7 o,,? 409,9 411+rg 416,
PréLèvcrcnts
D1 28'9t 28r 9( ,-8,91 29;16 29 tr? 29.6,8 )o.d æ,r
rI oi2: o,2 o t22 o tzz o,r, o,2? o,r8


















































Prlx do seuiI,/ Schrcllenprelse






































Yoor iBvosrcn Daü 3Dllr Elnfuhrca aach : Pcr ioportazloni verao :
NEDMLAND l.99JÂ
FoÿaBucr




ÿEcrlolat JÛL AUO SEP ocl NOV DEC JA}T FEB HÂR APR MAI JUN
Futae dG bIé tqndro
ct de nétsll
MrhI votr waizcn und
von Men8korn
Farinâ dl frueDto s lleel van
dL fruEelto segalato cn Yu Ee
achtc tùto
BkoréD
lrtr ai. E.utl,/schrsllâaPrclEe r NeôeriurtPrazzl AtaBtrata,/Dr.lpelprlJzsD- ------ -- F1 ,6.6( ,6t6( 5? J: 5?,61 i8r 1, i8r62 i9 t11 )9,@ 50r09 0.5E &'5E 60t5[ 58t26
BEUUQUE /
EELCII
Fb 629t 628,! ;24 16 6rr,i 66r, ?4,6 68r.c 688,
PréIèveaeûts





64,, 64,ÿ 64 §\
Ab6ch6pfuÀgen
FI 58i, ,8,2. ,8,§
FI
tBttrcE
rf 64.1 6bro/ 64,o( 64,o,i 64,o' 54r1 6\,2 6i+, 11
Pré1èvqûqDta
F1 47,O 46§t 46,9i 46,9t 46,9i \?,st 47, r.( 47,O:
F1
ITrI.IA
Ltr 9.rr, 9.r91 9.4r( 9.44( 9.48( .649 ).77' 9.8r(
Pr.11avl
r1 55t2 ,4,4 54,6'. i4,6? qL ol )5,89 ,6,60 ,6,9t
F1
urrE{Bouno
Flux 820,: Saort 820, \27,2 816, 344,o 814'8 86r,
Pré1àvcocnta
F1 >9rrt 59,rt ,9,11 )9,89 6o,5t 31 ,11 61,89 62 )5.
r1
Fùlle do 6elg1ê Mehl von Ro88en Farlna dl segala l{eel van rogge
Prir d€ Ecull,/schtellênPrclsr s ttGderludhalr1 d r GEtrata,/DrGBI[lPrll zr F1 48,?t 49,1 rÿ,48 '+9 18, ior'18 io,5, ior88 51 r21 51,2' 1,27 51 ,2i ,'1,23 ,0,41
BEIÆIQÛE ,/
BELGIE
Eb ,69 tl 569, ,70, ,?4,7 ?8,? )ôc rb ,9L,5 ,9'
Pré1èveaente









rt 5r,\t ,r,11 ,1,4 >r,r4 ),44 5r,80 ,,,81 ,,,5i
Pré1àYaE.Dt!









flux 75?,2 ?57 t 757,2 t64,2 7?l+2 7??,' ?8,J ?85,
PrélèYê!cDt!
























Lrhl vo! I.1r.À EÀd lsl!. dL lruarto .
dl, tru.Dto r.atlrto
Prir d. rcur,I / Schralleaprqllq ., , 
- 











tl.bl, ÿoa Do8gr! lutla dl !.gr1r













I n rr"r* I
I .or-, I| **", I

























,.,ÛL AI'C SEP ocr rov DEC ,rltr rEa tllB A.PN r,tÂI JI'III
Oruâur ct lomule! Grobgril8! uad Fclngrlæa
dc b1é t.ndra von [alz.n SrEolG r acEolùl Grutt!!! grlce ca grlqsEccldl truEaÀto vü zachtè tsrc




rb ;90.0 ;89,o 684, 71\, 724 J 716, 74), 751 ,2
Pré1èveûeatB










rf i9 r2O i9,11 ;9 ttz 59,1' 59,14 69,2' 60,ra 69,21
héIèÿcorat!
F1 ioi74 50,6? i0,68 n,69 )o,69 50,76 50,81 ,o,?t
r1
I1r,LIA
Èozzl fra[co-froatl Llt ).612 ,.494 ).516 ,.5trc .586 9.749 9.E?: 9.9r(
Prc1lsvl
rl ir,79 ,4,99 ,5,2> i5t25 ,>,r2 56,42 5?,Ll ,7,5,
F1
LI'XEIiIBOUNO
Èir fruco Flux )4o,2 lfo,2 l4or2 Et+7,? 156,2 864,o 87ll,t 88],
Pré1èvcocate




Grobgriea6 und Feingrlcss SeEola s EenoLlni Gruttêur griee cn grlconcel
v& duru tartêÿon EartreLzon di Bruo duroPrir d. Ecuil,/SchrrIlcuprcia!
Prêzll drEtrata/lrenpeiprtJzcqt ilcderl'ed F1 62,47 62147 6rto1 6r,55 64ro1 64,6 65r1't 65,7 66t2: t6,?9 t6,?9 56,79 t4r81
BELGIQUE /
BELGIE
Prir fruco frontièr. rb 719,2 ?t9 12 719,? 744,o 750,8 77r.1 775,4
Pré1èYeaqEt6









Pr1r fruco floatlèrc F' ,4ra2 lh,15 84,2(. 8l|,4€ 3\,?, 85,0i 8r,! 84, 86
P!élàYqDut!














I .**r*lI asrnsrpn I|,orn,Il*r^ |




















irlr IEE I^l APR
D.!crlzlo!. - OascbriJvlDg
,o-11 L-) 6-ra ,-191 zo-2/. 2?-21 1-' 6-12 1r-rd zo-zt 2?-'












fb ?,L ?,L, 7'L,: ?ro, ?n, ?56,2 7r5,2 756,2 ?56,2 756,2
Pré1èY€!eÀt6









Ff 59,2'! 69,2 ;9.2o i9r19 59i19 69,L 59,L 69.2c 69,1I 69,11
PréIèvq!catB
f1 90 r?l n.7' î'?1 n.7, ,o,?, ,o,7: ,o,? 50,?\ ÿ,6" ,o,6'.
r1
IlTLIA
Lit 99rL t9rL ,9,L 99rr 99rL 9922 992i 9922 9969 996'
hêllqÿl
F1 i?,r2 i?,r2 ,7,r2 ,?,r2 ,7,r2 5?,4 ,?,4i 5?,4 57,7) 7,72
r1
UIIETTBOUNO
Flux tSr'2 |8rr2 88r.2 88r,2 88r,2 890, d 8yo, 890, 90,2 190,2
Pré1èÿcEGutr
F1 1,94 'r,94 6r,94 6r,94 6r,94
I
64,4d 64,4 t4,45 t4,45 ;4,45
r1 a
ô. bIé dE ÿon E§trtiu gruo duo
Orutta!. grla! en grlcea!]'
ÿu durr t§rt
È1r de Beuil / Schrellenprelôe r NetterludÈauzl d. eatrata/DreDpelprl Jze FI 6)tL 6r,zr 66.29 66,79
DEUlIqt Ë /
DELGIE
Fb 7?r., t?),) 77r,' ?74, ??4,? ,80,, 780 t5 ?80 J 780,, 78o,t
Pré1èveEêDt6









Ff )5'@ tr,oo 34,8? 8b,8? E4,8( )4,66 34,66 8/+, 80 84,80 84, 8c
Pré1èvsEsDta






















ENI&EÿU.IENTS ENIETS PAIS TIENS
AISCEOPFUNOS OEOEITUBIR DBIITI,TI{DERN
PEELIEVI YIBSO PÆSI ÎERZI




DGscrlptlou - BerchrêlbuBt 1966 1967 6?!ith
,luo 8EP æT roY IIB Itt rIA xrl






rb t9?,O t9?,o l97,o 2oo,o io,,o i11r0 121?,o i21 tO i25!O t29,0 ,2,O ir5,o 1r,8
tb ,o2ro ,08,1 ,t?,5 ,o2.9 t99,8 a1t7 ,oo'{ lÿt.?
lb 194,? 1E9, i 188.9 tÿ?,? l0l.r5 t1or2 ?'t6.9 tzrJ
DEUTSCELrlID
(Dn)
tlchrcll.tpr.1!. m l? r45 l? r\, j7.9' l+8,qO rE.86 +9 t29 49,70 ior 11 io,50 ior88 1 r25 1,t 5 49,4r+
Cll-ho!,ee
lbccà!plulgu
DI 24 tr6 2r§( tr,oo ,-\t6, e4rll2 2\,)7 2,1,47 It.{O






It 49,99 i9,99 *t59 n.?9 >1 t'19 ,1,59 ,1 r99 )2,19 i2,?9 'rt19 'r,r9 ir,99 1 ,82
tt ,o,41 t1 rzi ,1 t4\ )O o'lf) ,o.62 n,rebo,r5 bol)
It 19 t61 r8r6{ 18 
'9: 19.& aO'll9 21.?7 I,ll5 t2rl:'
IlllJl




,,91+? li. Oz( ll.O't ,.9r8 ,.919 ,.ÿolr.e1e ,.89t





llur 572,5 ,7zJ ,?2, 57?,5 ,8r,, ,Ss.r I ss;. iot.5 606. 610. el6rtt, 14,5 ,92,6
tlur ,r2,5 t5b, 118 oc ,rr,4 ,ro,t 112,2 ,ro,9 ,ni





Ir )7,85 ,?,8 )8,A ,8,51 ,8,9C )9,25 19,6( tv 19, iO'rO 4/o,5, orb, 40 t6' ,9,'
1l a1.b6 22t, 22,21 11,9, 21.71 21.81r 1.7, â'6'l
EI 1r,94 L5§l 15,9 16,6: 17i lrr 17 t4? 1?,82 18'1






ÿb t25,O r2r.o lzStc f28,o hr1,o ttr',o ,9.o 41 !0 r4 r,o r44tO û4ro 4'o ,r,4
rt 292,t) 90,, 2e7, 2gr, 28',i ,08.?lros,5 DL,?






DI lrrr, ',,,, \t,8t 44,ro 44,76 451L9 +2,6A f6 rOl 16r+o $,?E ?,15 4r,)
DI 2r.82 trt64 2r,rl 2r,o" 2r,21 2rJ4 29,12 2\ r)7





ll rc'58 l0,58 lrorgt 41 trb 1 t?E r+2r 16 {à,5E i2t98 t,r8 .1,78 rt+, rE
'4'58 2,41
tt 29,50 19.5r 29,r( 29r21 29 tza ,1.r6ir1,,* Dt7'





Llt 6.17o 1?o 6.170 5.17o i.1?o 1?o 16.1?o 5.17,o 170 170 6.1V 6.'r?c 6.1?l
Llt ,.89tr .ü66 ,.8r1 ,.Eo ,.Eot ro.1 1{14.09, .006





ILur )27,' 72?,5 i2?,, 5r2,> >r7 ,5 t42, t )47 t) ,47,' ,4? t> i47,, it+?,) ,4?,t /rO rO
Ilur ,2r,, 12'r,o t1?, 11rr6 16rO
'r9,2 ,r9,o trzt2
llur ætt'9 106r) 21O r 19., 12O.7 ,or,+ l2o8r, 1161e
iIELTTD
DrclIDlp!1Jr!s
C .1 .t rDrlJzr!
Erlll[g.E
1r ,'1,?, ,a.oo ,2125 ,2,ro ,2,7' ,r,oo t,2, 'r,» tr,ro ir,fr ,,,,o ,r,9( ,2,ÿ
TI 21.æ 11 ,o, 20,?t, lor lr9 to.67 E.t> lez,r, !l rElr










TRELEVEI.IENIS ET{VERS PAIS ÎIERS
ABSCITOPFUNGEN CEGENOBER DRITTLXNDERN
PRELIEVI VERSO FAESI TEAZI






JAN FEB MAX APR
22-28 29-4 ,-'11 12- 1 sl 1e-251?6-4 5-11 12-18 19-25 l26-1 l2-8 9-'t, 6-22






Eb 5't?,ol 52't.o | >z>,o 529,o
Fb 1o1.1 298j 298, t98,? )or,1 nr,6 ,o8,2 to8t6
Fb 216r0 az't t, >.25 tO 224,4 221rO 2L9 t' 216r6
DEUl§Cf,LÂIID
(E)





DM 24,r2 leir, ea 2\,r4 2\,>4 24§2 2l+ r8, 25§6 I5r09






rf v,g9l ,e,r9 52,79 t,,19
rf æ,60 l>o,tz ,o'rz ,o,29 N,4' ,o,r9 ,ot8, ,o,82





Lit .rÿ ?.400 ?.4ro 7.roo
Lit .927 .896 ,.892 ,.888 .906 ,.92' 909 9r,





Flux 595,5 601,5 606,5 51o,5
FIux ,r1 ,6 pza,e ,29,2 ,29,2 ,,L,6 >16,t ,ÿ,? ,r9s





F1 ,9,@l ,9,9' 4o rro 40.6,
F1 I,Eo 1'16 1,6' 1,6' 2r!80 22tt' 22 rrr >-2,14
F1 1? ,?8 t8,24 18,50 18,46 18.t, 18,u L?,94 t Sroo






Fb tr9,o l+41 ,O 444 r0 444 i0




rb ,r,o 15, 14o,0 .'t4o | 5 142,9 Il+oro fl+o ro
DEUTSCELÂTI
(BB)
Schrslleûprsi6€ »l \r$o 46t01 46!40 46 '?8
Caf-Prq16r
Ab6chôpfutrEcn
DI 25,o2 le+, ae 24,51 2\,16 24,52 24,?9 24!68 24 r l+8





rf [2,58 42,98 I ,,:, ra I '$,ZA
rf ,'t,ro ,'t.06 ,o,6? to,?4 »,691,1 rol ,o,94 ,o,69






Lit \.o?5 4.044 ,.99i 4,oo4 ,.gg8l4.or9 lr.O29 ,.998





Flux ,4?,, ,47,5 5\?,5 547,5
FIux ,r7,8 >,,,, ,r1,4 t)2,1 »:-16l Jq,9 tt4,r 3lr,6








F1 22,24 22,O? 21 ,?t 21,8' 2rr80 22iO' 2r,98 21 r80










EEEVD,TE|IS ETVEBS PAIS lrln§
IIIICBOPFI'NOEI GgiEf,OBEn InITILTIDENN
PRIIIBrI VEN§O PÂESI IERZI










0.rlrl. AUO SEP 0ct Itov DEC JÂ}I FEB uÂn AI'R MÂI ,ruù






rb 42OrC '20,O r2O,O ,2r,o 426, 429,c 4>r,( 416,c \)9,c 4r9, 4t9,a 4t9,o 4ra t,
rb t1r, ,o8, to6 2 ,10, ,16,\ ,24 t9 ,rr,8 ,æ,4
rb 10? t 110, 14,O 111 1 1Oi0 1O4 t' 99,' 115,0
DEI'TSCEL1TD
(8n)
Schrollâlprci!. DI 4,t,r. 1,55 1 ,80 211O .2,40 '2 t?O 4, ro( 4r,N 4r,1c 4r,rc 4r,ro 41,x 42,6
C1l-hr1.!
^b6chüDtug.a
D{ ?r,4: 25,ot t4,89 2r,rc 2rt7, 26 14, 2? ,1tt 26§6





FI '2 to, 4er0. t2.41 2t79 ',,'t? t,r5 4r,9. 44,, 44,6t 4rtoi 45,45 45,8' 4r,77
rf i2,r, t1,8' ,2,28 ,2.8a t2.59 »,99 ,lrr18 tzr?8





[1t .ôUU 4.60r +.600 .600 4.64r .680 .720 .?60 .8oo 4.80( 4.80( 4.80c 4.?oc
Llt .164 4.091 .204 4.26' 4.2r1 4.421 4r, 4.2?)





Flux r2O,O l2O tO i2O,O 42r,o 126,o t29 tO ,, to t6,o ,9,o ,9,o 19,o 4ro
Flux 1',7 ,08,5 ,o5.2 71O o1 ,'16.4 ,2\t9 ,r,8 ,20.\





ET ,2 i20 ,2,20 ,2,45 ,2,70 ,2,9, ,,20 ,,4, ,r,70 ,70 ),?o ,t,71 ,r,7( ,r,1\
rt /2t71 22,r' a2 t1? 22rj 22191 25,52 t4 t1? |,,20
Et ),16 9,79 rot26 1Oi 1' 10 ro 9,6' tro IOrl}(






rb ,90,o ,90,o ,90,o 7ct, i96,o ro0,0 lo4,9 to?,o ro ro lOrO 10,o 'lo ro 4oo,
Fb ,oo'o ,oo. ,o4 ,1 !o5rE ,12, ,o4,i t87,9 t7?.9






IX ,? ,85 17,85 38 t1o ,6,40 ,8,70 ,9,00 ,9,ro ,9,60 19r 60 ,9,60 i9,60 ,9,60 ,8,i1
IlI 24 t4é 24 trz 24, 24.9) tr,47 24,8i tr,5,
'-2.?2





It ,8,92 38,92 ,9,ro ,9,68 +O,06 10,4h ro,82 41 r2O 1,r8 1,96 i2t'4 tz t?2 40,6(
ÿî ,o,r, )o,6< ,1,11 ,1,n ,1,8) »,5i .8,6, .6I





L1r .r8c 4.r8c 4.r80 4.r80 . r80 .180 .r8o . r8o .)80 .r8o .180 4.rE( 4.18(
Ltt ,.98t 1.991 .016 .or9 4.1r. .97' .?6) t.6r,





llur tædo ,90, ,90,0 ,9t,o ,96,o loo, o +o4ro rOTrO 410, 410 r 1O,O 10,o .0o,8
EIux ,oo io ,!o,8 td+,1 105$ 112;',',| ,o4 t7 287,9 .7? t9






'9, ,o,9i >1 tz0 ,1,4 ,1,?o ,1 19, ,2 r2O ,2 t45 ,2,45 t2 t45 t2t4, i2t45 r ,89
F1 21 t?2 't t?? 22tO2 22.',14 a2,60 22 tol 20 ,84 !oi12
rt 9,2> 9,rE 9 ,1? 9.r9 9' 1o ),82 11,r, 12.'2
t0t
l;r-*l









PRELEVEMENTS ENVXRS PAYS ÎIENS
ABSCHOPFUNGEN GECE}IUBER DRIllLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI






JAN FEB tlAx APR
?2-28 29-4 ,-1'.i '12-18 19-25 26-4 5-11 12-18 9-25 25-1 2-8 9-15 16-2,






Eb lrr,o 416,0 I ,.fg,o 4r9,o
Fb ,r2,8 )28,6 ,2o,2 ,25,4 ,L7 ti ,Lotz )l.Ztt )LL
Fb 102rO 'to6 t, 1'1, 11OrO 117,6 r27 tC L27 tl
DEUT§CELAIII)
(Bn)
Schrsllenprci6s DM 4r,oo 4r,ro I tr,ro 4r,ro
Ci f-Prâi6a
Ab6ch6pfuDEeÀ
DM 27,06 z6,?2 26 t4? 2r,84 25,22 2r,rl 2r,t2
DM 16Jo '16,46 17 ,22 16 





rf 4,,9' 44jr1 | f4,69 4,,o?
rf ,4,49 1',89 ,2,52 ,r,52 ,2,r1 ,r.6, ,1,8 ,L,7\





Lit 4.720 4.?60 | 4.8oo 4.8o0
Lir 4.484 4.411 4.254 4.r6t .22L .128 .L59 .L4'





FIux \r,,o 4r6to I 'rlg,o 4r9,o
FIux ,r2,8 ,28,É ,20 ,25,\ ,L?,7 ,1O,2 ,t2rll ,11,X





F1 ,,,t+5 ,r,?o I >t,zo ),,?o
F1 24 tog 2r,?t 2r,'l 2r,r( 2r.oo ?2)46 22$2 22,t5
FI 9,ÿ 9r 10 rrt 1O,O ro,6, 11'rl tI r16 tIi16






Fb 4o4ro 407,0 I 41oio l+'lO iO
rb 289,? 288,4 281 , 2?81 27L,' z?r.6. 2?917 2?9 t?
Fb '11, 117,1 't2r, 128, L",? t r,7 114.0
DEI'TSCELIXI
(m)
Schr6lleDproisc DN.I ,9,ro ,s,6o I >g,eo ,9,60
Cif-Pro16r
Ab6chëpfungêD
Il{ 2',5e 21,5' 22,91 22,8 22.2O 22.r2 22r81 22r8r
DU 1r,rÉ 15,8t 15 





rf 40, 82 41.20 I 41 ,r8 41,96
rt 28 
'?9
28,61 2? tgi 2?,?' 26,98 e7, 18 17.?9 a?.79





Lit t .r8o 4.180 I ,,.:So 4.r80
Llt ,.7?( ,.76t 1.6?. ,.54: ,.r» ,.r79 t.6r, 6>,





FIux qo4.o 4o?,0 | 41o,o l+1OrO
FLur 89,7 288, 281 r 278, 27r,, 2?r,6 ,-79.? 2?9,7





tr1 ,2t20 ,2,45 I tr,r5 ,2,4,
r1 æ,gi 20r8l 20,r1 20'1r L9$' 19,81
'-o.2> ?o12,
















IAEiN'E,IDSIg ETIEIT PAIS TIES
rD§CEOPfUNOS OtsOEIUBEn MIIIIIIIIDM
InITIEVI VBSO PAISI ÎERZI















rb 191 'o ,91,O >91,o ,94,0 ,97,o
tol ro lor,o to8i0 11iO /+11 411 41'l 401',fl
rb ,lt tB ,26,5 ,22,> ,1lrrO ,16 t5 ,11r8 ,17,o ,r8,,
Tb 7? ,o 6r,6 59,? 8o'9 8r,4 8r,o 8E,2 9oro
DEI'TSCELIüD
(EE)
§cbroll.Epratac ${ 1,r, +1 ,52 +1 i80 12,ro 12r 40 \2 17O ],oo r> tro ,,ro 4,,r( 4rt 4r,51
C1l-Prclrc
lDBchBptrEc!
DI 2',50 26,5: 26,18 2r,r\ 2r,?6 26,o2 29,æ 2r,9L





ft +?,4? 17,9, 4?,9' 4r,t, 4r,?9 4\r2, ÿt.?1 \5,1? 4r,6, t6rog +6,r, +? ,o1 4r,8:
trf 1 .47 ,?,?L ,2,11 )'1r49 ,1 t74 ,2,o7 ,1 t?9 ,1,91r
Ff 1',9? r>,2( 15,6' 11r86 12 roll ra,08 't2,9' f1r24
ITIIII
Pr.rzl drontrata Lit 4.2ro 4.?50 4.25C +.45O 450 ,45o 4.49r 4.5r1 4.5?, 4.61( 4.6r( 4.65( 4.46i
Ptazz| cLl
Ècl1erl
Lir 4. 144 4.28i 4.2» 4 .1r1 .'17' l.2r'l 196 4.21





Flur )91 ,91,c ,9't ,( 59t+, ,97,c 401 r0 405!o 408,o 11 ,O 11 ro 11,O 11 rO rc1r8
FIux ,1r,t i26,6 ,22,) ,1llr( ,16t' ,'19,8 ,17,o r18. t





EI ,1,r: ,1,5i ,1 .8c ,2,o5 ,2tra ,2tr, ,2,8c ,r,o5 ,r,o5 ,r,o5 ,r,o5 ,r,o, i2 149
F1 22 i7' ,,6, 2',rt 22,?i 22t91 2r, 22,99 2r,06
ET 8,79 ?,96 I 
'5c 9,r1 9,4' ,,5 ,8? lorOl






rb ,?8,c ,?8,( ,?8,( ,81 t( ,84,c ,88, ,9?,o ,95,o ,98,o ,98,o ,98,0 ,987o ,88,8















11 9,18 49r 1{ 49,r1 49,94 ,o,r2 50,?o 51.0€ 5't t46 51 ,84 >2,22 i2r60 ,2'98 io t92






L1r ,.420 ,.420 5.42c 5.42O ,.420 5.42O .420 ,./+20 5.420 .l+20 .420 i.4æ 420






Xlur ,78,a ,78,o ,78,o ,81,o ,84,o ,88,0 ,92to t95,o ,98,0 ,98,0 ,98,o r98,0 ,88,





rl ??,60 2? t6c 2? t8, 28,10 28,r5 28,60 e8i8, 19,10 :9,ro l9,ro 19,10 9,ro 28J\











PRELEUXI{ENTS ENVERS PAIS TIERS
AISCEOPEUNGEN GEGENSBEN DRITTLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAT§I TERZI






.Lt{ rEB HÀX APR
t2-28 29-4 ,-'l 112-18 ft-zs P6'u ,-11 '12-18 19-2' 26-1 2-8 9-15 16-22






Fb t05ro 408,0 | +rr,o 411 iO
Fb )'18,, ,21 t5 ,1? t8 ,15,' ,19r8 ,20, ,22,O ,18,8






,t{ fr,oo 4r,ro I t r,l 4r,ro
DU 25,ÿ !6, 'r 6 ,r,86 2',74 26.O2 26,O2 26r16 25t90





Ff 4tt,?1 45,1? I 'rS,Sl 46 r09
rt ,1,92 ,2t2' 1'.r,8? ,1,7' ,2.Oi ,2,11 ,2.28 ,Lt97





Llr t|,49o 4.rro I +.>zo 4.610
ltr 4.a1, 4.253 4.20( 4.18€ \.zrl 4.2o1 l+.2O1 4.148





Fl,ur l+05 rO 408,0 I 4ii,o 411r0
Flur ,18,' ,21,5 ,17 ,t )16,1 ,19,8 ,2O t2 ,22,C ,18,8





F1 ,2,b ,r,o5 I >t,o> ,r,o5
rl 2rto4 2r,2i 2',o1 22,94 2r,Lrl 2ttL1 2r,r7 2r§8
rT 9,81 9,?' 1Or0: 10 119 9 r92 9r88 ir72 9,9'






Fb ,92,o ,9r,o I rga,o ,98,o







nl 4o,9o 41 ,20 | 41,20 41 ,20






Ff 5'1i08 51,46 I :,,e+ ,2,22






Llt 5.42o ,.rr20 I :.,.a0 ,.420






Flur ,92,o ,e5,o I lfip ,9E,0






t1 e8r85 2s Jo I z:, ro 29r 10















FRELEVII.IEI{ÎS EM'EN§ PAIS ÎIEnS
ABSCEOPFUNOEN OECENUBM I)nITILTilDEMI
MELIEVI VMSO PASSI TENZI






BcrchrclbuDg 't966 1967 57rlth
ÿJUL Au0 SEP oct t{ov DDC .rÀt FEB üln ala IIAI JI'tr






rb t?b, ,?8,( ,78, ,81 ,84 ,88,( )92,( ,9',C ,98,c ,98, t98,c ,98,c ,88, 8
tr'b 2r, 264,1 262)1 267 | ??5,4 z?9,, lSrrr
Fb 12' t lL?, 11t 1 119,4 116 | 11',O 112t5 ILLr6
DEIITSCEL.â!ID
(Ba)
SchreLlenpr.lse Dt{ ,9,4: ,9,4: ,9,7( 40,0( 40'rt 40,6c 40,x 41 tzc 41,20 41 tzo 1 t20 11 ,20 4o.r5
Cif-Èel,Eq
AbachôpfugcB
Ilt 20,81 21 ,52 21 r)9 21 t8(. 22,4? ?2t?8 21,O1






'9i 44,9' 44, 91 fr, oo fr.40 llrrSo +4r20 14r60 15r@ !,,:,,,o rr!80 46.21 14,69
Ff 2' t6t 26,5? 25r79 26,9i 2?,6t 28§7 18,4+
I'f 19,2t 18, 7 18,4? 16162 't6,5 16.1t 'r 6,06 L6rIf
ITrIIA




,.15( ,.48 .516 ,.480 ,.r4 1.6'.t9 1.62b 7Ot+





trIux >?8,c ,78, ,?8,( ,81 ,( ,84,( ,88,c ,92 | ,9r,4 ,98,o ,98,o ,98,o ,98,0 ,88, I
Flux 255,L 261 ) 254,1 262)1 26? | 27' t\ 2?9, 28r,.





t1 ,o,5: ,o,5: l0tE( ,'1 ,Oi ,1 ,r( ,1 ,5i )1iEC ,2,O5 ,2,O5 ,2,o5 ,2,Oi ,2tO' t1 ,49
F1 18.1+ 18.9r 9 
'Lz 'r8,gz 't9,rl 19,ÿ 20,22 æ'll9
EI 12,Ot 11 ,68 11,58 12tO9 1,æ 1 ,6rr 11 ,1 LLI'Z






rb ,78,o ,78, i78r0 ,81 ,c ,84,( ,88,c ,92, 19',c 598,. ,98,o ,98,0 ,98,o ,88, 8
Fb :94,r ,ar,, ,11 29Ot2 2?91 .6,,8 z?8,( 28?.O






IIiI 9,4' i9 t4, ,9,?( /+O r O( 40rr( Ér60 t*O, y 41 ,2( 41 i2( 41,20 41 tzc 41 r20 +o;,
il 2r,9, 24,68, 2\64 22t81 21,7O 22,61 2rtrg
1r4 't5,rl 15,04 14 
'rg 15.12





rt t),99 45,9'. 45,91 4r,oo 4r.llo 4r,80 ]4r20 14,60 ir'oo +5'S lrr8o f5rzo \,9'
r, 29, ,o 12i ,1 t17 29ro2 2?,88 26,52 t7,6? 28,51





Llt 4.16'. 4.16j .165 4.16i .'t65 4.16: 4.16 4.16i 4.,t6i \.16i 4.16i 4.16' 16'
L1t
,.81 ,.95t .o?4 ,.806 1.662 ,.49\ ,.541 ,.?47





Flur ,78, 78,o ,?8,o ]81,0 ,84,0 ,88,0 t92,O ,9r,o ,96,o ,98,o 98,o ,98,o 88,8
FIux 294 t',l ,o, 11 t2 29Ot2 279,6 .65,8 2?8,o 287§





TI 29,r5 29,r> 29,60 29,8, ,o, 10 n,r, ,o,60 ,o,85 o,8, ror 85 rot85 io ,8, o,29
t1 21 ,29 21 t9" 22,5' 1.01 20 t24 ,t9 j24 20 t1' 20.?8













PRELEVEMENTS ENVERS PAIS TIEBS
ABSCIOPFUNGEN GEGENI'BER DRIÎTLTNDMN
PRELIEVI VERSO PAESI TEAZI






JÀN FEB MÀR APR
1JvlDg
æ..adl 29-4 5-11 ,a*l :»-zrl26-4 ,-1 1z-18 9-zrl 26-1 2-8 9-15 15-2






Fb ,sl,ol ,sr,o I rga,o ,98,o
Fb r8o,o t8r,4 l8o,, l8or1 zEZ, 292,( 297 | 295 t2
Fb 1r,o t11 t' 11> tO 1r,9 109r ro4, 99,?
DEI'T§CHLAXD
(BR)
Schrelletrprêiss llit 40,90| 41,20 | 41,20 41,20
Cif-Prelse
ÂbschëpfuEgetr
Dl,l :2,84 2',11 12,88 u 2,84 ,.r rr8 2r.8( 2\,2) 24§2





Ff irr.,zol 44,60 I +:,oo 45! 40
rf 28,14 ?8,4? 18,19 28,15 r8,8, 19, r8 æ,8r 29.6\





Lit +.ao5l 4.24, I a.285 4.r2,
Llr ,.681 7)4 ,.666 ,.660 ?68 821 ,.88: ,.841






'9r,o | :ro'o ,9é,o
trlux 280,0 28r,t+ z8o, 28o,1 z8?,o 292,6
'.97 t7 ?95t2





FI ,1.80 | tz,os I tr,o> ,2,o5
r1 20 t2? 20,51 20,ra 20,2t 20 
'?8 2r!18 2L'r5 zt,r?
r1 'l'1,56 1'1 , l+6 11,« '11 ,59 11.15 ro,8? Lo r45 lo rT)






Fb »z,ol ,9r,o I rra,o ,98,0
Fb 281 t' lzzs, 28', 286,t 29o,8 297 t2 r88.1 ,_8r,9
Fb 't10t 11?,c 112 109 r( LO',' 99,4 .o8,6
DEI'TSCEI4IID
(BB)
SchrelLeûpreiao DÙI 40,90 | 41,20 I 41 ieo t+ 1 ,20
Cif-Prea6e
Ab6chôpfutrEeÂ
tl{ ?,2§6 22,r: 2r,o1 zr,rl 21r59 24.L7 ar,4\ 2',Lt





Ff 44,201 44,60 | 45,00 45,It{
rf 2? §6 ??,5'l 2E,1i 28,4i a8.89 29 trr 2E.62 28,2o





Lir 4.$rl 4.16' | 4.16' 4.165
Lit ,6?8 ,620 >698 ,?4'l ,?94 ÿ?4 ,?ao ,7o,4





FIux ,eztol ,er,o I rgs,o ,98,0
Flux 2E1,5 12?6,e 28r,1 286 t6 29O, 297 t 288 11 l8rr9





F1 ,0,60l ro,s: | :o,a: ,o,85
F1 2o 
''8 I ao,oti 20,49 20 t7' 2L§' 21rr1 2O.8t 20,r5










!RELE!'E!{ENIS ENVERS PAIS TIENS
Â.DSCBOPFI'NGEN OEGENUBER DRITILINDER}I
TRELIETII VIRSO PAESI TERZI










IJI'L AI'O SEP æ1 NOV DEC .,AN FEB t{ÂR ATR UAI JIIX






Fb ,78,o ,78,o ,?6,o ,81,o ,84,o ,88,0 '92,O t95 tO ,98, ,98,c ,98, >98,( ,88,
rb 7ro,? 587 $ ;9r,4 676.9 i6,,8 t5r,, 364,? tlt )?
trb
SchrallqDprciêc DNiI ,9,45 ,9,45 79,70 lo,oo [o, fo +o,60 rO,9O 1 ,20 1 ,20










rt +9t18 19, 18 +9,56 i+9,94 ,o,r2 50,70 tt,08 1 t45 i1 ,84 i2,?2 i2,60 ,2,98 o,92
rf 7r,89 6?. ?,92 66.42 65 l+3 5t+.gZ ;5,86 TOrb
Pf
ITrI.IA
P!.zzi drêEtrata Lit i.42o i.420 5.42o .420 i.4zo i.420 )i420 .{20 .420 .420 .420 420 .420
P\az.L cll
È.I1eÿl






flux ,?8,o ,78,o )78,c ,81,o ,84!o ,88,0 ,92,o ,9r,o ,98,o 198'o ,98,0 ,98,o '88,8






r1 29,O5 29,O5 29,rO 29,r' 29,8o ,o,o, ,o tro ,o,55 ,o,r5 ,o,r5 io t5, ,o 15, t9,29
FI 5\,rt +9,74 io i20 49,0( r8,06 '? ,44 18 t,t2 5\6?
ET






Fb 522 10 522,4 >22 1C ,2r,c ,to,c 5r?,o 541,o 547,o 151 ,o i5,,o ,59,0 ,6s,6 ,9,6
Fb 41',! \2, t? +16,5 422,5 lr21 . 1 ,8?,9 ,?2,? )?ot
rb 110,t 99,' 85,6 1O2t' 108,, 149io 169, L76,
DEI'T6CELII{D
(88)
Schr.IIêDpralro D.t 52t 52,1i ,2,6. ,1,1( ,t,r( 5',99 54 r4c ,4i 81 ,,,20 55,58 ,5,95 i6,15 ,4,t)
C1t-Pralæ
Âb6chEpruDtca
Ili{ ,1,r, ,4,3c 5,tz ,4.22 ,4,17 ,1,4? ,o,2( ,o to8





Ff 59,5t 59,>l 5o,ot 60,5c 60,96 61 r42 61 6 62,r4 62,80 61,e6 6t,72 54,1 8 blt b:
rf 41,22 42,92 +4,40 4rt1? \2.?1 ,8,50 ,? to, 1$,??
Ff 8,>: 16,6C 15,62 't?,r4 18 r20 22,79 24,76 ,2,60
IIdJT
hazzl d I sÀtrata
PrazzL cLl
P!.1levI
L1r 9.20( 9.26C 9.>2t 9.r8( 9,44( 9.500 9.r6c 9.62A 9.7 ).>r
Llt ,.r'l 5.50t 667 ,,r28 5t45? .926 4.741 ?o8





flux 602, 602, ,u2rO 60? ,c 1r,c 61 616,o 640 rO
6+4,0
FIux 442,( 4r4, 6?,o t+rr,O 451 .6 i18,4 40r, 40r





r1 ,9,?: i9 t?, 40, 40t4: +o!80 1 ,15 1 ,5o 1 ,85 '2 t20 42,5: 42,5: 42'ri 41 t2?
FI 29,79 t0, ,1,60 ,o,>9 ,o,49 28,08 ?6 
'9t t6,8t
















IRELEUET{ENTS ETTYERS PATS ÎIERS
ÀBSCEOPFUNCEN GEGENI'BEN DRITTLTNDERN
PRELIEÿI VEBSO PÂ5SI ÎERZI






.rril ltB ilAn APA
22-28 les-+ ,-1'l ia-18 l'o-zs lz6-tl 5-1 ,tz-t\.rt-z: 26-1 2-8 9-15 16-2i











u{ 4o' 90 ll1 r2o 41,20 l+1 ,20






trf t1,o8 | >r'u 51 ,84 ,2122






Lit ,.420 ,.)æ ,.fao ,.420






Flux ,92,O ,95,o ,98,o ,98,o






F1 ,o,ro I ,o,55 ,o,55 ,o.55
FI t g,e6l ,o,7i ,z,t+l 5't ,8( ,o,% ,L,'9 ,L,92 5L,77
FI






rb ,4r,o I )4?,o ,r't,o ,rr,o
rb ,71,61 ,71, ,?o, ,68,5 )?ot(, t?9,8 ,a2r\ ,81,8






DI 54,40 | 54,81 ,5,20 t)o
IX ,o t17 ,oJ5 ,o,06 29,92 ,o,o8 ,o,78 ,o,9t ,o,94






I.l 61,88 | 62,14 52,8o --r-r-
F' ,6,87 ,6,8, ,6,?, ,6,16 ,6,?6 ,?,?9 ,7,9r1,7$?l





Llt 9.r@ | s.62o 9.58o 9.?40
LLt tr.72O .718 .n, 1r.681 4.pi 4.als 4.8541 4.8t+8





FIur 625,0 I 6r1p 615,o 640,o
[1ux rO2, 1 t+Oz,O Iroo r ,99$ 4o1, l 4lOrl 4121 L2,)





r1 41'50 I 41,85 42,20 42,5'
rI 25,9o 26,89 26,æ 25,68 26,81 2? rra 2? ,6t z? 164














DRELEVEIIENTS EITVIRS PAI§ TIERS
ISIICEOPFUIIGEN OEOENUBER DRIÎTLINDEII
PRELIHrI VEBSO PÂESI TERZI




Drscrtptlou - Bccchrelbung 19 6 6 1967
1966t
ritb,
ÿJIIL auo SEP 0cT tlOV DEC JÂ}I FEB üAn Æn IIAI flril
n






rb ?ro, ?50,9 75o,9 7",L ?52,L ??o,, 778,9 ?84,5 790,L 795,7 '99,9 )04, I '?4,5
Fb 450 t' 461 \?4, \?9.5 489,' )?5,' tÿ,5 trt,8
lb tol 269 t 2?6,9 27r,6 272, 295,' tzt,, ,o,?
DEII§CELTXD
(n)
SchrêlIcBpralsa D'l ?o t25 70,9c ?1 ,r5 ?2,20 ?2,8o 7r,40 7r,95 7\,ro 75,o' t5é, 7r,85 7r,oz
C1l-Prci!c
.a.bschEptug.D
IIiI ,6,42 ,? ,,: ,8,r2 ,E,?g ,9.60 ,8,45 ,6,4 8 t6 )?4





F' ?6,51 ?6,6 ?? ,1i ?7 ,74 ?8,29 ?8,8, ?9,41 ?9,9? )otÿ h,09 t1 t6' 32,21 79,L§
rf 45,06 46,4( 4?,89 1i8.44 49,r5 4?,89 t,,4, 4r,7"
rt ,'t,5, ,o,2 29,4i 29,2' 28 )92 ,ot96 tr,96 ,4 t21
IlAIJA
Èrzzl drqDtrata Llt 10r>1 1040 10\?' 1O54 1061 I 10681 'to?51 10E2 1 10691 1o95 1 10961 10961 t0699
Prazzl cll
ÈclleYl
Ltt 5.801 ,,94 6.og'i 6.'166 6.291 6.11, i.80, 5.84t





Flux 8?6,( 8?6, 8?6,( b81,1 892,( æ1,C 910, 919 926,O 9)2,o )1ô,O 9ré,0 )o, ,6
Flux 4bo, 492, ,o4, 510.C ,20.o 505,8 181 ,o 481+,





F1 56,61 26,6r 7,'r, i?,64 ,8,1 'b,62 ,9,11 ,9 t6c 60,ot 60 )r8 5o,58 60,r8 >ë t'/ô
F1 ,2,6( '),42 ,4,ri ,4,?2 ,5,\4 )4,41 ,2 t62 ,2,81
FI 24,0r t,,24 22, E 22,9i 22,6t 24,22 ?6,49 26t?:






rt 658, ;r8,6 3ré,6 i62rè »6?,O i?2,6 7o,2 ,81,0 6è) 6h5 6E t2 6b5,2 6?t
rb 45r, \12 t6 \27, 4221 426r2 458 t7 \58,t r48,9






D{ ,)rou ir,50 i6,25 36 ,9o i7,55 t8,t 5 ;6,7' ,9,ra '9,8, 0 ,40 70 t9( ?1 ,2C 68,,
If,I t5,26 ,r,oo ,6t )\,2'. )4Jt )?,L, ,?,10 )6,r4





It t, il '+ ')b ir,'l ,6 tzc 7,16 67,9i 6ér+ 69!O. t66,o1
FI ,r,86 4,,81 ,,86 41,52 4r,>2 l+6.80 46,6, 5'5?





L1t ,,?2 ).r?2 9.t?2 9.r72 9.r?2 9.r72 ,r72 )ir?2 .r?2 ).r72 ,72 .r?2 .r72
Llt .775 5.7r5 5.69' 1.65t >?65i 6.o91 6.o61 919





tr1ux 81r,0 1' to E1,ro 32o,o 927,o l]4,0 141,o 341 ,o i41 ,o 841 841 841,( 8ro,i
flux 466,> 46r, 58,4 4r2, 416,7 i89,2 [88,E ?914





r1 48,78 \9,1' +9r48 49,8> i0, 18 )a,5) i0,88 1 t2, 1,2' 51 ,2 ,1 ,2 51,2' 50,41
r1 11,55 ,,2 ,o'98 to,>E ,0,86 »121 ,r,1 lz,ro















PRELEVEME}ITS ENVXRS PAIS TIERS
ASSCHOPFUNGEN GEGENT'BER DRITÎLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI





D,escrlptigB - BoschrelbuD8 JAN FEB I,IÀR APR
tZ-28 29-\ ,-1 lra-r 8 lte-z> 26-\ 5-'11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-1' 16-22
FarlDe dc bI
êt d. tétal
t êu dre MêhI voD l{eLz.û uDd






rb ??8,o | ?8\,5 7ÿ,1 795,?
Fb [48,o lu>o' 5l+,0 +rlr I o +54,O 54,O r!4,O rr4 ro






DM ?r,\o | ?r,95 ?4,50 7r,o5
DM ,6,28 P6'4q ,6,76 ,6,76 ,6,?5 t6,72 t6 t?2 ,6,?2





Ff ?s,41 I ?9,s? 8o,r, 81,09
rf \5120 l+:,+ ,,79 45,79 45,79 j5,?9 tr,79 15,79
FI





Llt 10.?51 I \ 10.8a1 10.891 10.961
Llt .7?2 ,.804 ,.lu, 5.?47 >.847 ,.817 84? ,.847





Fl,ux 9ro,o | àrg,o 926,o 9r2,o
flux r78,, 1481 48f,5 484,5 ll84 r 481+ r 484,, 48f,5





FI 19,11 I ,9,60 60,09 60,58
r1 ,2,44 lrz,52 ,2,Bi ,2,8i t2,87 ,2t8? ,2,8i ,2,8?
F] 26$7 26,77 e6, 26,73 26,7' az,ol 2?tA 2? rzl






Fb 578,2 | 681,0 685,2 68ri
rb 416,? 4r,,z 44?, 448, tl48,c 4r2; 4t!, 44ErO






»{ 68,?11 6s,ro 69,8' æ,40
D,r ,e,e? )6,?o ,6,26 ,6,r, t5,2? ,6,61 ,6,rt 16,21





F' 66,24 | 66,80 67,16 67 t92
Ff 46,44 46, 1c 45,55 45,6' 45,r8 l+6,04 4r,9, 4r,r8





Llr s,tzz I e.r?z 9.r72 9.r?2
Llt 6.016 5.991 t r e2lr 5.9r5 1.928 .986 .972 5.928





Flur alr,o | 841,0 84r,o 841 ,O
Flux 48?,2 48,,7 )?8,2 4?9,2 4?8,, 48r,1 t82 r0 4?8,5





rl æ,88 I 51,2, 51 ,2' 1',t,4,
F1 ,r,06 ,2,81 ,2,4'l ,2,48 ,2,44 ,2 t?? ,2t69 ,2,4'










IAELEVEMENTS ENVERS PATS TIERS
A.BSCSOPFUNGEN OEOEI{UBER DNITÎLTNDERN
TNELIEVI VERSO PAISI ÎERZI










,ruL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN FEB uAn ÂPR MAI flil
Gruaux et Eeûoules Grob8rae69 uno r
de blé tendre von WelzeD
ngrLe s§ Sêno
dt







rb 8i1,c 611 !0 811 81, 82>,1 8r2,L 841,2
84?,t 8r,,) bt,+ 16),9 16è,4 ))6 ,4
rb 486, 98,5 51l9 17.9 528 17 ,1' t' l+86,6 ll9o,l
Fb )24, 112,5 299,! 297.? 29t+, ,18,9 ,48,o ,r7,2
DEUTSCELAIID
(m)
SchrêlIeDprê1êq DÈ' ?r,2t 7',2i ?r,9< ?6,5 7? ,24 ?? ,80 i8,40 ?8,95 ?1,ro 8o,05 ,o, r,
lo ,8,
C1t-Prel,6e I}I ,9 ,r< +o,28 4L," 41 i8, 42,?' 41rro ,9,t6 ,9,&





Ff 82,?4 82,?L 8r,)L 81,9\ 84,5r 85,14 8>,?4 86,r4 86, 94 1z ,f" 38,14 88,?4 85,49
rf 48,61 50,oi 5t,61 ,2t22 5r,22 >1 t64 49r01 t+9,r5
Ff )4 ,1j ,?'6t ,t,86 11 rO ,1,rc »,h ,6,?, ,?,OL
ITAIIA
Prêzzi dr€Etrata Llr 1O4t 1050 'tor? 1064 1071 1078 10851 1O921 10991
11061 't1061 1 1061 10799
PtezzL cLl
Prellevl
Llt 6.2' 6.40i 6.5?L 6.64i 6.?8c 6.58€ 6.2r4 6.29e





Flux 896,c 896, 896, 90, t 912, 921 tC 9ro,( 946,c 9r2, 924 rr 9rb,0 92,,b
flux 516 ,t 529,C 5lr8 t ,r9,' 5\r,8 51?,1 5?o,1





F1 ,9,41 59,4r t9,95 60,4r 50, 9! 1 t42 1 t91 62,4a 62rë9 61,r8 ô) ' ,ré
1,rE
F1 ,6,o, 1?,06 ,?,41 ,8,2i ,? ,L( ,r,2, t5,48
F1 24 ,21 22,89 22,9i 22,6( 2\,2( 26t6t 26 t9i
6w et æ*1". Grob6rieso und
de blé dur von Hartu
L FeLngrieSs §eûôre e ae@or:
reizen dl Srano dulo







rb 127,9 12?,9 \2?,9 )r2,1 ,9,1 849, 86), 868, 8?4 880, r ë8c, ôr2 t
rb ;'t6,b 615 | 555,C 6rr,t 6r't, ,80, ,56,t ,rrt2
Pb 211-1 191 1961 20?,. 26ür 299,( ,o9,
DEI'TsCELÂ}TD
(88)
Schr.llenpreLro Il{ 30. Eo 30, 80 1 ,4' 82, 10 32,?5 3,,r> 84, r( 8r,o: 85,6c 86,r( 86,40 ü5,Tt
C1l-Prei6o
Abschôpfuûgca
D{ $,?4 )1 ,26 ,2,8\ 11,1 50,9" 46,8j 41,96 14.6t





ît ?4,84 94,84 9r,56 )6,2? )ü,41 + 98 it1
1t 46 66 
'?4 tlr'8lr
i4,ô1 i? ,?, 5r,rc 54,8t





L1r 1\210 14)o, 1419( 14489 14582 146?5 't4?68 14861 14914 tro4? trc\? 504? 14691
Lit .976 b, è7a é,rL> ).ro, 19' 7 .)?1 ?.08: .olo





trlux 9r5,o )55,o 9r5,ô 962 to )?'t,o 9EOtO ,è9,O 99E,o r.oort .011 101? | o17 t( 984,
Flux 64? ,, 'c66,, 686,1 664, 6621 iro,6 587,( ,8r,6





r1 62,4? 52)4? 5,,or 6t,>, 64,o9 t4 ,63 55,1? '5,?1 i6 t2' ;6,79 t6,?9 66,7ç 64,6
FI 44,66 46,ai \?,4 [5,89 )5,?' 12 rOO 4o,29 O,Olr










TRELEUII{ENTS E}IVERS PATS ÎIERS
ÂÀSCEOPI'UIIGEN OEGENUBER DRIÎTLTNDERN
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.IAN I'EB üÂx APR
22-21 29-4 5-1
I 
re-ra le-zs 26-4 5-11 Irz- rB 9-25 PÇ. 2-8 9-15 16-2i
oruaux st scmoulêg 0rdbgrla6r uad FelagrLccs






rb 841 12 847.' 85r,, 85e,4
Fb 1.8r,9 h86,6 f90, 490,, 190,: 490, f90, 490,






DI'I 78,4< 78,95 ?9,>o 8o,o5
DN{ ,9,1' ,9,r? ,9,6( ,9,66 )9,65 ,9,62 9r52 t9$2





rf 85,?4 86,r4 86,9tr 8?,54
rt 48,74 l+9,0r 49,18 t+9,r8 19,r8 19, rE t9,ro +9,rE





Llt 10.85 10,92'1 10.991 1'1 .061
tJ.r 6.22C 6.2ÿ 5.»' 5.x. ,OL fuL i.rot .ro1





Flux 9ro.o I srg,o 91.6,o 952,o
Flux 51f ,lr >1? ,1 52O I ,20 ,20I8 t2o,8 i2or8 lzo,





rt 51,rr I 62,40 62,89 5r,r8
FI ,r,oi ,5 tzi ,5,5( ,r,5. ,,,ro )rtro ,r,ÿ ,>tro
r1 26,8t 26,91 26,9< 26,9c 26,90 lTrrE 17,r9 2? tr9
iluaur êt oeaoulêB GiaEEiLEE- üdF






Fb 85?,5 | 86r,1 868,7 874,'
rb 554,8 554 552, ,49, SrrtL i67 t, ,?L I' ,n)






It{ 8r,e5l 84,50 85,05 85,60
DI 4\,82 4tr,8c 44,6: 44,4: 44,6? 4r,?8 46r10 46,o,





F' 98,4r | 99,12 99,8' 'roo t 5,
FI ,5,o4 55,O2 *,84 ,4,561 t4,88 ,6,46 ,6,6? ,6,59





Llt 14.?68 | 1{.861 14.9ÿ 15.O4?
Lit 7.or'l 7.o4t ?.o21 6.99( 7.O29 ?.229 ?.25i 7.246






Flux ese,o I ee8,o 1.O05,0 1.011,0
Flux 58r,, 585,ol 58r,11 580, ,8r,6 ,97 $ 601i6l @)9





F1 65,1? | 65J1 56,25 66,29
F1 40,1( qo, 151 ao,orl >9,8'.1 40,otr 1,o7 
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4r.N 41'ro
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HÂRD YINIE.R I ORDINÂRI
L/T2
II ORDINÀXI
DAru EARD UINTEN I/I'
,, t/t4
NORTEERN SPRINO IIII'









66,61 69,t: 70,11 68,6, 69,6 ?o,5i 69,68 69,41
70,r? ?2,l ?o,o? 68,47 ;8, i0 70,2'
70, OO 7rr1l ?1 ,08 70,o) 70,o? to,41 70,41 71tol
?1,r:
81,ro 82,21 e2,11 81 ,14 3,1,r, 1 ,6t+ 82,4É
8o,01 80,21 80,2t ?8,21, 79,2? 80.89 82, 19 81i61
?? ,17 ??,4( ??,o2 ?5,61 ??,24 ?8,r, 't9,64 79,4
69,45 ?o§6 70,97 70.11
?5,'C, 69,45 7O.12 70r91 70.2:
60r6(









58, 58, 2r i7 ,9',1 ttb ,?,4 64,>4 6r$4 60 ,6,
61,6', 60,r( ,8 ,?6 i?,29 58 ,8i 61,* 62,4t é),,
59 ,4 ,8,)( tr,r, 5?,1+ 60 r Slr 61,4c 62,\.













;4,07 65,t 6\,19 ,r,52 i2,48
52,20 1,21
69 ,8( i6 roo i?,10 661r7 61,91
68 




EINFUHRPREISE PREZZI AIL' III.PORIÂZIONE
SOFORTIGE LIEFERUNG PRONTA COIISEGNI
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,7,80 6L,2. 61,o2 51 rllo 6l,sz 69.61 69, r8 59151
tor 1o 5L,L 62,?( *.ery| 6,ze
16r89 56,99 65,9t 56,44 66,9e
)8, r b)tz' 62,9' 61,88 59,r: 57'80 )6,L6
5?.Et 68,4 68,18 >6,\7
62,41 62,9: 59,r5 >6 
't+?
60.1 ( 58 
'?5
62rOO 6't,rz 6r,a 63r25











5,55 56,6\ 55,o( 6r,66 54,1i 64,9 64t62 64,9?
62,4 55,o? 64, 52,48 52,9( 6r,? 6l,o{ 6r,21
?4,4 ù,?, 75,51 77 r5t 7Lr6t
66,41 5?,48 65,8 a4 )62 6r,9< 70,2 70t78 68, 81
62,8t
6r,1
Sorgho Sorthu[ Sorgo Sortho
t.s.4.
/IRGENTII{E
GRAIN SORGSIIH IELITI II
gRIIIIFERO
,o, ,2,41 ,,,'to ,2,fr ir,6, i5,51 56rrr 57,1
48 ,t,44 ,2,9C t4 roo ir,16 55,77 i6,49
MiIl.t Elr.a MtEllo Olerst
AROENTINE 18 ,98 6rt6, 52,o9 ,8,14 i6,r2 ,r,8, 55,6: 97,66
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86,9' 8?,r5 E?.rl ,7.'19 16 
'ga
8r,51 85,r1 8r,51 35,t)B )5,25
86r21 86,o( 85,1r 35,98 15,91
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* Prrx CAF pour lNrcEo ropprochêe Rotlerdom/Anvsrs - Crl-Prqse lur soforrge Lrêferung Rottqrdom/Antwerps
Pronto consêgno crl Rotterdom/Antwerpên 
- 
Drrgkte tevenng ctf Rotterdom/Antwrpen
- 
USA Hùd amb.r Dlrum ll
-.-.- 
C@odo wbsh hk otnm lll
-------- 
Comù wbsrsn ffi* Ourum tv --f-------T------ f -- 
-
.,........-- argenùno Cmdftl Iogonroct I I ltttttt
SEIGLE/ ROGGEN /SEGALE / ROGGE AVOINE /HAFER/AVENA / HAVER
USA Extrc Hæry mile ll 38lbs




















GE IREIDE CEREATI GRANEN
Pri x CAF Antwerpen/Rotterdom lCil-Preise A ntwerpen/Rotlerdom | ftezi cil Antwerpen/htlerddn lc.i l-prijæn Anrwerpen/Rotterdom
lixêsporloCommissiont) |lesrættavonderKommrss;ont) | lissori dolloComnrissonsil tvostgeslelddoordeCommissiel)
[!rroorsDM/100 k g










lvr w rx x xr xrl r 'rrI rsôa I
l) pour mpctolrons m proymme des poys tprs dons lo CEE: possrhlrtâs d'ocM tes plus tovoroUes oprè oluslements pour drflérence& gmttô (rêglement 68Æ2 de lo Cmmrssrm)
l)hf, lmporle q6 Dnltlôndm rn dre EWG; gunstrgse Ernk@hmoghchkeitm noch Ausglerô fq ouohtolsdrllermz
(vgl-Verordmng Nr 58/62 ds Kmmrsgqr)
1) ps rmpütozrmr rn Ftrovsrwo dor poesr terzr nello CEE : possrbilito docquisto prir lovtrevot dopo oggtustmmto per drf lerenzo dt
qmlito (regdommlo 6862 de{lq Commrssrme)
l)voor rnvwm uit derde londen rn rle EEG , meest gunsnigc oor*oopmogetrtkheden no toepossng vo de gehjkwqordrghedscoëffrcrmts




8tÉ r6{/vÈdFWEUEN/GRAI{o rm âoor. TARWE
BLÉ orl xoa-WEIZEN /GRANO aro /cu.um TARtllE
SEIGTE / ROGG€N /SEGATA / ROGGE
ORG€/6ERSÎE/ORZO /GERST
AVOINE / HAFER /AVENA/HAVER
MAiS/GRANOTURCO/MAIS





EXPLICÀIION CONCERNA}IÎ LES PRIX DlI RIZ CONTE{I'S DANS CETTE PIIILICAÎION
r. s!1ri*e"
l. !@_a"":.fl=
En application ale lrutlcle )t !? et 18 du Règteoenl L6/64/CÊE du 5 février 1ÿ64, portant
établisEenent grailuel cliune orgaaisation connue du narché du rLz (Journal Officlet no. J4 du
2? févri.er 1954), tes prix indicatifEr lea prlx drtnterveltlon et Ie6 prlx ale 6eui1 aont fixés
enuelleneat.
Le6 Drix indicatifE, établis au €tade drachat du coEEerce de g106, §ont uuiqu€neEt flxés par lea
Etats Eenbæs producteura (France et Italie) pou lc riz décortiqué (riz rond (comu )).
Les prix drintervention ne sont éBalenent fixés que par lesEtata Eentres proalucteura pour padôy.
Les prlx de eeuil Eont fixé6 pou Ie riz décortlqué 
"t 1" lig-Alllg Les Etate nenbree pro-
ducteurE (Fraace et Italie) flxent eux-EêEes ces prlx. Pour Ie6 Etata EsDbre6 ron-producteua
(Atlenagne (RF)r Belgique, Luxenbourg et Pays-Bas)1 Is con6eil fixe uu prix de 6eui1 Elfortre.
B.9],.1ité
La fixation des prix 6ou8 rub. A pour Ie riz décortiqué et Ie paddy e6t étabIle 6ur base drun
Êtandard de qualité co@u pour chaque Etat nenbre - Règlenent 2?/64/CEE du U.r.1964 - JourÂal
officiel no. 48 du L9.1.L964 .
c.@
Lrltalie et Ia Fratrce fixent iles prlx indicatlfs quJ- eout applicablea clue 1a zoÀe Ia pl-ua
déficitaire, le6quol6 aont dénonnéE prtx indlcatifB llalEE. Dea prlx tuilicatlfs et d I laterveEtlôr
itérlvée eont flxéa pour lea autre6 zoD€g. Le prlx l.Àdlcatlf at 1ô pruririrt.ncatlol Ic! Plua ba!
aolt appllquéE alanE Ia zone La plua sxcéalcntalrs.
franc e
A. Zone Ia plus cléflcitaire I ParlE
B. Zone Ia plus excédentaire: Arlee
I talie
A. Zo\e Ia plus déficitaire ; Palerne
B. Zone Ia p1u6 excédentaire: 1e Nord de lrltalle
fI. Prix de narché
A. Pour 1a france Ies prix 6e rapportent aux Bouchea du Rhône et pour lrltalle à Mi1an.
B. Stade de comerciali6ation et condition6
I@ : prlx dépüt organiEne stockeur, franco Eolren ale üreEport - trpôta non conprlEPaddÿ : en vrac
Riz et riz en bri6ure6 3 en 6&08
Ilellg: franco caEion arrlvÉ c.a. en vracr payeEent À Ia livraiaon - bpôts ngn colprlaPaddy l en vrac
Rlz et riz en brisures : en 6aca
III. Lea préIèvenent6
Le préIèveuent appllcable aux inportaôi-oas de riz décortiqué on provenaEce de6 paya tlers à6t
dlElnué,ûrun abatteEent fké pæ la ConE1aalon. tôufefol6t 1ea Etats neEbrea producùeura peuvent
ue peô appll,quer c€t abatteneut - RèÀlemenrcùao,:\Ü/65/CEE du 2I.9.196, - JoEnaI OfficlâI no.
Ir9 du 25.9.1965 et Règteneû, no. lL6/66/cEE du 28.7.1966 - Jouraar offlciel Do. 14, du 6.8.1966.
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BEIS
ERLÀÛÎERUNG DER IN DIESER VERôT'TEMLICEI]NG ANGEFÛSRÎEN REISPREISE
I. Fe6tAe6etzte Prei6e
A. 4It der Preise
GenâBs Artiker 7, L? trd 18 der verordnwg L6/64/E:ilG voe 5.2.1964 über dle 6chrlttweise
Errichtug einer Bemeinaa,eu Marktorganlsation für Reis (nrtsblatt von z?.2.L964 7. Jahr-
gaDg Nr' l4) werden Jâhrllch Rlcht-r Interventione- uncl Schwel].enprel6e festge.ètzt.
Richtpreise werileu nur voE dea rei6erzeugelden Mitglied6taaten (Frankrelch unal rtalien) für
Seschdlten Reis (ruilkôrnl8er (gewcihnlicher) Rei6) auf der crosahandelaeinkaufsstufe fest-
gesetzt.
rntervetrtionspreise werden 81eichfa116 nur durch die Erzeugernitglied6taaten festge6etzt
für Paddy-Rei6.
SchwelleDprei6e werden für Seschdlten Reie und für Bruchreis festge6etzt. [tâhrend Frankreich
und Italien selb6t diese Prei6e festsetzen, geschieht da6 für dle Nichterzeugerrànder(Deutschladr Belglen, Niederlæd und luxemburg) durch den Rat. Für diese vier LâDaler wlrd
ein eiuheitticher preia festgesetzt.
B.oualitdt
Die festsetzung der unter A SeDannteD Preise basiert firr geschàIten Rei6 und padaly-Reis auf
einer frir a116 Mltgtled6taaten elnheltLichen Stadaratquautàt 
- Verordnung zl/64/E.l/l von
f?.3.L964 
- Aût6blatt von 19.f.I964 ?. Jahrgang Nr. 4g .
C. Zu- ud über6chu66Rebiete
Durch rtalien und Fraukreich werden für das Haultzu6chus6geblet Rlchtprelse festge6etzt,
ilie Grucirichtprei.e geaaut werdeu. rür edere Geblete werden q!É9Ieiteùe Rlcht- ud
Interventionaprolae featge6etzt. Dabel glIt für alas Eauptüberschussgeblet aler nledrlgôte





A. Hauptuusohus6gebiet ! paleroo
B. Hauptüber6chu66gebiet3 NorditaLie!
II. ùIarktDrei6e
A. rn Frukreich gerteE die6e preise für dre Rhônenündu[g, i! rtalien für Mailæd.
B. Ilandelsstailiu uEd LleferugEbealiDgu8en
Frankrelch : preia ab Lager, frei Tran6portniùtel _ au6schlie66lich SteuerPaddy : lo6e
Reis ud Bruchrei6 ! ge6ackt
Italien 
' 
!9i AbnahEe voltgeladener Faàrzeuge proEpte r,leferun8, Barzahlung 
- aueEchrieasrlchSteuerpaôdy ! 1o6e
Re16 uad Bruchreis : geaackt
III. Abechôpfuncen
Der bel ElDfuhreE von ge6chàlteE Rei6 aus dritten Lândorn grhobene Abschôpfug6betrag wird u eiÀe[
vou de! Ko@iesion feEtge6etzten AbachLag veEiÀgert. Den erzeugenden Mltg].ied.ataateh iEt eiDe
sorche Eerabsetzung dea Âb6chôPfugshetrag6 ieêoch frelgestsl,lt. veroritaung M. Lz\/îr/gre ÿûl2L'9'L96' 
- 
Aat8btatt Yoû 25'9.:1965 
- 8. Jahrgag Nr. 159 und ve1s16as.a v. tt6/66t/nwto rcn i28.?.L966 
- 
Antsblatt von 6.g.1965 _ 9. Jahrgaag Nr. 14J.
il8
RISO
SPIEGAZIONE RELAEIVA AI PREZZI DEL RISO CUE FIGI'RANO NELLA PRESE{TE PIIBB],ICAZIONE
r. @Iis§:
A. Natura del Drezzl
A norEa dellrarticolo ,, L7 e 18 del Regoleetto n. \6/64/CEE del 5 febbraio Iÿ64 relativo
alLa graduale attuaziole di utorgaaizzazione coEunE alel cercato alel ri6o (Gazzettà Ufficlale
n. J4 del 27 febbraio 1964) i prezzl iudlcativlr 1 prezzi di itrtervento ed i prezzi di entrata
ven8ono fissati annualnente.
I prezzi indicativi, stabiliti alla fase dracqulato del Eercato allringrosoo, sono fissati
unicmente dagli Stati BeEbri proaluttori (Francia e ltalia) per 11 rlso senlgreggio a grai
tondi (conune).
I prezzi di intervento 6ono ugualeeEte fiesati dagli Stati EeEbri proaluttori per il ri6de.
I prezzi di entrata sono fissati per i1 riso senigreggio e Ie PI!EjI!j!e. GIi Stati
nenbri produttori fissano e6si stesEr questl prezzi. II Cousiglio f166a un prezzo di entrata
uniforBe per gli Stati nenbri non produttorl (Gernauia R!, Belgio, Lusseoburgo e Paesi Bassi).
B. Qualltà
La fissazione del prezzi dl cui aI punto A. per il riso Eenigreggio e per iI r16one à 6tabl-
l.ita 6uIIa ba6e dl qualltà tlpo conune per claocuo Stato Eenbro - Regolmento 27/64/CÊE ô,eL
l?.r.1964 
- Gazzetta Ufflciale n. 48 del 19.r.L954.
C. Zote defrcitarle ed eccedentæle
Lrltalia e la f'rancla fissano dei prezzi iudicativi che eono applicablu !éf1a zona pj-ù de-
flcltaria e 6ono chimat| ptezz! lndlcativl dl E.
Per le altre zone sono fisBati dei prezzi ludicatlvi e drintervento derivati, II prezzo indi-
cativo e di intervento più baseo à applicato nella zona più eccendantaria.
Frapcia
A. Zona più aleficitaria : Parlgi
B. Zona più eccedeEtaria: Ar1e5
I talia
A. Zota pir) d.eficitaria i Palerno
B. Zona più eccealentaria: Italia Eettentrionale
II. Prezzi di Eercato
A. Per Ia I'raucia 6i considerano i ptezzi de1le Bouches du Rhône e per lrItalia quelli di Milano.
Francia z prezzo aL aagazztno, lraîco ûezzo di traaporto - inpoEta esclusa
ra60ne : nerce nud.a
1160 e rotture di riso 3 iu sacchi
ItaLia : franco c&ion c altro arrivo, Eercê nuda, pa8eento alla cotrac8na, iEpoata êac1uEa
raEone : nerce nuda
ri6o e rotture dl raso 3 in sacchi
III. I_llslig"l
11 prelievo appllcabile aIle lEpoltazionl,di riso 6e6igreggio 1D provelienza d,al PaeÉl terzi è
dixinuito di ua riduzione flssata daLla Co@ia6ione. Agli.Stati oeEbri proaluttorl è tuttavia
consetrtita ]a facoltà d.i non appll-care Ia riduzlone 6teasa. Regolæento t, L27/6J/Cæ del
2f.9.1965 - eazzetta lrfficl-a1e !. 159 atel 2r.9.L965 e Regoluento \. L|6/66/CEEdeL 28.?.1966 
-
Gazzetta Ufficiale u. 145 de1 6.8.L966.
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RIJSl
ÎOELICHTING OP DE IN DEzE PUBLIcATIE uooRKoI,lEI.IDÉ nI.,STPIIIJZET,I
I. Vastsestefde oriizen
A. Aard van de Driizen
Gebaseerd op de art. J, ll et 18 van de verordening r6/64/æG dd. 5,2.Lg64 houdende de
geleideliJkê totstandbrenging van een geaeenschappelijke ordening van de raj6tparkt(Publicatleblad nr. ]4 d,à.27.2.1964) worden jaarlijks richt-, itrterventie- en dreEpel_
prijzen vastgeêteld.
Richtprijzen wordenr aIIeeE door de producerende Lid-gtaten (Frankrijk en Itallë), vast-
geEteld In het stadiu van de aankoop door de Broothudel voor gedopte rijst (rondkorrelige
(Sewone) rijst).
Interventleprijzen wordenr eveneens alleen door de.oroducerende Lid-Stateni vf,stgesteld
Yoor padi.
Drenpelprijzen worden vastgeoteld yoor Bedopte rijst en voor breukrij6t. Terwr;1 Frankrijk
en ltalië zelf ùèze 2riizen vaststelLen 3eschiedt dit voor de niet-producerende Lid-staten(Duitsland (B.l), België, Luxenburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier lilden wordt
een uriforme prijs vastge6teld.
B. l(waliteit
De vaststellü8 van de onder A ienoende prijzen vlndt voor gedopte rijst e! padl plaats op





pubticatieblad nr. 48 dd. 19.3.1954.
C. Tekort- en overschotqebieden
Door Italië en Frankriik worden voor het gebied net het grootste tekort riÇhtpr1JzêD
vast8eateld t dezê DrlJzeu worde! baalsrlchtpriJzen genoeuil. ÿoor udere gebleilen trorden
af8erelale rlcht- e! lnterventieDri.Jz€n vaatgeatelil. rn het Beblsil net het g?ootBte over-
Bchot g€ldt dê laagate afBeleide rlcht_ en inÈcryêDtiqDrr.Js.
Frankrijk
A. Gebied Bet het grootstê têkort . PrJiB
B. Gebied net het grootet€ over6chot : Àrlas
I t aI1ë
A. Gebied net bet grootste tekort ; palerno
B. Gebled Eet het groot6te overschot : Noord-Italië
II. Marktprilzen
A. voor frankriik hebben de priizen betrekking op Bouche6 du Rhône ên voor ltalië o! Milran.
B. Handels6tadiu en leveriBdsvoorwaarden
fnUU-E : Prijs af opstagplaat.s, flanco vervoerûlddel _ excluEief belastingPad.i : Ioe
Rij6t en breukrij6t : gezakt
Itaug : Per afgelade! wagoB, vraehtwagen, e.d.r directe levering en betaliu8 
-.exclusiefbe 1a6 t ingpadi : 106
Rijet en breukriJ6t 3 gezakt
III. HeffLDsen
De hefflng bIJ ilvoer vu Sedopte !1Jst u1t derde landeu trordt net een door de comlasie vast-
ge6telilê aftrek !erElnderd.. De producere[de lid-statcB hebben evenwel de bevoegdheld deze af-
trekEiet to€ te Da66e! 
- Verordel1lg ü. Lè?/65/F,EG ÿan AL.9.L965 _ publlkaEieblad nr. 1!ÿ van
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